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e r a 
"Medio millón de japoneses preparándose para ayudar a los alia-
dos." 
¡Bien por la raza amarilla y por los que la llaman en su auxilio! 
Por lo demás no vayan ustedes a creer que ese medio millón de ja-
poneses vienen porque hacen falta a los aliados. No, señor; los aliados 
siempre van avanzando, más o menos, por el ala derecha o por el ala 
izquierda o por el centro. Los japoneses vendrán pora que en el aplas-
tamiento de los bárbaros tomen parte todas las razas humanas. Los 
blancos, los negros, los cobrizos, los amarillos... 
Y después de ese medio millón vendrá otro y otro y cuantos ha-
gan falta. Y si a la postre los pequeños japoneses se enamoran de las 
francesas elegantes y de las rubias inglesas y no quieren irse, mejor 
que mejor. 
¿No ha fracasado el cristianismo? Pues ¡viva el samuray! 
E1 Munido, cansado ya de hablar de la guerra; inicia hoy una 
campaña antijesuítica. 
Según él, los jesuítas convencidos de que el Colegio de Belén no 
les pertenece están dispuestos a devolvérselo al Estado y para poder 
realizar esa devolución, 'justa, equitativa y convmiente para los altos 
intereses del país, están fabricando ya otro Colegio en la calzada de 
la Reina. 
Lo cual estaría en su punto sino fuera que todo, absolntamente 
todo eso que dice hoy E l Mundo en letras muy gardas y en lugar pre-
ferente, carece en absoluto de fundamento. 
Los jesuítas no han pensado en abandonar h casa donde viven 
dedicados a la enseñanza hace ya medio siglo. Ellos saben bien que 
sus derechos, en todas las épocas respetados, no van a ser puestos en 
duda por ningún gobierno cubano que sepa apreciar los servicios que 
a la ciencia y a la cultura del país vienen prestando, y menos que por 
ninguno, por un gobierno conservador, que, como es natural, debe de 
desear vivir en paz con la Iglesia y no provocar cuestiones que ya re-
sultan enojosas y fuera de oportunidad hasta pora los sectarios más 
radicales. 
Los jesuítas no están fabricando en la calzada de la Rema un 
nuevo Colegio sino una residencia para ellos y un gran templo para 
Dios, que vendrá a llenar muchos y muy grandes fines en aquella par-
te de la ciudad. 
Pero.. . estamos tratando en serio un asunto, que seguramente 
habrá hecho sonreír hasta al mismo general Menocal al llegar esta ma-
ñana a la capital de la Remiblica y ver en E l Mundo, y en el lugar des-
tinado a la toma de Verdún, de Berlín o de Londres, el Colegio de Be-
lén tan pacífico y tan respetuoso con las autoridades y con las leyes, 
y exclusivamente dedicado a educar -a multitud de jóvenes cubanos y 
a predicarla moral cristiana. 
Bícese que el Fiscal del Sunremo. señor Cárdenas, irá a ocupar 
la vacante que en aquel alto tribunal ha dejado Covín, y que para 
reemplazar al señor Cárdenas, será designado el señor Figueredo. 
Ambos tienen grandes merecimientos y cuentan con numerosas 
simnatías en esta sociedad. 
t G 
l i a desgracia que r epu tamos como 
de mayor calibre en los actuales m o -
mentos es la de ser per iodis tas y te-
ner que escr ibir sobre l a g u e r r a . 
Prescindamos de l a i m p o s i b i l i d a d de 
escribir a gusto de todos, de los apa-
sionamientos na tu ra les en semejantes 
casos y de las dif icul tades que se 
derivan de la tenacidad del i g n o r a n t e 
que a toda r a z ó n se n iega . Nos basta, 
para su f r i r u n Ca lvar io , con esa i n -
formac ión c a b l e g r á f i c a que nada dice 
y cuando lo dice nada es verdadero , 
sin embargo, de lo cual hemos de es-
cribir basados en tales falsedades, ex-
puestos a ser desmentidos a las po-
cas horas. 
E n Europa , a l menos, cuentan con 
el t e l é g r a f o que f a c i l i t a datos, con el 
correo que en 24 horas l l e v a a M a d r i d 
informaciones desde B e r l í n o M i l á n 
y hasta con los mismos v ia je ros que 
se trasladan de uno a o t r o p u n t o l l e -
vando l a i m p r e s i ó n persona l de tales 
o cuales hechos presenciados. 
Pero a q u í , a cerca de cinco m i l m i -
llas del tea t ro de l a g u e r r a y s in m á s 
servicios i n f o r m a t i v o s que el que 
presta el cable que nos t iene bloquea-
dos, es punto menos que impos ib le el 
comenta r los hechos de a rmas s in 
exponerse d i a r i amen te a l r i d í c u l o de 
que u n cable nos d i g a todo lo con t ra -
r i o de lo que acabamos de escr ib i r . 
Con esto y con tener que a d i v i n a r 
las charadas que nos m a n d a n en las 
que se n iegan los hechos y se a f i r -
m a n las falsedades, y a es bas tante pa-
r a tener derecho a una celda en M a -
zor ra . 
Ocho mi l lones de rusos operaban en 
l a f r o n t e r a aus t ro-a lemana; d e s p u é s 
so redujo a cinco mi l lones l a potencia 
ofensiva de l a apisonadora rusa , y ú l -
t i m a m e n t e nos d i e ron detal les fide-
dignos de los ocho e j é r c i t o s moscovi -
tas s e g ú n los cuales no pasaban de 
m i l l ó n y medio de soldados. 
Los cables de aye r nos vue lven a 
fijar en cua t ro mi l lones el n ú m e r o de 
rusos. Y s i calculando sobre esta c i -
f r a y sobre los recursos y disposic io-
nes de las t ropas , creemos que h a n de 
ser p o r su . masa t r i un fado re s en l a 
ent ienda, puede r e su l t a r lo c o n t r a r i o 
s i tales elementos de combate no ex is -
t e n sino en el pape l o en el deseo 
de los que a todo t r ance m o v i l i z a n sol -
dados a tenor de s i^J^pr i^hO; 
(Pasa a l a p l ana c u a t r o ) 
AL 
hircos bahendose. -
I N S I S l t EN IR A CALAIS. 
U N A I N D I S C R E C I O N Q U E C U E S 
T A C A R A . — M r s . H e n r i e t t a Rod-
raan De f r en , maes t r a p ú b l i c a de 
N e w Y o r k , que acaba de ser de-
c la rada cesante por haber pub l ica -
do en los p e r i ó d i c o s u n a ca r t a en 
l a que r i d i cu l i z aba a l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n , a p r o p ó s i t o de l a cam-
p a ñ a que se l i b r a en estos m o m e n -
tos pa ra reponer en su empleo a 
una maes t r a que se a u s e n t ó de su 
au la d u r a n t e a l g ú n t i empo pa ra 
d a r a l uz . 
L A S I T U A C I O N E N A L B A N I A 
Roma, 23. 
D í c e s e que Esss Pasha, f o r t i c ado 
en Jas colinas que rodean a Durazzo . 
e s t á concentrando grandes masas de 
t ropas y so p repa ra pa ra m a r c h a r a 
T i r a n a , donde se teme que haya u n 
l evan t amien to debido a l a p ropagan -
da de l a g u e r r a santa. 
Desde que T u r q u í a se d e c i d i ó por 
hacer causa c o m ú n con los alemanes 
en l a a c tua l g u e r r a europea, los m a -
hometanos albaneses residentes en 
A ú s t r i a m u é s t r a n s e p a r t i d a r i o s d ü 
tiue el p r í n c i p e G u i l l e r m o de W i e d 
vuelva a ocupar el t r o n o de A l b a n i a , 
E l crucero i t a l i a n o " P i a m o n t e " ha 
sido despachado para Durazzo , donde 
la s i t u a c i ó n es a l a r m a n t e y se teme 
una r e v o l u c i ó n . 
A L C A L D E F U S I L A D O 
Londres , 23. 
E l " D a i l y N e w s " ha rec ib ido u n 
despacho de su cor responsa l en e l no r -
te de F r a n c i a d ic iendo que los a l iado* 
han pasado por las a r m a s a l a lcalde 
de I p r e s por haberse descubier to que 
prac t icaba e l e&pionaj© en f a v o r de 
los alemanes. 
O C U P A C I O N D E U N P U E R T O Y 
D E R R O T A D E L O S T U R C O S . 
A t e n a s , 23. 
D í c e s e a q u í que fuerzas b r i t á n i c a s 
desembarcaron en J a f f a , Pa les t ina , 
o c u p á n d o l a m i l i t a r m e n t e , y que los 
í i u x o s , con ocho m i l camel los y a r t i -
l l e r í a , fue ron der ro tados en E l a r i s h , 
r e t i r á n d o s e de l a p e n í n s u l a de S m a í , 
L A R E N D I C I O N D E P R Z E M Y E L 
Bura re s t , 23, 
H a n l legado a esta c a p i t a l n o t i -
cias ^oegrtranuo que los aus t r iacos 
h a n propuesto a los rusos l a r e n d i -
c ión de Pzemys l . a c o n d i c i ó n Je que 
los rasos consientan en que la g u a r . 
ww 
n i c i ó n a u s t r í a c a se r e t i r e a B a g con 
toda l a i m p e d i m e n t a . 
L o » rusos, d icen las a lud idas n o . 
t i c i as que no han accedido por es tar 
convencidos de que l a r e n d i c i ó n es 
i n e v i t a b l e e i n m i n e n t e , pues l a au-
mentada g u a r n i c i ó n y e l e l emento c i -
v i l que q u e d ó en l a p l aza h á l l a n s e 
comple tamente exhaustos de v í v e r e s 
consumidos m á s p r o n t o po rque cua-
t r o cuerpos de e j é r c i t o que f u e r a n de-
r ro t ados en l a b a t a l l a d e l r í o San se 
r e f u g i a r o n en P r z e m y s l p a r a esca-
par de l a p e r s e c u c i ó n moscov i t a , 
(Pasa a l a p l a n a 3 ) 
LA MOÑEDA~NA-
CIONAL 
E l Secre tar io de Hac i enda l l e v a r á 
m a ñ a n a a l a f i r m a de l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a u n decreto 
nombrando l a c o m i s i ó n que h a de 
entender en todo lo re lac ionado con 
l a a c u ñ a c i ó n de l a moneda nac iona l . 
Componen d icha c o m i s i ó n e l Secre-
t a r i o de Hac ienda como Pres idente y 
los s e ñ o r e s Char les A . Conan t y 
E d u a r d o M o n t o u i i e u . 
ACÜEDÜcf0~DEr 
VEDADO 
E l Secretar io de Hac i enda h a con-
cedido u n plazo de t r e s d í a s a l A y u n -
t a m i e n t o de esta c iudad , p a r a abo-
nar l a can t idad de c iento ocho m i l y 
pico de pesos que adeuda a l Es tado , 
! po r los plazos vencidos del a n t i c i p o 
! p a r a l a c o m p r a del acueducto de l V e -
dado. 
¡ D e no- sa t i s facer el M u n i c i p i o d i -
cha deuda, l a S e c r e t a r í a de Hac i enda 
h a r á l a r e c l a m a c i ó n an te los T r i b u -
nales de Jus t i c i a , 
ronca w e j 
ZHK KIC 
M A C I O N P0-
LIIICA 
L A L L E G A D A D E L P R E S I D E N T E 
A N I M A L A P O L I T I C A . — E L P A I S 
N E C E S I T A D E D E S C A N S O P O -
L I T I C O . — L A J E F A T U R A C O N -
S E R V A D O R A . — L A S D E C L A R A -
C I O N E S D E L G E N E R A L J O S E 
M I G U E L . — L A E N T R E V I S T A 
C O N E L G E N E R A L N U Ñ E Z . — 
L O S C O N S E R V A D O R E S E N 
L A S V I L L A S D I V I D I D O S P O R 
C U L P A D E L J E F E . 
A l genera l Menoca l se le h a hecho 
u n buen r e c i b i m i e n t o esta m a ñ a n a . 
H a l legado sat isfecho de su e x c u r s i ó n 
a Or ien te . Or ien te ofrece ser u n em-
p o r i o de t r aba jo y de r iqueza , y este 
solo hecho es su f i c i en te p a r a que e l 
gene ra l Menoca l se m u e s t r e sa t i s fe-
cho. 
E n P a l m a Sor iano f u é obje to de ex-
cepcionales deferencias el p res iden te 
de l a R e p ú b l i c a . Su e legante esposa 
s e ñ o r a Seva de Menoca l , el s e ñ o r A r -
mas , el s e ñ o r A s p i a z u , el coronel 
H e r n á n d e z , e l coronel Lechuga , h a n 
sido objeto de u n á n i m e s y popu la res 
obsequios. 
E l p res idente a cabal lo y acompa-
ñ a d o del j e fe de las man iob ra s , t e -
n ien te coronel Consuegra y de s u 
ayudan te s e ñ o r Gaspar B e t a n c o u r t y 
o t ra s personas r e c o r r i ó las l í n e a s de 
fuego y p r e s e n c i ó las m a n i o b r a s m i -
l i t a r e s efectuadas en aquel los p i n t o -
rescos lugares . 
M i e n t r a s e s t á b a m o s esperando a l 
Pres idente en l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
se susc i t a ron en los g r u p o s d iversas 
conversaciones p o l í t i c a s . 
—Es m u y t e m p r a n o p a r a e m p r e n -
der c a m p a ñ a s p o l í t i c o - p r e s i d e n c i a l e s , 
— d e c í a u n s ign i f i cado p o l í t i c o — e l 
p a í s necesita de u n a buena z a f r a y 
de u n p e r í o d o de t r a b a j o y de p r o -
d u c c i ó n , p a r a res taura rse . 
— E l p a í s g a n a r í a con que solo h u -
biese elecciones pres idencia les y se-
na to r i a l e s cada 8 a ñ o s y de r e p r e -
sentantes y consejeros cada cua t ro 
a ñ o s , — d e c í a o t r o . 
— A h o r a se r e u n i r á p r o n t o l a 
A s a m b l e a N a c i o n a l Conservadora pa -
r a t r a t a r de a l tos asuntos de v i d a o 
m u e r t e p a r a el pa r t ido ,—se o í a en 
u n g r u p o . 
E n t r ó el t r e n en agujas y hubo u n 
(Pasa a l a p lana 3 ) 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Cienfuegos, N v r e , 28, 8 a. m . 
E n e l c a f í " O l i m p o " Franc isco S á n -
chez le a s e s t ó siete p u ñ a l a d a s al j o -
v e n I lde fonso A l v a r e z , de 21 a ñ o s 
de edad y de nac iona l idad e s p a ñ o l a . 
E l estado del he r ido es g rave y e l 
agresor se encuen t ra encarcelado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
G A L E R I A D E P I C A K © 
Caballero, acepte m i t a r j e t a y lo 
l levaré al m e j o r ho te l de l a c iudad. 
Es un establecimiento donde encontra-
rá usted comodidad, l i m p i e z a esme-
rada y bajos prec ios ; el s i t io p re fe -
rido de ios t u r i s t a s que anualmente 
nos v i s i t an . Acep te m i t a r j e t a , que y a 
quedan m u y pocas habi taciones. 
E l agente hablaba con calor , como 
queriendo sugest ionar a l v i a j e ro . Es-
te, al fin, detuvo u n ins tan te su m a r -
cha, conquistado p o r l a ú l t i m a p a r t " 
del discurso que acabaoa de escuchar. 
Inquir ió ol pun to donde el ho te l se 
hallaba y q u é clase de personas se 
hospedaban en é l . P a r e c i ó satisfecho, 
' -acónico, só lo d i j o : 
•—Vamos 
Como e! agente a f i rmara , se t r a t a -
ha de un es tablecimiento c ó m o d o , m á s 
' ú n , lujoso. A p r i m e r a v i s t a se com-
pendia era de lo me jo r en l a c i u -
lad. 
E l caballero h a b l ó con el a d m i n i s -
•-rador, a quien d ió i n fo rmes sobre su 
Persona. Se l l amaba J u a n Franc isco 
Medrano, rico hacendado y regresaba 
a Cuba d e s p u é s de v i s i t a r , du ran t e 
dos a ñ o s pebaciones p r inc ipa les en 
^rancia, E s p a ñ a y N o r t e A m é r i c a , en 
cuyos lugares h a b í a n l lenado de e t i -
quetas su equipaje. N o d i s c u t i ó el p r e -
eio, aunque lo c r e y ó elevado. 
Su h a b i t a c i ó n , en el segundo paso, 
- a excelente, pufes desde e l la se go-
maba u n paisaje exquis i to . A los l a -
^os estaban las de dos m a t r i m o n i o s , 
al parecer en luna de m i e l , y a l f r e n -
^ la de una t u r i s t a amer icana her-
•ftosa y j o v e n . . 
E l s e ñ o r Medrano no M i c o n t r t co-
nocidos en el hotel, pero durante el 
almuerzo hizo amistad con varios de 
los h u é s p e d e s , especialmente con sus 
vecinos, 
r i can i t a 
L A D 
, los del m a t r i m o n i o y l a ame-
i ; amta . 
De é s t a supo el m o t i v o que le ha-
M a n u e l Bame i ro y Por tas o A n t o -
n io F o n t a n a l R o d r í g u e z , ( a ) " M a l a 
s o m b r a , " t i m a d o r de reconocida f a -
ma . Su "espec ia l idad" es e l t i m o do 
la l imosna . Hace pocos meses—a pe-
sar de su " m a l a s o m b r a " — t u v o l a 
suerte de t ropeza r con va r i o s incau-
tos, a los que d e s p o j ó de grandes can-
t idades. E n la ac tua l idad se encuen-
t r a huyendo . 
I L O S M O T E L I 
b í a t r a í d o a l p a í s y sus afecciones 
s p o r t i v a s ; de los m a t r i m o n i o s escu-
chó a t en tamen te cuentos de amor que 
t r a s l u c í a n desahogadas posiciones eco-
n ó m i c a s . 
E n muchos hoteles exis te l a eos-
t u m b r e de colocar las l l aves de las 
habi taciones en una p e q u e ñ a p i z a r r a . 
Como es f á c i l ver , esa cos tumbre re-
su l ta pe l ig rosa , pues f a c i l i t a el t r a -
bajo de qu ien t e n g a el p r o p ó s i t o de 
efec tuar u n robo . E n efecto, t é n g a s e 
presente que u n a m i g b de lo ajeno 
sólo necesi ta u n p e q u e ñ o descuido pa-
ra t o m a r con cera el molde de una 
ce r r adu ra o f a b r i c a r u n Y a l e . 
Dos d í a s d e s p u é s , y a de madrugada , 
un h o m b r e r e c o r r í a los corredores del 
segundo piso s in hacer ru ido . A la 
luz hubiese resul tado J u a n F . M e d r a -
no. Con g r a n t i en to i n t r o d u j o u n 11a-
v ín en l a h a b i t a c i ó n que uno de los 
m a t r i m o n i o s ocupaba. 
— A q u í UQ es. 
E m p l e a n d o igua les • precauciones 
t r a t ó de i n t r o d u c i r u n l l a v í n en l a ce-
r r a d u r a del cuar to que ocupaba el 
o t ro m a t r i m o n i o . 
—Se equivoca usted, vec ino ; a q u í 
no es. 
E l h o m b r e se p r e g u n t ó : 
^ - ¿ P e r o estas gentes no due rmen? 
A l f r e n t e v i v í a l a t u r i s t a , m u j e r 
que d o r m í a con las pue r t a s medio 
abier tas conf iada de sus p u ñ o s y de 
la l ige reza de su s u e ñ o . 
Roncaba. E l hombre que p e n e t r ó en 
la estancia t r a b a j ó s in t emor , pues 
persona que ronca s in descanso no ins -
p i r a t e m o r a l l a d r ó n . 
A l a m a ñ a n a s igu ien te se d e s c u b r i ó 
E n el Boletín de los Ejércitos, que se publiea en Francia, cuyos 
j números son distribuidos gratuitamente en las filas de las tropas y 
'en el que colaboran los escritores más ilustres, ha aparecido la siguien-
te bella página de Ernesto Lavisse, con el mismo título que sirve de 
epígrafe a estas líneas. 
"Un día llegará, queridos hijos de Fuancia, en que seréis.viejos, 
y en que, como todos los viejos, os gastará recordar el tiempo pasado. 
"Habrá noches en que vuestros nietos, viéndoos pensativos, os di-
rán: —"Cuéntanos algo, abuelito"—y vosotros accederéis a ese de-
seo. 
"Será algún episodio de la guerra; una marcha fatigosa, una 
alarma, un asalto a la. bayoneta, la hazaña de una batería de 75, el es-
pectáculo de una llanura cubierta de enemigos muertos; o bien en las 
calles de un pueblo las filas compactas de cadáveres sostenidos de pie 
por falta de espacio para caer; y después la muerte de •camaradas, 
las pérdidas espantosas de vuestra compañía y de vuestro regimiento, 
vuestras heridas recibidas en Bélgica, en Champaña, en las orillas del 
Rhin, pasado ya el Rhin; y también la alegría de las victorias, los pos-
tes derribados en las fronteras, demasiado estrechas, y las entradas 
triunfales.. . . 
" E n esas noches, después que los muchachos, maravillados, se han 
ido a dormir, vosotros abriréis una gaveta en la que habréis reunido 
algunos objetos preciosos; una bala extraída de una herida, un casco 
de obús, un pedazo de tela en el que habrá palidecido vuestra sangre, 
una cruz de honor, así lo espero, o una medalla militar, o por lo menos 
una medalla de la guerra de 1914, en cuya cinta varios pasadores dei 
plata llevarán grabados nombres de batalla iñmortales. 
" Y como quiera que haya sido vuestra vida, dichosa o desgracia™ 
da, podréis decir: "He vivido grandes jornadas, tales como hasta em 
"tonees no las había visto la historia de los hombres." 
' Y tendréis razón en recordar con orgullo vuestra juventud, potj 
que sois unos jóvenes sublimes. 
"He leído cartas vuestras, he hablado con heridos. Por vosotroa,-
sé lo que es el heroísmo. Había oído yo hablar mucho del heroísmo, 
pues soy historiador de profesión; pero he aquí que lo veo, que lo to-
co, i Y qué noble es vuestro heroísmo, embellecido de gracia, y sonriem 
te, a la francesa! \ 
"Sois soldados jóvenes, y en un mes habéis combatido en más ba-* 
tallas que antes los ejércitos durante años de campaña. 
"Sois soldados jóvenes, y si se os diera un galón por cada bata* 
talla, vuestra manga no bastaría para alojarlos; porque contaríais ali 
fin de la guerra más galones que años. 
"Sois soldados jóvenes y a la vez sois guerreros viejos y gloriosos. 
"¡Oh gracias, gracias! ¡Gracias por el bello fir de existencia qua 
proporcionáis a los ancianos que desde hace cuarenta y cuatro añoa 
han sufrido tanto a causa del abatimiento de la patria!" 
E R N E S T O L A V I S S E . 
de la Academia Francesa. 
( P a s a a la plana 6) 
I01ICIAS DEL 
PUERÍO 
U N A D A M A F R A N C E S A H A B L A 
D E L O S H O R R O R E S D E L A 
G U E R R A . — L L E G O H O Y P R O C E -
D E N T E D E B I A R R I T Z . — L O Q U E 
D I C E N O T R O S P A S A J E R O S L L E -
G A D O S D E B E R L I N — O T R O S 
F U G I T I V O S L L E G A D O S H O Y 
D E M E J I C O . 
E L " M E X I C O " 
De N u e v a Y o r k l l e g ó esta m a ñ a -
na este vapor americano con carga, 
83 pasajeros p a r a l a H a b a n a y 64 
en t r á n s i t o p a r a Tampico , Progreso 
y V e r a c r u z , p a r a cuyos puer tos sa l -
d r á hoy a las 4 de l a t a rde . 
T u v o buen t i empo en el v ia j e . 
E n t r e los que l l e g a r o n en p r i m e r a 
para l a Habana figuraban l a s e ñ o r a 
Gera ld ina Pubrl lones, esposa de l ©m-
pi 'esario del c i rco de este nombre , 
a c o m p a ñ a d a de su s e ñ o n a m a d r e e 
hi jos . 
Ed comerc iante e s p a ñ o l s e ñ o r M a -
nue l G o n z á l e z , el i n g e n i e r o be lga 
M r . Je rome Ramaekers y s e ñ o r a . 
Los s e ñ o r e s Rober to A . A n d r a d e , 
Gustavo Jacobsen, W i l l i a r T . Ba r -
n é s y f a m i l i a , J o s é G a n d o í f o , C u r t L . 
M a r t í n , Juan O ' B r i e n , Wai tham Pres-
co t t , l a s e ñ o r a Jeanne Pessant y dos 
h i jos , Vicen te V a l l e j o y o t ros . 
D E C L A R A C I O N E S D E U N A D A M A 
F R A N C E S A . 
T a m b i é n l l e g ó en e l " M é x i c o " l a se 
M 0 D E L A C A 
G U E E E A 
D E T R I N C H E R A A T R I N C H E R A . 
E n ciertos puntos del frente de batalla las trincheras de los sol-
dados franceses están tan próximas de las de sus enemigos que unos y 
otros antes de cambiar sus disparos, se dirigen insultos e invectivas. 
Esta proximidad ha dado lugar a numerosos incidentes interesan-
tes y a veces graciosos. 
He aquí dos de estos últimos, relatados por Le Gautois: 
"Un soldado alemán abandonó su trinchera para dirigirse a un 
poblado a comprar leche. Al regreso el pobre soldado equivocó el ca-
mino y llegó a las trincheras francesas, creyendo arribar a las suyas 
propias. Se le hizo una acogida excelente: la leche fué repartida entra 
los atrincherados, los cuales ofrecieron una parte a] que tan inespera-
da como voluntariamente se la proporcionaba. Después de beber, un 
soldado le dijo: "Bueno, amigo mío, te vamos a preparar ún lechó so-
bre la tierra, al lado de los muertos, hasta que se te disponga el peque-
no viaje de recreo al Mediodía." Y el prisionero durmió aquella noche 
en la trinchera francesa como un camarada. 
Este soldado fué más afortunado que unos compañeros suyos los 
cuales pagaron con la vida su falta de provisiones y necesidad de apro-
visionarse. Se había colocado en las trincheras francesas un gran nú 
mero de carneros para alimentar a los soldados. Sia duda estaban mal 
guardados y en un momento se escaparon campo atraviesa en direc-
ción de las trincheras enemigas. Los alemanes al verles llegar desco-
nociendo u olvidando el peligro, salieron de I M trincheras y se apresu-
raron a cogerles; pero apenas se pusieron a tiro cayeron bajo las balas 
de sus enemigos. E n cuanto a los carneros, detenidos en su fuga por 
los disparos mortíferos, sirvieron aquella misma roche para alimeote 
de los soldados franceses." 
T E Ü S P O R I i y N ESPAifi 
M a d r i d , 24. 
Los d a ñ o s causados po r el t empo-
r a l en toda E s p a ñ a son enormes . . 
E n l a p a r t e N o r t e h a n sido los es-
t r agos mayores que en e l res to de l a 
p e n í n s u l a . 
E n las poblaciones s u f r i e r o n des-, 
perfectos los ed i f ic ios y los a rbo la -
dos. 
LOS RIEGOS DE II 
Madrid, 24. 
Comunican de Zaragoza que \ m 
sociedades y entidades de aquella c iu-
dad tratan de enviar a l Gobierno la 
e x p r e s i ó n de gratitud de aquella pro-
vincia por haber sido aprobada U 
c u e s t i ó n de los riegos de A r a g ó n . 
Lí E X P O R T I l C i i BE VIVERES 
Madrid, 24. 
L a s C á m a r a s de Comercio de Va len-
cia, Zaragoza y Sevi l la han enviado 
al Gobierno sus protestas por l a ex-
p o r t a c i ó n de v í v e r e s que se viene rea-
lizando con perjuicio de l a nac ión . 
Piden las citadas C á m a r a s que sea 
prohibida la e x p o r t a c i ó n para evitar 
el grave problema de las subsisten, 
ClftSa 
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E D I T O R I A L 
¡ S I E M P R E L O M I 
E s ya una costumbre inveterada entre nosotros, contra la cual 
nos hemos rebelado en estas columnas más de una voz, dar una publi-
cidad desmesurada al menor conato de enfermedad contagiosa que 
aquí se prosentc, pareciendo como si se expei-imentase cierta íutinu 
complacencia en llevar la alarma dentro y fuera, del país con noticias 
e informaciones que, sobre perjudicarnos considerablemente, carecen 
la mayoría de las veces de base sólida, de fundamento serio. Y coma 
si se obedeciese a una consigna, suele ocurrir que esas informaciones 
pesimistas acerca de nuestra situación sanitaria so propalan y difun-
den precisamente en vísperas de la venida a Cuba de los turistas nor-
teamericanos, os decir, en el momento en que la capital de la nación 
*e dispone a recibir al forastero con el semblante risueño y la franca 
cordialidad de quien aguarda un beneficio recíproco. 
Nos .sugieren las anteriores considei-aciones las voces de alarma 
que ya empiezan a oírse con motivo de la aparición, de dos o tres ca-
sos de viruela, en barrios extremos de la ciudad y los cuales, según 
nuestros informes, desde el punto de vista del peligro do una propa-
gación contagiosa carecen de importancia, bastando para localizarlos 
las medidas enérgicas puestas en práctica desde un principio por la 
Sanidad. 
Desde luego que son de alabar los procedimientos severos que és-
ta pone en vigor cuando alguna enfermedad contagiosa amenaza la 
salud pública, siquiera a veces el exceso de celo la baga incurrir en ex-
Iremos do rigor excesivos; pero una cosa es que la Sanidad, cumplien-
do su importante misión y velando por un principio tan sagrado como 
es la salud del ciudadano, tome previsoramente medidas para atajar 
cualquier mal de raiz. y otra cosa muy distinta es que parezca que se 
pone empeño en alarmar sin motivo al vecindario y lo que es todavía 
peor, en ahuyentar del país algo que es tan necesario para su desarro-
llo y para su vida, como el turismo. 
Y a esto SÍ1 tiendo, a matar el turismo —es claro que inconsciontc-
nente, sin propósito deliberado alguno, pues no suponemos tan malva-
dos y antipatriotas a los que de semejante modo se conducen—con esas 
'•'mpafías do "publicidad sanitaria" que sin que ninguna necesidad 
las reclame ni la más remota conveniencia las imponga se suelen sos-
tener entre nosotros con una facilidad que sorprende y con un celo que 
írrita por lo perjudicial y contraproducente. 
E n otras partos, en pueblos que no están reñidos con sus intere-
ses y que consagi"an, por el contrario, todas sus energías, todas sus de-
dicaciones y todos sus entusiasmos al fomento de la riqueza propia, se 
sigue un camino diamotralmente opuesto. Queremos recordar a este 
respecto un caso ocurrido en una importante ciudad española, mode-
lo de urbanización, y en la que se rinde un vei'dadero culto a la hi-
e;iene. E r a en vísperas del verano y se esperaba ía visita del Rey. Con 
ssto queda dicho que era época aquella do gran bullicio para la po-
blación y que se aguardaba un contingente enorme de forasteros. T)o 
pronto se declaran unos cuantos casos de enfermedad sospechosa. L a 
jiudad se alarma; el comercio tiembla; la inquietud y la zozobra se 
ipoderan de todos los ánimos. Pero los directores di los periódicos lo-
cales celebran una reunión y acuerdan, sin la menor discrepancia, no 
decir nada de aquellos casos sospechosos, guardar la más impenetrable 
reserva acerca de la epidemia que asomaba. E s claro que esto no fué 
obstáculo para que la Sanidad funcionara y los servicios higiénicos se 
aplicaran con la conveniente energía. 
Resultado: que merced a aquella conducta previsora y patriótica 
de la prensa local, en la ciudad aludida no ocurrió nada grave. Todo 
lo contrario. Llegó a ella el Rey con su brillante comitiva. Se celebra-
ron en su honor magníficos festejos. L a hermosa capital fué durante 
unos días el centro de la animación y de la alegría. Los intereses del 
comercio quedaron ventajosamente a salvo. . . . 
¿Por qué no hemos de adoptar aquí igual procedimiento? ¿Qué 
beneficios puede reportar al país esta costumbre perniciosa, que ya 
va siendo sistemática, de lanzar a los cuatro vientos de la publicidad 
el más simple caso de enfermedad sospechosa que &e presente y que a 
veces ni es tal caso ni tiene nada de Sospechoso ? 
No seamos suicidas. Atendamos más y mejor a los intereses colec-
tivos. Haya algo más de prudencia y discreción, cualidades cada día 
más raras allí donde sería más conveniente que imperasen y preva-
—La risa va por harrias. Cuando los españoles sufr ían los dolares i 
de sus guerras coloniales, ellos estaban tranquilos. 
—¿Y usted? ¿No era de los que asistieron a la corrida de toros el 
día en que se supo que la escuadra española había sido deshecha en 
Cavile? 
—Sí que asistí. ¿Podía yo impedir la. catástrofe? Pero que toquen 
a un grutw dr. tierra de España y yh, verá usfrd.. 
—De modo que para usted mientras no so. a<< rque el peligro, se-
guirá la vida placen lera. ¡Oh corazón fuerte! Lleva usted defendida 
su. sensibilidad por la coraza de la indiferencia. 
Soltó el joven una carcajada de desprecio, se ajustó el monóculo 
sobre la pupila y, entonando un wats de Lear, se alejó deprisa. Era la 
hora del té viuMcal en cierto hotel de moda. 
No es un caso aislado. Los indiférenles son hgión. Mientras allá 
le jos corre la sangre, ellos se divierten. .Los simios gri tan y gesticulan 
regocijados en las copas de los altos árboles cuando las fieras pelean 
en la sombra por la posesión de la selva. 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
Recibimiento de! 
señor Bonos 
L a c o m i s i ó n (júe entiende on el re-
cibimieTito del s e ñ o r Secundino Ba-
ñ o s , p a r t i c i p a a sus a m í o s que el va-
por " A l f o n s o XII" e n t r a r á , m a ñ a n a , 
mar t e s , a las 7 de l a m i s m a , y el re-
molcador "Georgia»" e s t a r á a t racado 
a l mue l le de C a b a l l e r í a a las 6, con 
el f i n de. s a l i r a l encuent ro fiel c i t a -
do vapor . D e s p u é s que é s t e entre 
v o l v e r á el r emolcador a l M u e l l e de 
C a b a l l e r í a p a r a recoser las personas 
que no hayan l legado a t i e m p o . 
P a r a l a en t r ada en el remolcador , 
se e x i g i r á el cor respondiente rec ibo . 
L A C O M I S I O N . 
D E C A R L O S E R B A 
Es u n e n é r g i c o r econs t i t uyen te , t ó -
nico genera l . 
E s de sabor ag radab le . 11 
Un nuevo Central Azu-
carero 
D u r a n t e l a permanencia de l geno-
r a l Menoca l en el L a z a r e t o del M a -
r i e l , nues t ro corresponsal especial en 
aquel p in toresco pueb lo , nos i n f o r m ó , 
del p royec to acar ic iado p o r el s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a , asociado 
del comei-ciante de P a l m a S o r í a n o , 
s e ñ o r V a l í , de f o m e n t a r u n C e n t r a l en 
te r renos del pueblo r e f e r i d o . 
H o y podemos a segu ra r que el p r o -
yecto de que hablamos es y a una rea-
l i d a d , toda vez que el s e ñ o r Pres iden-
te en l a rec iente v i s i t a hecha a P a l -
m a Sor iano, h a sido p a r a escoger los 
te r renos que los s e ñ o r e s c i tados se 
p roponen des t ina r a l a nueva f i n c a 
azucarera . E n t a l v i r t u d , debido a las 
i n i c i a t i v a s del genera l Menoca l y del 
comerc ian te o r i e n t a l s e ñ o r V a l í la 
p r o v i n c i a de Sant iago de Cuba con-
t a r á m u y p r o n t o con u n C e n t r a l m á s . 
El Tercer Congreso 
Médico Nacional 
Entré los muchos t r aba jos presen 
tados a l " I I I Congreso M é d i c o N a -
c i o n a l , " que en breve se e f e c t u a r á en 
esta c a p i t a l , sobresalen p o r su i m p o r -
t anc ia los s iguientes , presentados por 
nues t ro co laborador el doc to r A u g u s -
to R e n t é y G. de Vales , t r aba jos que 
s i n duda t r a e r á n una i -evolución cien-
t í f i c a on nues t ro Cuerpo m é d i c o . 
Son e l lo s : "Importancia de l a reac 
c i ó n W a s s e n n a n en l a O d o n t o l o g í a " 
( t r e s casos c l í n i c o s ) ; " L o s Rayos X , 
poderosos a u x i l i a r e s de l a C i r u j í a 
D e n t a l ; " Obs tu r ado r p a r c i a l en un 
s i f i l í t i c o " y " L o a servic ios odonto-
l ó g i c o s en las Sociedades Regionales , 
Cen t ro Gal lego , E s t a d í s t i c a desde 
18í '4 a 1914." 
T a n p r o n t o nos sean faci l i tadlos d i -
chos t r aba jos los daremos a conocer 
a nues t ros lectores. 
A l m i s m o t i e m p o f e l i c i t a m o s ca-
lu rosamen te a l doc tor R e n t é y le de-
seamos cont inuados é x i t o s en rus ex-
celentes tareas en pi 'o de l a H u m a n i -
dad. 
DELEITANDO AL HIJO 
Y a han pasado los t i empos de las 
ca r re ras y las amenazas p a r a que 
los n i ñ o s a d m i t a n l a p u r g a que a ve-
ces r e g u l a r i z a sus funciones d i g e s t i -
vas, po rque como gus t an t a n t o de los 
bombones, se le ofrece el b o m b ó n 
p u r g a n t e de l doc to r M a r t í , que es 
una go los ina y se los p u r g a . Se ven-
de en su d e p ó s i t o " E l C r i s o l " N e p -
t u n o y M a n r i q u e y en todas las bo-
t icas . 
1 7 U G S l - n . t / 
a t u r r í 
M a g n í f i c a cosa es el p a t r i o t i s m o 
que l l e g a has ta eü sacr i t ic io de l a 
v ida en defensa de l a p a t r i a . E x -
pllicable es t o d a v í a el odio de com-
batienite a combat ien te , l a s a ñ a con 
que dos e j é r c i t o s se acometen y des-
t r o z a n ; po r que, apar te el celo p o r 
la bandera g l o r i o s a de cada cua l , a ta-
cando y venciendo defiende el solda-
do su p r o p i a v i d a ; es el i n s t i n t o de 
c o n s e r v a c i ó n q i i i en le m a n d a m a t a r 
antes que le m a t e n . 
Por-© t r a e r a p a í s e s neu t ra les el 
od io ; y lo que es peoi*, t r a d u c i r l a 
enemis tad de dos naciones en perse-
cuciones personales, ataques a l hon-
rado pan de l c iudadano pac í f i co , poi ' -
quo e í dest ino le h izo nacer en t ie i -ra 
que i n c i d e n t a l y tenuporalmente es 
enemiga de l a t i e r r a del perseguido, 
me parece de l o m á s incor rec to . 
N u e s t r o p a í s es es t r i c tamente neu-




.... LS' aini, 
e A l e m a n u , d a n i q u i l a m i e ^ 
I ' r anc ia , ni la r u m a de W i " ? 
Y á los h i jos de esas 
gas de Cuba, que 
p a ñ í a v iven y honrada y d e ^ n W 
te ganan a q u í el pan de cada rT 11 
sostienen decorosamente hoearp ' 
b a ñ o s , p o r i g u a l respeta v ? ^ 
(lera. Por eso, pues, resulta T*" 
i r respetuos idad hacia nuestra f 11 
y ü n ma l deseo de per turbar k K1 
na a r m o n í a en que extranjeros v 
cionales conv iv imos , e l t raer " 
marcha de los negocios odios «f 
guer ra , acaso m á s con miras m e ' " 
S:.Cí^,1*tas y de p,:oPÍ0 111e^t)/q¡i 
au. 
en serv ic io y amor de la patria 
s e n t é 
citaré 
lecieran. 
Suscríbase al DIARIO DE IA MA-
RINA.-En la Habana: $1'25; en 
Provincias: $1'35 ai mes. 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
ROSOS 
españolas 
E L I N D I F E R E N T ] 
Octubre, 31. 
— ¿ H a estado usted en el estreno de Lara? No le v i . . . . Yo no 
pierdo uno. ¡ E s tan interesante eso de contribuir al juicio de las obras 
de a r t e ! . . . . Tampoco le encontré en las carrerea de caballos. Poco 
animadas, pero con todo, agradables.. . Los días de moda en el Espa-
ñol empiezan a ser el centro de la buena sociedad.. Soy de los asidnos. 
Carmen Cobeña es una actriz de mérito. E n el drama sentimental es 
la primera. . . Pero usted no va a ninguna parte. ¿Dónds se mete? 
Así habla'ba el joven elegante, con la rosita de té en el hojal, el 
monóculo sujeto bajo la ceja, lo. sonrisa en los labios, la frivolidad en 
el alma. 
— Y de la guerra ¿qué me dice usted?—pregunto yo, para cam-
biar de tenia en el coloquio. 
Hace el joven un movimiento revelador de indiferencia, y excla-
ma : 
—Nadie sabe lo que pasa. Todos inventan. A mí me ahurre la lec-
¡ura de los veriódicos, que cada día puMican noticias diferentes. 
—Usted querr ía que nos lo dieran todo resuelto y averiguado. 
Pues, si es así, espere a que pasen unos meses, un año quizás. Espere 
sted, sino, a que se escriba la historia. Mientras eso suceda hay que 
ueeptar lo, verdad mudable, sujeta a todas las redificaciones. 
—No me divierte esa información de las batallas modernas, que 
duran meses y luego resulta qu-e no son batallas, sino series de opera-
ciones. 
—Prefiere usted las batallas de las pantomimas. Un rali lo de com-
bale, mucho humo y la música entonando la gloria del vencedor. 
—No me negará usted que es más agradable. 
— Debíamos decírselo a los beligerantes. Puede que el Kaiser y 
•foffre cambiaran de sistema... ¿ Y no le afectan las desgracias qu'f 
•slan oc.urru ndo; los millares dr muertos, la r u i n a . . . 
--Ciertamente qUe me apena todo eso. Pero, ¿no sería una señal 
de cobardía entregarse a la desolación, y prescindir de las alearías de 
'a. vida? ^ 
—Sí. Usted quiere mostrar la grandeza de su alma riendo, en tan-
ro que otros lloro)). 
T E J A S P L A N A S F R A N C E S A S 
de las acreditadas marcas FIERRE SACOMAN, GUICrfARD, MARTIN, ROUX, etc. 
Habiendo cesado las causas que motivaron el 
alza de los precios, hemos rebajado estos a $ 6 5 m i l l a r . 
O R O E S P A Ñ O L 
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DUSSAQ & Cía. Oficios, 18. Teléfono A-6540. 
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R T O 
Cviene de la primera) 
ñ o r a f rancesa Jane L e Febure , her-
m a n a del C ó n s u l de Monaco en l a 
Habana , que procede de B i a r r i t z , de 
doaide se t r a s d a d ó a N u e v a Y o r k ha-
ciendo el v i a j e en el v a p o r f r a n c é s 
" L a T o r r a i n e . " 
D i c h a dama nos n í . a n i f e s t ó que du-
ran te los ú l t i m o s d í a s d é su es tan-
cia en aquel la c iudad francesa, ha-
b í a l l egado a e l la u n t r e n de her idos 
de l a f r o n t e r a be lga , con g r a n n ú -
mero de her idos, en t re los que figu-
r a b a n unos 125 n i ñ o s belgas, reco-
gidos de las ciudades bombardeadas 
por los alemanes, ten iendo algunos 
de esos n i ñ o s las manos cor tadas , y 
ofreciendo u n ho r ro roso e s p e c t á c u l o . 
Dichos n i ñ o s , desprovis tos de todo 
amparo , f u e r o n socorr idos p o r l a d i -
r ec to ra de l a Cruz R o j a de B e a r r i t z , 
Pr incesa de A r a g ó n , el Conde de l a 
Rochefoulcaud y o t r o s m i e m b r o s de 
esta i n s t i t u c i ó n , que los r e p a r t i e r o n 
en va r i a s casas de f a m i l i a s r icas . 
E l P r í n c i p e ruso L a b o w s k y que t i e -
ne a l l í u n m a g n í f i c o pa lac io lo b r i n d ó 
t a m b i é n a ese efecto y a l l í so lamen-
te f u e r o n l levados unos c ien de esas 
infel ices v í c t i m a s de l a g u e r r a . 
L a s e ñ o r a L e F e b u r e nos a g r e g ó 
t a m b i é n que en B i a r r i t z h a y e n t o t a l 
5,000 her idos belgas y franceses. 
A su l legada a N u e v a Y o r k d icha 
d a m a francesa f u é confund ida con l a 
esposa d e l M i n i s t r o f r a n c é s en M é j i -
co, M . L e F a i v r e , s u p l i c á n d o n o s el la 
h i c i é r a m o s esta a c l a r a c i ó n . 
P A S A J E R O S D E B E R L I N 
Eratre e l pasaje de t r á n s i t o del 
" M é x i c o " figura u n g r u p o de m e -
j icanos , en t re el lo sel p r o p i e t a r i o se-
ñ o r V icen t e G. O r t i z , su esposa e h i -
j o Leopoldo, que proceden de B e r l í n 
y que nos m a n i f e s t a r o n que a su sa-
l i d a de aquel la c i p t a i , e l 31 de Oc tu-
bre , l a s i t u a c i ó n era bas tante sat is-
f a c t o r i a , re inando en l a c a p i t a l de 
A l e m a n i a mucha t r a n q u i l i d a d y g r a n 
confianza en el t r i u n f o de l a g u e r r a . 
T a m b i é n nos d i j e r o n que aMi los 
ex t r an j e ro s h a b í a n sido m u y respeta-
dos, ^ i n s u f r i r p r e j u i c i o a lguno . 
A d e m á s v a n en t r á n s i t o el hacen-
dado me j i cano s e ñ o r M a c a r i o P é r e z , 
el s e ñ o r Eduaix io Reyes, s e ñ o r a A n -
' n ie Pe l ta , s e ñ o r a eBatr iz; R a b l i n g y 
9 de f a m i l i a , s e ñ o r E n r i q u e Cor t a -
za r y o t ros . 
U N A P A R E J A D E B A I L E 
T a m b i é n l l e g a r o n en el " M é x i c o " , 
con des t ino a l c i rco de Pubi l lones , 
los a r t i s t a s C a r i B e n t z e r y su es-
posa, que f o r m a n u n a p a r e j a d ebai-
les, ten iendo de notable dichos ba i l a -
r ines que uno es a l e m á n y e l o t ro 
i n g l é s . 
T a m b i é n l l e g ó l a a r t i s t a m e j i c a -
n a s e ñ o r a A d a del Cas t i l l o . 
E L " M O R R O C A S T L E " 
Procedente de V c r a c r u z y P r o g r e -
so l l e g ó esta m a ñ a n a el v a p o r ame-
r i cano " M o r r o Cas t le" con ca rga y 
90 pasajeros, s i n tener novedad en l a 
t r a v e s í a , y que s e g u i r á v ia je p a r a 
N e w Y o r k . 
E n t r e los de p r i m e r a clase fiícu-
r a b a el exd ipu tado mej icano p o r San 
L u i s de P o t o s í s e ñ o r A n t o n i o M e -
d í s Co l ío , que t a m b i é n es a u t o r d r a -
m á t i c o y pe r iod i s ta . 
D icho s e ñ o r oe encont raba r e f u g i a -
do e n M é r i d a desde que H u e r t a d i so l -
v i ó el Congreso de que é l f o r m a b a 
p a r t e ,saliendo ahora de Y u c a t á n p o r 
t e m o r t a m b i é n a ser f u s i l ado . 
O t r o pasajero e ra e l opu len to p r o -
p i e t a r i o de M é j i c o , comerc ian te es-
p a ñ o l s e ñ o r Ave l ino M o n t e s , conoci-
do con eí nombre de " r e y del hene-
q u é n " y e l cua l ha t en ido que paga;r 
hace poco a l nuevo Gob ie rno l a su -
m a de medio m i l l ó n de pesos, s e g ú n 
el e m p r é s t i t o forzoso i m p u e s t o a las 
personas acomodades de M é j i c o . E l 
s e ñ o r Montes v iene a esperar a don 
Olega r io M o l i n a , que l l e g a r á m a ñ a -
na en el " A l f o n s o X I I . " 
A d e m á s l l e g a r o n en este v a p o r el 
M i n i s t r o de M é j i c o en I t a l i a genera l 
S a n t i b á ñ e z , amigo í n t i m o de C a r r a n -
za, que v a a t o m a r p o s e s i ó n de su 
ca rgo a c o m p a ñ a d o de s u secre tar io 
p a r t i c u l a r . 
E l doc tor A n d r é s Contrei-as. e x d i -
pu tado^ y exd i r ec to r de l M a n i c o m i o 
de M é j i c o , e l comerc ian te ' cubano se-
ñ o r L u i s Car ranza , el n u e v o Canci-
l l e r de M é j i c o en N á p o l e s , e l s e ñ o r 
BYancisco G a r c í a F o l l a . 
U n g r u p o de m i l i t a r e s federales 
mej icanos que v a n en t r á n s i t o p a r a 
v o l v e r a su p a í s p o r l a f r o n t e r a ame-
r i c a n a y ent re los cuales figuran el 
teniente coronel Zapate , exayudan te 
del genera l B lanque t , e l coronel Cór -
dova y o t ros . 
O T R O S P A S J E R O S 
T a m b i é n l l e g a r o n en el " M o r r o 
Cas t l e " e l comerc ian te s e ñ o r A l f r e d o 
R o d r í g u e z y s e ñ o r a , s e ñ o r e s J a i m e 
P i ñ a C o r t é s , A l f r e d o T . M a i n , M i -
gue l Braseda, s e ñ o r a C a t a l i n a V a l l s 
de M i r ó y u n n i ñ o , F ranc i sco Pas-
quer, Sa tu rn ino C á r c a m o , Raque l P é -
rez, M a n u e l S. T r á p a g a , A r t u r o Gon-
zález,- M a n u e l Blanco, F ranc i sco Po-
sada, A l o n s o G o n z á l e z , M a n u e l B l a n -
co. F ranc i sco Prada , A n t o n i a G. de 
G o n z á l e z y f a m i l i a , A l v a r o Boedo, 
Guiblermo y Mercedes Cabrera , se-
ñ o r i t a Cleanentina Zuzar t e , J u a n del 
R í o y s e ñ o r a y ot ros . 
E L " M A T H I D E " 
E l v a p o r no ruego " M a t h i l d e " l l e g ó 
esta m a ñ a n a de M o b i l a , con ca rga 
genera l y s in novedad en el v i a j e . 
S E E S P E R A N A C O N T E C I M I E N -
T O S . 
L o s pasajeros l legados en este v a -
p o r de V e r a c r u z y Progreso , l a ma-
y o r í a de los cuales son f u g i t i v o s , h a n 
conf i rmado l a creencia de que se es-
pe ra m u y p r o n t o sobrevengan en M é -
j i c o acontec imientos de i m p o r t a n c i a , 
a cauasa de l a sa l ida de las t ropas 
amer icanas de V e r a c r u z que debe es-
tarse ver i f icando h o y m i s m o . 
E n Y u c a t á n r e i n a t r a n q u i l i d a d . 
E L " H A R A L D " 
De N e r f o l k , con c a r b ó n , l l e g ó este 
v a p o r noruego . 
L A " F L O R E N C E H O W A R D " 
L a go l e t a amer i cana de este n o m -
bre l l e g ó a pue r to esta m a ñ a n a p r o -
cedente de Cahr les ton con u n carga-
m e n t o de abono m i n e r a l , en 4 y medio 
d í a s de n a v e g a c i ó n , s in s u f r i r nove-
dad a lguna . 
E L " A L F O N S O X I I " 
_ Es t e v a p o r e s p a ñ o l , a cuyo bordo 
v ienen muchas d i s t i ngu idas personas 
NO SE ACOQUINEN 
N i con este t i e m p o n i con o t ros , se 
acoquinen ustedes, porque t o d a v í a 
pueden v o l v e r a ser lo que e r a n : don 
juanes conquis tadores , decididos s iem-
p re p a r a todo. 
A u n q u e e s t é n m u y agotados o gas-
tados, r ecuperan su perd ido v i y o r en 
cuanto t o m e n las eficaces grageas f l a -
m e l , de ef icacia m a r a v i l l o s a c o n t r a el 
ago t amien to o desgaste n a t u r a l . 
T ó m a n s e en casos especiales o s i -
guiendo u n p l a n m e t ó d i c o . 
Las venden S a r r á , Johnson, Taque-
chel, doc to r G o n z á l e z , M a j ó y Co lomer 
y en las f a rmac i a s b ien su r t idas . 
E L M E J O R 
del comercio y sociedad habanera y 
g r a n n ú m e r o de i n m i g r a n t e s , l l e g a r á 
a este pue r to m a ñ a n a a las seis de 
l a m a ñ a n a . 
E L " M A S C O T T E " 
P a r a Cayo Hueso s a l i ó h o y este 
v a p o r con 17 pasajeros, en t re los que 
anotamos a l s e ñ o r Franc isco H e r n á n -
dez, e l p r o p i e t a r i o mej icano s e ñ o r 
E d u a r d o R e n d ó n , s e ñ o r a s A l i v i a M a -
r i n o y V i o l e t a L ó p e z e h i j o , C. C. 
W o l f e y s e ñ o r a , s e ñ o r i t a A m é r i c a 
F o w l e r y o t ros . 
Conozco va r ios casos; 
uno, p o r v í a de mues t ra 
E n la H a b a n a h a y una casa de C 
misiones m u y acreditada. M . pat" 
zo'd y Co. E l gerente de esa fivmaCp 
a l e m á n ; reside en Cuba hace 
chos a ñ o s , goza de buena estirnaciói 
y h a estado en relaciones t an cordi 
les con el pueblo ing-lés, que era "k' 
presentante do la C o m p a ñ í a de 
gu ros " A t l a s , " sobre incendios, y ^ 
lo es de l a C o n f e d e r a c i ó n del Ganad' 
de Seguros de V i d a . 
N o t iene l a culpa esa Casa de ¡m 
en E u r o p a se h a y a n enredado en 
una g u e r r a cruel las naciones ní¡, 
cu l tas . N o puede el gerente desha 
cer su p a r t i d a b a u t i s m a l . Los em-
pleados de la Casa, cubanos todos 
menos uno, t i enen derecho a que S( 
piense que l a r u i n a de esa Casa, lo. 
g r a d a po r malos medios, sifinifica la 
r u i n a de sus decentes hogares y la 
m i s e r i a de sus f a m i l i a s . 
Pues b i e n : porque es a l e m á n el Ge. 
rente , se h a despojado a. l a Compa-
j ñ í a de la r e p r e s e n t a c i ó n de "Atlas." 
¡ P o r la m i s m a r u i n causa se pretende 
; a r reba ta r l e la segunda. Es .medio 
! h a r t o miserable de h o n r a r a Inglate-
r r a , n a c i ó n grande que necesita sol-
dados p a t r i o t a s en el Continente y 
m a r i n o s heroicos en el O c é a n o , no in-
t r i g a n t e s que a t í t u l o de patriotas 
a taquen a cubanos neutra les y dig-
nos, que v i v e n de su t raba jo . Es un 
modo h a r t o pe reg r ino de pagar la 
hosp i t a l i dad con que a q u í hemos aco-
g ido a todo el mundo . 
Porque son paisanos m í o s los em-
pleados en p e l i g r o , y porque creo que 
con esos procedimientos no se ganan 
s i m p a t í a s p a r a l a causa de los alia-
dos, p ro tes to de l a m a l a intención, 
Y cuando sea u n f r a n c é s , u n alemán 
o u n be lga quien eso haga, protes-
t a r é t a m b i é n . Las colonias extran-
j e r a s deben v i v i r ent re nosotros cor-
d ia lmen tc . Y cuando no quieran vi-
v i r a s í , po r lo monos t e n g a n en cuen-
t a , si sus r i ñ a s h a n de redundar en 
desdicha de cubanos trabajadores y 
fieles, que con ello no h ieren a Ale-
m a n i a o a I n g l a t e r r a , sino a Chiba, 
n e u t r a l , h o s p i t a l a r i n v generosa. 
J . N . Aramburu. 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
S E R V I C I O S E M A N A L 
L L E G A D A D E ( S A L I D A S P A R A 
N U E V A O R L E A N S los v iernes N U E V A O R L E A N S los martes 
B O S T O N los mar t e s i B O S T O N loa mié rco l e s 
C O L O N Y B O C A S los mar te s N U E V A Y O R K los jueves 
P U E R T O L I M O N los jueves C O L O N ( P a n a m á ) los s á b a d o s 
| P U E R T O L I M O N ios martes 
Desde p r i n c i p i o s de D i c i e m b r e se i n a u g u r a r á u n nuevo servicio 
semanal de l a G R A N F L O T A B L A N C A en t re l a H A B A N A y 
N U E V A Y O R K , en ambas di recciones . 
P a r a m á s pormenores r e f e r en t e s a f letes o pasajes, d i r i g i r s e a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
S T U A R T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L 
L O N J A D E L C O M E R C I O . — T E L F . A . 5 4 9 0 . — A P A R T A D O 1785. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E 
THE INTERNATIONAL HA8VE8TER COMPANY 
MOTORES DE ALCOHOL, Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y M O L I -
NOS para moler maiz, trigo y otrosgrasno. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, 
marca "Titán". 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de 
piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Plantas e l é c t r i c a s grandes y pequetlas. — Bombas de todas c la -
ses .—Maquinaria para p a n a d e r í a s , tostaderos de c a f é , tal leres de ma-
deras, trenes de l a v a d a , sorbeteras para helados y toda clase de m a -
q u i n a r i a para ingenios . 
Importadores: S E E L E R , PI Y COMP. O B R A P I A , NUM. 16. Habana. 
A T L A S A S S U R A N C E C O . L T D . — s de Incendios.-Capital: £2.200,000. J A C I N T O PEDROSO, Agente general Aguiar, 65.--Teléfono A-2481.--Habana. 
M O V I E B M R É 2 3 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA F A G I N A T R E S 
p a r a F* á r v u I o s y ISl i ñ o s 
[^"Castoria es un substituto inofensivo del Klixir Paregórico, Cor^ 
diales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor» 
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye Jas Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y loa 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
s i m í i s 
Viene de la primera plana 
D E L C U A R T E L G E N E R A L 
A L E M A N . 3 1 1 8 9 
B e r l í n , 23. 
U u par te of icial del cua r t e l gene-
r a l a l e m á n , fechado el domingo , dice 
lo s i gu i en t e : 
" E n el t ea t ro oc identa l de la gue-
r r a la s i t u a c i ó n s igue siendo la mi s -
ma. 
" E n Polonia c o n t i n ú a n las h o s t i -
lidades. 
" C o n t i n ú a t a m b i é n la lucha a l sur 
de Plock y en las inmediaciones de 
Lodz, lo mi smo que cerca de Geens-
tochan."' 
E l estado mayor genera l aludiean-
do a las i m p o r t a n t e s operaciones en 
la Polonia , las cuales se í i c e r c a n y a 
a un resul tado decisivo, ha anuncia-
do hoy que considera que la s i t u a c i ó n 
es favorable en todas par tes . 
V I C T O R I A R U S A 
Londres, 23. 
Dicen de Pe t rog rado que las t r o -
pas rusas cap tu r a ron a Gumbinnen , 
d e s p u é s de u n combate que d u r ó c i n -
co d í a s . 
V I C T O R I A T U R C A 
Londres, 23. 
U n despacho rec ib ido de Constan-
í inopia dice que los turcos han l l ega -
do a l Canal de Suez y que los i n g l e -
ses han ten ido grandes p é r d i d a s en 
un combate cerca de E l k a n t a r a , de 
donde t uv i e r en oue h u i r . 
L U C H A D E S E S P E R A D A 
Londres , 23. 
Los e j é r c i t o s contendientes se es-
t á n bat iendo desesperadamente en la 
Polonia r u s a ; pero se i g n o r a n los de-
í a l i e s de esta t remenda lucha . 
I f e í a cont ienda en l a Polonia y ha-
berse reanudado una ac t iv idad a n á -
loga en Flandes occidental son hoy 
los rasgos salientes del ac tua l va-
r i a d o conf l ic to . 
A l g u n a e x c i t a c i ó n , que t o d a v í a no 
se ha calmado, ha producido el a ta-
que de los aviadores ingleses a l cuar-
te l genera l de los zeppelines en F r i e -
d r i chshafen . 
Los comentar ios que se hacen del 
inc idente en los p e r i ó d i c o s ingleses y 
alemanes e s t á n fuera de toda p ro -
p o r c i ó n en el verdadero d a ñ o cau-
sado. 
E X P L O S I O N E N U N C A Ñ O N E R O 
I N G L E S . 
A tenas , 23. 
D í c e s e que e l c a ñ o n e r o t u r c o " M a r -
m a r i s " d i s p a r ó con t ra u n c a ñ o n e r o 
i n g l é s produciendo a bordo u n a ex-
p los ión . 
E L " V I G I L A N C I A " 
Nueva Y o r k , 23. 
H a l legado a este puer to , proce-
dente del de l a Habana , e l vapor ame-
r icano " V i g i l a n c i a . " 
L a excelente r ev i s t a "Chic P a r i -
s i é n " acaba de rec ib i r se en l a H a b a -
na, y como s iempre se hace acreedo-
ra a l a m á s favorab le r e c o m e n d a c i ó n 
por el gus to con que presenta los de-
' s de sus t ra jes . 
".nidad de grabados y u n b u ¿ n 
•'o describiendo los adornos de 
I¿ mismos comple t an l a i n f o r m a -
ción. 
Es ta r e v i s t a se h a l l a a l a v e n t a en 
"Roma," Obispo 63, en c o m p a ñ í a de 
otras muchas, entre las cuales des-
cuellan: "Rovue Par i s ienne ," "Les 
Fetotess Par is iennes ," " M o d e P a r i -
sienne," "Robes d ' I n t e r i e u r , " " L i n g e l 
rie Par i s ienne ," etc. etc. 
T a m b i é n puede obtenerse en d icha 
casa un su r t i do de per fumes y j abo -
nes de J . E . A t k i k n s i n y Colgate y 
Co., t a n conocidos de nues t ro p ú -
blico. 
G R A N A C T I V I D A D A L E M A N A 
Loindres, 23. 
E l v io len to bombardeo que des t ru -
y ó l a casa cons i s to r i a l y la plaza de l 
mercado de Ipifés , suceso de que y a 
se ha dado cuenta en despacho ante-
r i o r , rec ibido de P a r í s de fuente of i -
c i a l , puede ser presagio de o t r a e n é r -
gica t e n t a t i v a de los alemanes para 
romper el cent ro de la l í n e a de los 
al iados, que les c i e r ra e l camino que 
i conduce a la costa, el cua l e s t á ocu-
I pado por los ingleses. 
Es to lo conf i rma hasta c ie r to pun -
I to el denodado esfuerzo de los ale-
I manes, e m p e ñ a d o s en l l eva r refuerzos 
a ese punto , a l t r a v é s de B é l g i c a . 
L l e g a n not ic ias de una f e b r i l a c t i -
v idad en los as t i l le ros alemanes, en 
donde no cesa la c o n s t r u c c i ó n de bar -
cos. 
La misma ac t iv idad se nota en l a 
c o n s t r u c c i ó n de barcos a é r e o s . 
Roma, 23. 
E n l a B a s í l i c a de San Pedro, t r e i n -
t a rail personas ac lamaron a Su San-
t i d a d e l Papa Benedicta X V en su 
p r i m e r a a p a r i c i ó n o f i c i a l ante t i p ú -
Mico . 
Su Sant idad , rodeado por numero -
sos miembros de la Cor t e P o n t i f i c i a 
y escoltado por t ropas con un i fo rmes 
de gala , f ué conducido en l a s i l la ges-
t a t o r i a , en hombros , desde la cua l no 
cesaba de bendecir a l pueblo . 
Cuando Su Sant idad hubo ocupado 
el t r ono , e l Cardena l V i c a r i o l e y ó u n 
mensaje de devota a d h e s i ó n a l Pon-
t í f i c e de los f ieles de l a D i ó c e s i s de 
Roma . 
Benedicto X V , conmovido, d i ó las 
gracias en sentidas y elocuentes pa-
labras , exhor tando a segui r l a senda 
do la fe , dando l a b e n d i c i ó n a p o s t ó -
l i ca , a l a muchedumbre , d e s p u é s de 
lo cua l se c a n t ó e l Te D e u m , como t é r -
mino de l acto, que p r á c t i c a m e n t e f u é 
una audiencia p ú b l i c a , con m o t i v o de l 
s e x a g é s i m o an iversa r io de l n a c i m i e n -
to de l ac tua l P o n t í f i c e Romano. 
Ve rac ruz , 23. 
H o y empezaron a embarcarse las 
fuerzas amer icanas on los vapores 
que las c o n d u c i r á n a los puer tos de 
los Estados Un idos . 
Los puestos avanzadets comenza-
r o n a r e t i r a r s e a las nueve de l a ma-
ñ a n a , y des Horas d e s p u é s los p r i m e -
ros soldados americanos l l egaban a 
los t r anspor tes que h a n de devolver -
los a su n a t i v o suelo. 
V A P O R E S D E C U B A 
N u e v a Y c r k , 23. 
Procedentes de los puer tos de San-
j t i a g o de Cuba y Matanzas h a n Ue-
j gado a é s t e los vapores " C a r a m á c o a " 
1 y " H a m b o r n , " respec t ivamente . 
E l i r i D i o r T a b a c o de V u e l t 
C. 4258 30.—50 
Para COMER B I E N hay que ir a 
" E l J e r e z a n o 
?! 
y coso hotel, B miimm m m m\\m bel campo 
P O L I T I C A 
( V i e n e de la p r i m e r a p lana) 
m o v i m i e n t o genera l de afecto hacia 
los i l u s t r e s v ia je ros , el Pres idente y 
su d i s t i n g u i d a esposa y a c o m p a ñ a n -
tes. R a t i f i c á r n o s l e s nues t ro saludo 
afectuoso. 
* * * 
Se asegura que m u y p r o n t o se r eu -
n i r á n los seis presidentes de las seis 
respect ivas Asambleas Prov inc ia les 
Conservadoras de l a R e p ú b l i c a , en 
esta c a p i t a l . 
* * * 
A y e r f u é objeto en B a y a m o de una 
m a n i f e s t a c i ó n de a d h e s i ó n y c a r i ñ o 
el j e f e de los conservadores o r i en ta -
les genera l M i l a n é s , que acaba de 
ser elegido representante . 
* * * 
N o se considera v i ab le l a candida-
t u r a del doc to r R ica rdo D o l z p a r a 
l a j e f a t u r a del p a r t i d o Conservador 
N a c i o n a l . 
* * * 
Son m u y comentadas las declara-
ciones del genera l J o s é M i g u e l G ó -
mez hechas a l " H e r a l d o de Cuba" y 
h a n causado una i m p r e s i ó n f avo ra -
ble . 
* * * 
L a e n t r e v i s t a que u n d i a r i o de l a 
noche ha celebrado con el genera l N ú -
ñ e z , secre tar io de A g r i c u l t u r a , era 
h o y el t e m a del d í a en los centros 
of ic ia les y en el c a f é de " A m b o s 
M u n d o s , " e s t i m á n d o s e las declaracio-
nes discretas , p a t r i ó t i c a s y b i e n ins -
p i radas . 
— E l l enguaje usado p o r el gene-
r a l N ú ñ e z con el r edac to r de " L a 
Prensa , " es el que cumple a los ac-
tua les momentos . 
* * * 
E n t r e dos p o l í t i c o s v i l l a r e ñ o s se 
comentaba e l r e su l t ado de las elec-
ciones en las V i l l a s . N o s acercamos 
y p u d i m o s e n t e r a m o s que a l parecer 
e l doc to r F r í a s le h a b í a hecho una 
g u e r r a s in cua r t e l a su c o r r e l i g i o n a -
r i o e l s e ñ o r Jus to C a r r i l l o , qu ien h a 
sa l ido electo representante . 
L e d e c í a uno a l o t r o , poco m á s o 
menos : 
— L a s elecciones h a n sido despiada-
das. E l 23 de Octubre l a n z ó una c i r -
cu la r—'pr ivada , a l parecer e l doc to r 
F r í a s , en cuya c i r c u l a r aconsejaba a 
los conservadores: l . o Que votasen 
solo a los 10 candidatos p r i m e r o s ex-
ceptuando a l s e ñ o r Jus to C a r r i l l o ; 
2.o, que vo tasen a 3 consejeros ex-
ceptuando a l s e ñ o r J o s é M a r í a V a l l e ; 
3.o, que se votase l a cand ida tu ra de 
concejales y m i e m b r o s de j u n t a de 
e d u c a c i ó n í n t e g r a m e n t e ; 4.o, que en 
su t i e m p o se d a r í a , l a c i r c u l a r sobre 
los r e fuerzos ; 5.o, que no p o d í a n ha- i 
cer los c o r r e l i g i o n a r i o s subordinados 
n i n g u n a clase de pac tos ; 6.o, que no 
se hiciese de car tas n i de ó r d e n e s que 
no l l evasen de te rminadas condiciones 
po rque p o d í a n ser a p ó c r i f a s . E n 2tJ 
de Oc tubre , se d i ó o t r a c i r c u l a r , f e -
chada en l a co lon ia Guana l , Cayenas, 
en l a que se d e c í a n las personas que 
h a b í a que v o t a r y las que h a b í a que 
i-eforzar, l ibera les zayis tas o un ion i s -
tas , pero que no se votase de n i n g u -
na m a n e r a a l coronel C a r r i l l o n i al 
s e ñ o r V a l l e . Como >es n a t u r a l esto 
h a c i r cu lado y h a d isgus tado p r o f u n -
damente que los que ocupan a l tos 
puestos p o l í t i c o s sean los que h a y a n 
ordenado los refuerzos—aunque e s t é 
esto con a r e r g l o a los c á n o n e s m o -
dernos—pero sobre todo que conser-
vadores p e r s i g a n a conservadoi-es y 
f u n d a m e n t a l m e n t e que h a y a n sido 
perseguidos conservadores de t a n t o 
fus te , de t a n e j e m p l a r h i s t o r i a y t a n 
serenos y e c u á n i m e s como son los 
he rmanos C a r r i l l o . 
E l que o í a , se m o s t r a b a asombra-
do de l estado conservador en las V i -
l l a s y se m o s t r a b a esperanzado de 
que se l l egue a u n a t o t a l a r m o n í a 
po rque a s í in te resa a l P a r t i d o Con-
servador en genera l . 
Con un barreno 
C O N U N B A R R E N O . — P R O C E D E 
D E G Ü I N E S . — P A S O A L H O S P I -
T A L 
E s t a m a ñ a n a f u é curado p o r el doc-
t o r Escande l l y el p r ac t i c an t e S á n -
chez Pessino, en el P r i m e r Cen t ro de 
Socorros, de u n a h e r i d a contusa co-
m o de v e i n t e c e n t í m e t r o s en estado 
de s u p u r a c i ó n , s i tuada en el cuello, 
o t r a de segundo g r a d o en el lado de-
recho del r o s t r o , y v a r i a s m á s de p r i -
m e r g r ado diseminadas p o r el cuer-
po de p r o n ó s t i c o g rave , el c iudadano 
e s p a ñ o l , J o s é C id P é r e z , de 41 a ñ o s y 
vecino de G ü i n e s . 
C id m a n i f e s t ó que dichas lesiones 
se las c a u s ó hace diez d í a s a l hacer-
le e x p l o s i ó n u n bar reno en unas can-
te ras en G ü i n e s , siendo curado en l a 
Casa de Socorros del r e fe r ido pue-
b l o . 
A g r e g ó Cid , que notando que em-
peoraba, se t r a s l a d ó a esta c iudad, 
p e r s o n á n d o s e en el H o s p i t a l " M e r c e -
des," mas como c a r e c í a de documen-
tos of ic ia les en donde cons ta ra l a 
f o r m a que f u é he r ido , se nega ron en 
dicho H o s p i t a l a c u r a r l o . 
E l doc tor Escandel l p a s ó aviso a 
l a p o l i c í a de l a 4a. E s t a c i ó n , l a cua l 
l e v a n t ó acta , r e m i t i e n d o a l lesionado 
a l H o s p i t a l n ú m e r o U n o . 
^ U N A ^ ' c A R T E R A 
M a n i f e s t ó Carlos G a r c í a M e n é n d e z , 
de Oquendo 9, que en Consulado y 
P rado se le p e r d i ó una ca r te ra con t r e -
ce peSos. 
T U S A N D O A U N M U L O 
E n " L a B e n é f i c a " f u é as is t ido de 
u n a c o n t u s i ó n menos g r a v e en el p ie 
i zqu ie rdo , B e r n a r d i n o R a m i l Be l lo , de 
C h u r r u c a y Ve la rde , l a cua l s u f r i ó 
a l p i s a r l o u n m u l o que estaba t u -
sando. 
L O S C A D E T E S 
S e g ú n nuestras not ic ias , de los se-
ten ta y pico de j ó v e n e s que han s u f r i -
do e x á m e n pa ra ing resa r de cadetes 
en l a academia m i l i t a r , han sido 
aprobados t r e i n t a y siete de aquellos 
solamente. 
E n t r e los aprobados f i g u r a el se-
ñ o r M a r t í n e z m o l e s y E c h e m e n d í a , so-
b r ino del genera l J o s é M i g u e l G ó -
mez. 
P A L A C I O 
H a n estado reunidos con el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a en sus 
habi taciones pa r t i cu la res los Secre-
ta r ios de Sanidad, G o b e r n a c i ó n , Jus-
t i c i a y Estado, s e ñ o r e s N ú ñ e z , H é -
v i a . L a Guard ia , y Desvernine , res-
pec t ivamente ; el Subsecretar io de 
G o b e r n a c i ó n s e ñ o r Juan M o n t a l v o y 
para sa ludar lo lo v i s i t a r o n el ten ien-
te Fiscal del T r i b u n a l Supremo s e ñ o r 
J o s é F igueredo , el D i r e c t o r General 
de l a ren ta s e ñ o r M e n d i z á b a l , el re-
presentante s e ñ o r Feder ico Mora le s 
y el empleado de los impues tos s e ñ o r 
Parody . 
E L SR. M E N D I E T A 
P a r a t r a t a r asuntos relacionados 
con el e j é r c i t o a l medio d í a de hoy 
v i s i t a r á a l s e ñ o r Presidente el gene-
r a l del E j é r c i t o s e ñ o r Mend ie t a . 
Sociedad Naturales del 
Concejo de Boal 
L a j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a se 
c e l e b r ó ayer en e l Cent ro A s t u r i a n o . 
P r e s i d i ó Fancisco B o u s o ñ o , e l p re -
sidente p o p u l a r . 
Y a c t u ó de secretar io, Celest ino 
A l v a r e z . E n r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
bierno C i v i l a s i s t i ó a l acto el agente 
s e ñ o r I s m a e l Bar re ras y B a ñ o s . 
Se l e y ó l a convocator ia , y acto con-
t i n u o se p r o c e d i ó a sor tear cua t ro 
casas p a r a escuelas, ent re los 10 pue-
blos m á s necesitados del Concejo, i n -
dicados p o r l a D e l e g a c i ó n que f u n -
c iona en e l c i tado concejo represen-
tando a l a Sociedad. 
E l sorteo se v e r i f i c ó colocando diez 
bolas ta ladradas a l centro en u n po-
m o de c r i s t a l , conteniendo en cada 
una en su i n t e r i o r una t i r i l l a de pa-
pe l con e l nombre de cada pueblo. 
E n o t ro pomo se colocaron o t ras 
diez bo l i t a s con su respect ivo pape l , 
cua t ro l l evaban escr i ta l a pa l ab ra 
"casa," las d e m á s en Blanco. 
E s t a o p e r a c i ó n }& r e a l i z a r o n dos 
miembros de la genera l , el entusias-
t a asociado s e ñ o r Modesto A l v a r e z 
y e l s e ñ o r Fernando Prego y Alonso . 
Es te ú l t i m o , no es del Concejo; pero 
es u n .socio entusiasta . 
Las bolas f u e r o n e x t r a í d a s p o r las 
n i ñ a s Ca rmen P é r e z y P i l a r Comba-
r r o , h i j a s de dos asociados, que fue-
r o n designadas a ese efecto. 
R e s u l t a r o n agraciados los s igu ien-
tes pueblos : C a s t r i l l ó n , Rozadas. 
Pre lo y Lend ig les i a . 
R e s u l t a r o n en blanco los pueblos 
de V e g a de A u r i a , L a Ronda, Sarce-
da, V i l l a n u e v a , Los Mazos y V i l l a r 
de San Pedro. 
Se d i ó l ec tu ra d e s p u é s a u n i n f o r -
me que t r a t aba sobre el p l i ego de 
condiciones pa ra l a subasta de los 
edif ic ios , a p r o b á n d o s e con l ige ras 
modif icaciones . 
Como se ve e l d í a de ayer no pudo 
ser n i m á s grande n i m á s g lo r ioso pa-
r a los nobles h i jos de B o a l . A s í es 
como debe honrarse a l a t i e r r a enal-
t e c i é n d o l a , h a c i é n d o l a d i g n a p o r me -
dio de l a c u l t u r a . 
Que Dios.. A s t u r i a s y E s p a ñ a os lo 
paguen. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A os 
f e l i c i t a y os aplaude. 
A d e l a n t e . 
S O S 
U N A T A Z A C H I N A 
D e n u n c i ó Juana M o l t a l b a n , de I n -
d u s t r i a 78, que M a n u e l T r u j i l l o , i g n o -
rando su domic i l i o , le h u r t ó una ta -
za china , va luada en $1-50. 
C O N C A F E C A L I E N T E 
Inocencio Blanco Gregor i a , de Pau-
la 49, s u f r i ó quemaduras leves a l v o l -
c á r s e l e p o r encima u n j a r r o que con-
t e n í a c a f é h i rv i endo . 
D E U N B A U L 
Ignac io A r a n g o A r a n g o , de A g u i l a 
114 A , f u é detenido p o r acusarlo G u -
mers indo L . Paez E i s t j á , de Gal iano 
107, de haberle hu r t ado prendas po r 
v a l o r de trece pesos, las cuales guar -
daba en u n b a ú l . 
P I E R D E Y N O P A G A 
V a l e n t í n R o d r í g u e z y Cueva, de San 
Pedro 2, f u é r e m i t i d o a l V i v a c , p o r 
haberse negado a paga r l e a A l f r e d o 
P e ñ a Ba lce i ro , de Refug io 1, ( c a f é ) 
u n a peseta, i m p o r t e de bebidas que 
p e r d i ó j u g a n d o a l " d o m i n ó . " 
U N C I R C U L A D O 
Los exper tos Cruz y H e r n á n d e z , 
a r r e s t a ron anoche y r e m i t i e r o n a l v i -
vac, p o r es tar reclamado p o r estafa 
a Marce l ino L ó p e z L é m u s , de J e s ú s 
del M o n t e 225. 
L O G R O V E R L O 
P a r t i c i p ó Francisco Cueto Escandel , 
de Escobar 102 A , que u n i n d i v i d u o 
que l o g r ó ve r lo cuando se fugaba , le 
h u r t ó u n saco de ca s imi r y una f a j a 
con heb i l l a de oro, a p r e c i á n d o l o todo 
en $45.00. ^ . 
P E C C A N D O C I G A R R O S 
D e n u n c i ó el deepndiente de l a bo-
dega s i t a en E s t r e l l a 89, N i c o l á s L o -
rences G a r c í a , que va r io s menores le 
h u r t a r o n t res ca j i l l as de c iga r ros , con 
u n palo que t e n í a en l a p u n t a u n a 
p u n t i l l a . 
U N S I L L O N 
P a r t i c i p ó Berna rdo Segundo Calde-
r ó n , de I n f a n t a 90, que M a n u e l Cam-
pos Casares, de Ca rmen 5, le h u r t ó u n 
s i l l ó n amer icano. 
S D E L D I A 
E S T A D O 
C U B A N O F A L L E C I D O 
E l s e ñ o r C ó n s u l de Cuba en Santo 
D o m i n g o , R e p ú b l i c a Domin i cana , ha 
pa r t i c ipado a l a S e c r e t a r í a de Es ta -
do el fafl lecimiento ocurr ido en aque-
la c iudad e d ia diez y seis de Oc tu-
bre ú t i m o , de ciudadano c u b a ñ o se-
ñ o r M a n u e Cisneros y Lo inaz , n a t u r a l 
de Camagi i ey , de cua ren ta y t res 
a ñ o s de edad, casado e h i j o del se-
ñ o r A m a d o r Cisneros y de l a s e ñ o r a 
Ca ro l ina Lo inaz . 
E L C A D A V E R D E P I N T O 
De m a ñ a n a p o r l a t a rde a l m i é r c o -
les po r l a m a ñ a n a , se espera en este 
puer to a l crucero "Cuba ," que con-
duce los restos del s e ñ o r C é s a r P i n -
tó , M i n i s t r o de Cuba en Venezuela . 
T a n p ron to como se sepa con cer-
teza l a hora de ent rada del buque, 
se f i j a r á l a del en t i e r ro . E l c a d á v e r , 
a l desembarcar , s e r á colocado sobre 
u n a r m ó n , h a c i é n d o s e l e los honores 
correspondientes p o r fuerzas del 
E j é r c i t o . 
E l Secre tar io de Estado, en n o m -
bre del s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
bl ica , i n v i t a r á a l Cuerpo d i p l o m á t i -
co. A u t o r i d a d e s , corporaciones, etc. 
M U N I C I P I O 
E L 27 D E N O V I E M B R E 
E l A l c a l d e ha ordenado l a l imp ieza 
del p a n t e ó n de los estudiantes 1 de 
/la l á p i d a del parque de l a P u n t a . 
F r a y Troncoso s e r á el o rador sa-
g rado que h a r á el p a n e g í r i c o en las 
honras que c e l e b r a r á n el d i a 27 en el 
Cementer io . 
p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s exc lus iva-
mente . Semanalmente nuevos y ú l t i -
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
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E n c u m p l i m i e n t o de lo preceptua-
do en ©1 a r t í c u l o 64 de los E s t a t u t o s 
Generaleo de esta A s o c i a c i ó n , se 
anuncia a los s e ñ o r e s Asociados que 
desde e l d í a (20) ve in te del mes ac-
t u a l , Q U E D A A B I E R T O el p e r í o d o 
electofral pa ra las Elecciones Ord ina -
r i as de D i r e c t i v a del a ñ o 1915. 
E n los d í a s t rece y ve in te de D i -
c iembre p r ó x i m o , t e n d r á n efecto l a 
J u n t a P r e p a r a t o r i a de Elecciones y 
las Etlecciomes Ord ina r i a s , respect iva-
m ímte. 
De c o n f o r m i d a d con el p á r r a f o p r i -
mero de las disposiciones t r a n s i t o -
r ias de dichos Es ta tu tos , se e l e g i r á n 
t r e i n t a Vocales, mas cua t ro p a r a cu-
b r i r vacantes p o r renuncias , etc., los 
que unidos a los ve in te y seis exis-
tentes y a los s e ñ o r e s que ac tua l -
mente cons t i t uyen l a Mesa Pres iden-
c i a l , i n t e g r a r á n l a J u n t a D i r e c t i v a 
p a r a el a ñ o 1915. 
D u r a n t e los p r i m e r o s ve in te d í a s 
del p e r í o d o e lec tora l—del 20 de N o -
v i e m b r e a l nueve de Dic iembre—se 
a d m i t i r á n en l a S e c r e t a r í a General 
las candida turas que se presenten de 
acuerdo con los a r t í c u l o s 65, 66 y 67. 
De c o n f o r m i d a d con el n ú m e r o 79, 
se advie r te que p a r a l a v o t a c i ó n se 
e x i g i r á el recibo del mes de N O -
V I E M B R E el que, p o r ha l la r se i m -
preso en l a fecha en que fuerom apro-
bados los nuevos Es ta tu tos , carece de 
a lgunos requis i tos de f o r m a s e ñ a l a -
dos en dicho a r t í c u l o pero que, no 
obstante , se u t i l i z a r á p a r a el expre-
sado acto. 
Habana , 20 de N o v i e m b r e , 1914. 
De orden del Sr. Presidente p . s- i - , 
E l Secretar io p. s. r . , 
I s i d r o B O N A V I A . 
D E S E A M O S A G E N T E S 
E n todas partes, para explotar negocio fácil y lucrativo. H á g a s e V<L 
vendedor de Retratos Amplificados! No se necesita experiencia, ni 
qrre deje Vd._ su actual negocio ú ocupac ión ! Pídanos informes y 
catá logo español de 120 paginas el cual enviamos gratis. Excclenta 
oportunidad para cualquier 
C O M E R C I A N T E Ó A G E N T E ! 
Nuestra excelente mercan', 
cia y trabajos, finísimos, per-
miten cargar buenos precios. 
Dedique su tiempo á un nego-
cio que le deje máximo pro-
vecho. Nosotros nos encarga-
mos de todos los detalles del 
negocio. Damos las mayores 
facilidades. Proporcionamos 
elegantes muestrarios y mate-
rial de propaganda. _ U n a 
agencia de esta clase dá digni-
dad y acredita al que la posee. 
P ídanos detalles. Nuestra casa 
es una de las más importantes 
en este ramo. 20 años en el 
negocio de amplificationes de 
Retratos de todos estilos, 
cuadros, molduras, espejos, 
pinturas y toda clase de artí-
culos de Arte. Damos refe-
rencias Bancarias. Capital y 
surplus más de medio mil lón 
de francos. No deje escapar 
esta ocasión. E S C R I B A N O S 
H O Y ! 
C o n s o S i d a t e d P o r f r a i S & F r a m e C o . 
Dept. 2 3 - H 1029 W. Adams St., Chicago, IU. , E. U. de A 
C A M B I O 
11 D E L A M A Ñ A N A ) 
Centenes 5.12 
E n cantidades 5.13 
Luises i 4.10 
E n cantidades 4.11 
Peso americano 1.051/2 
Plata española de 1023,4 a 103 
Oro americano contra oro español . . . 109% a 109% 
M A N I F I E S T O S 
N ú m e r o 709.— 'Vapor americano 
" M é j i c o , " procedente de N e w Y o r k 
en 3 y medio d í a s de n a v e g a c i ó n , con 
6,207 toneladas y 134 t r i p u l a n t e s , con 
ca rga genera l y S3 pasajeros. 
N ú m e r o 710. — V a p o r noruego 
" a t h i l d e , " procedente de M o b i l a , en 
S d í a s de n a v e g a c i ó n con 2,154 tone-
ladas y 23 t r i p u l a n t e s . 
N ú m e r o 711.— 'Goleta amer i cana 
" F l o r e n t e H o w a r d , " procedente de 
Char l e s ton en 4 y medio d í a s de na-
v e g a c i ó n con 863 toneladas y 8 t r i p u -
lantes a J . Costa con ca rga de A b o -
no. 
N ú m e r o 712 .—Vapor amer icano 
" M o i - r o Cas t le ," procedente de T a m -
pico y escala en 6 d í a s de n a v e g a c i ó n 
con 6,004 toneladas y 129 t r i p u l a n t e s 
a W . H . S m i t h , con 90 pasajeros y 
ca rga gene ra l p a r a l a Habana y de 
t r á n s i t o p a r a N e w Y o r k , 
PAR 
S o l í s acaba de r e c i b i r las corbatas 
de ú l t i m a moda de l a m e j o r f á b r i c a 
del m u n d o ; ú n i c a casa que las t i ene 
hoy en l a Habana , es lo m á s elegan* 
te que se conoce, v é a l a s . 
O ' R e i l l y y S. I g n a c i o . 
C 4760 a l t . 15-7 no. 
EN ESPAÑA 
m CREYERON 
17628 30 n . t . 
J a m á s c r eye ron los r e u m á t i c o s , los 
m á r t i r e s de l a h u m a n i d a d , que l l e g a -
r í a el d í a en que c e s a r á n de padecer 
a no ser con l a m u e r t e , y p o r eso 
ha sido m u y g rande l a sorpresa que 
h a n expe r imen tado todos, los que p o r 
el r e u m a suf ren , cuando s iguiendo los 
consejos de buenas gentes han usado 
el " a n t i r r e u m á t i c o " de l doctor R u -
ssell H u r s t , que en m u y breve t i e m -
po les ha qu i t ado l a enfermedad, que-
dando sanos y dispuestos p a r a todo, 
l i b res de los agudos dolores , caracte-
r í s t i c o s del r e u m a . 
E l " a n t r r r e u m á t i c o " de l doc tor R u -
ssell H u r s t , de F i l a d e l f i a es una ve r -
dadera m a r a v i l l a , pues a l i v i a apenas 
comenzado su uso y cu ra t a n p r o n t o 
que antes que e l enfe rmo espere su 
s a l v a c i ó n , l a ha conseguido p a r a 
s iempre . 
EL G O R W E l . L l l 'S 
PEREZ A SUS AMIGOS 
N u e s t r o quer ido amago el coronel 
L u í s P é r e z nos encargo que, e n ' a 
i m p o s i b i l i d a d de hacer lo pe rsona l -
mente , hagamos presente p o r este 
medio a los numerosos amigos que 
le han escr i to o te1egrafiado d á n d o l e 
el p é s a m e p o r l a m u e r t e de su h i j o 
p o l í t i c o , el p re s t ig ioso o f i c i a l del 
E j é r c i t o , t en ien te M o n t a l v o , s u m á s 
s incero ag radec imien to p o r l a demos-
t r a c i ó n de afecto de que h a s ido ob-
j e to , q u e d á n d o l e a todos a l t amen te 
agradecidos. 
L a Sociedad A s t r o n ó m i c a de Es« 
p a ñ a y A m é r i c a ha publ icado el n ú -
mero 38 de su Rev i s t a , que como los 
an ter iores , merece elogios p o r su tex-
to y esmerada p r e s e n t a c i ó n . 
D icho n ú m e r o p u b l i c a los t rabajos 
s igu ien tes : S i s m o l o g í a de l a - r e g i ó n 
o r i e n t a l . E l mac ron i smo del 27 de fe« 
b re ro p r ó x i m o pasado, p o r D . J . Jo-
ver . ¿ Es posible d e f i n i r los astros ?( 
p o r D . A . A l o n s o T r u j i l l o , pb ro . Cró< 
n ica de l a Sociedad A . de E . y A . , p o i 
D . J u l i o Presas. N o t i c i a s . E f e m é r i -
des, y L i s t a genera l de los socios. 
salud íMIeIeTTeza 
Las fo rmas de es ta tua, l a m o r v i -
dez de l a f i g u r a , solo las t ienen laa 
mujeres saludables, de carnes y alto 
seno. Las p i ldoras del doctor V e r n e -
zobre, f o m e n t a n e l busto, l o desar ro-
l l a n , son recons t i tuyentes y dan sa-
l u d . Se venden en su d e p ó s i t o "YA 
C r i s o l , " N e p t u n o 91 y en todas l a s 
fa rmacias . F o m e n t a n l a belleza, 
D. Manuel B. González 
Hemos ten ido el gus to de r e c i b i r l a 
v i s i t a del s e ñ o r don M a n u e l B . Gon-
z á l e z , abogado y pe r iod i s t a de P a -
n a m á . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z procede de E u -
ropa donde h a pasado u n a t e m p o r a d a . 
A q u í p e r m a n e c e r á a lgunos d í a s y p o r 
San t i ago de Cuba r e g r e s a r á a C o l ó n . 
Deseamos a l es t imado c o m p a ñ e r o 
una g r a t a estancia en esta R e p ú b l i c a 
y u n f e l i z r e t o r n o a su p a t r i a . 
ñ E L Í C Í T A CÍONT 
C L E M E N C I A L . D E Z E N E C A 
H o y celebra su santo l a be l la y 
v i r t u o s a s e ñ o r i t a Clemencia L . de Ze-
ñ e c a e s t i m a d í s i m a de todos cuantos 
l a conocen. 
Fel ic idades . 
G R A N S U R T I D O E N M O D E L O S D E U L T I M A M O D A 
P A R A C A B A L L E R O S : A $ 5.30— 8.50—12.72 
15.90—21.20—26.50—31.80—37.10 
P A R A N I Ñ O S : A $ 2.75— 3.25— 5.00— 6.25 
L A 
O B I S P O , 65. 
p MONTE, 347. 
i m a — j u i M i iiiiiiiw •mi i m ü j m t i B M m i l i m 
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I I T O M M 5 0 C t S . B U J I A S P Garantizadas por un año 
Enviando 50 centavos, se le mandará, a vuelta de correo, una de estas BUJIAS. Solicitamos representación en el Interior. 
L O N J A 4 3 1 . 6 T 8 8 . A P A R T A D O 1 7 1 3 . 
O ilCUt 15-23-n 
2 3 B E 1 9 1 4 
D I A R I O D E LA M A K i N A 
N O T A S 
P A G I N A C U A T R O 
E L " T A U B E 99 
E l "Taube" , que en e s p a ñ o l qu ie re 
ií&cír " p a l o m a " , h a resu l t ado m u c h o 
m á s ú t i l a los alemaires que todos 
PUS colosales y costosos "Zeppedm," 
L o s r e l a tos de l a g u e r r a nos d icen 
que con t inuamente v u d a m "Taubeis" 
sobre las posdciones de los a l iados y 
jue los p i n t o s de a q u é l l o s i n d i c a n a 
b s a lemanes l a d i r e c c i ó n del t i r o . 
L o s av iadores ingleses se_ van con-
tinuaanente obl igados a t e r r i b l e s due-
les a é r e o s con estos admirab les y U -
g e r í s l m o s monoplanos . L o s " T a u b e " 
son todos de acero y cuando e s t á n en 
el a i r e parecen de veras pa lomas r í -
gidas y extendidas . 
Pa ra e l servic io m i l i t a r e l " T a u b e " 
se p i n t a de azu l f u e r t e en t a l f o r m a , 
que cuando e s t á en e l a i r e d i f í c i l -
mente se descubre bajo el fondo del 
c M o . 
A e x c e p c i ó n de unas pocas m a q u i -
l a s vo ladoras—cons t ru idas casi t o -
l a s po r v í a de prueba—, todos los 
monoplanos alemanes son de l t i p o de l 
^Taube" . A l p r i n c i p i o de l a g u e r r a 
M e m a m í á p o s e í a cerca de 700 de es-
¿cis aparatos , pero muchos de e l los 
eran y a vie jos , e i n ú t i l e s , p o r lo t a n -
to , p a r a r ea l i za r los fa t igosos "ra id 's" 
de l a gue r ra . 
L a h i s t o r i a dttl "Taube'" es u n po-
co p o é t i c a . E l p r i m e r apara to f u é 
d i s e ñ a d o p o r u n m i l l o n a r i o aus t r i a -
t o l l amado E t t r i c h , de qu ien se dice 
que h a b í a quer ido r ep roduc i r en las 
alas dte los monopilanos l a f o r m a d é 
las hojas de u n á r b o l de l a I n d i a , l a 
Z-anoniia, cuyas hojas o b s e r v ó que per -
m a n e c í a n l a r g o t i empo suspendidas 
en el aire cuando se d e s p r e n d í a n _ de l 
baUo, y con g r a n f a c i l i d a d y en g i r a s 
a m p l í s i m a s e r an t r anspor tadas p o r e l 
v iento a muchos k i l ó m e t r o s . 
E t t r i c h supuso que su f o r m a d e b í a 
c o n t r i b u i r a dar le a g i l i d a d y l i g e r e -
za. 
Las alas del " T a u b e " fue ron , pues, 
dibujadas a semejanza de k i s hojas 
de Zanonia y solo d e s p u é s su f r i e -
r o n a lgunas modif icaciones que le 
dan parecido con las alas de u n a 
paloma. • 
E l m i l l o n a r i o a u s t r í a c o h izo cons-
t r u i r BU modelo y lo t r a n s p o r t ó a 
A l e m a n i a , donde f u é adoptado como 
monoplano t i p o pa ra las operaciones 
R e c i b i r á una prec io-
sa l á m i n a en colores, 
que representa el Pa-
ñ o de la V e r ó n i c a , o 
1 sea el r o s t ro de C r i s -
t o ; una de las curiosidades de este 
cuadro es el de ve r lo con los ojos 
ab ie r tos y cerrados. 
Pa ra obtener esta l á m i n a , copia de 
u n famoso cuadro, só lo es necesario 
hacerse susc r ip to r a " E l Espejo de l a 
M o d a , " que son $2.00 a l a ñ o en mone-
da amer icana . 
E s t a s u s c r i p c i ó n es a p a r t i r de 
E n e r o l o . de 1915; y dicha o fe r t a v e n -
ce el 30 de N o v i e m b r e del presente 
a ñ o . 
Pedro C a r b ó n , " R o m a , " Obispo 63, 
a l lado de " E u r o p a . " 
A p a r t a d o 1067 H a b a n a 
E x p u e s t o en O ' R t i l l y 54 esquina a 
Habana . 
m i l i t a r e s . E l "Taube r " , como hemos 
dicho, e s t á cons t ru ido de acero y v a 
p r o v i s t o de u n apa ra to que le p e r m i -
te elevarse s in l a ayuda de nadie. 
A s í , s i u n " T a u b e " se ve ob l igado a 
a t e r r i z a r , puede emprender de nuevo 
el vue1o con m u c h a f a c i l i d a d . 
L o s moto res usados p o r los " T a u -
bes" son de m a r c a Beus y Merce-
des y t i enen una fue rza v a r i a , pero 
considerable. E n o d i o m i n u t o s pue-
de elevarse a una a l t u r a de 1,000 
me t ros , con u n peso de 300 k i l o s , 
comprendiendo el del p i l o t o y u n pa-
sajero. 
Puede sostener u n vuelo de mas de 
seis horas, recorr iendo u n a d i s t anc ia 
de 420 m i l l a s . 
Los aeroplanos alemanes, a veces, 
parecen en el a i re una flecha, p o r lo 
que los ingleses dicen con c i e r t a com-
placencia que su t i p o de b ip l ano es-
t á copiado del i n g l é s . E n efecto, el 
t en ien te b r i t á n i c o Dvmne f u é el i n -
ven to r del b ip lano en f o r m a de fle-
cha; pero , m i e n t r a s I n g l a t e r r a f u é 
la p r i m e r a « n hab l a r de 61, A l e m a -
n ia f u é l a p r i m e r a en adop ta r lo pa-
r a usos m i l i t a r e s . A l p r i n c i p i o de l a 
g u e r r a , A l e m a n i a p o s e í a cerca de cien 
b ip lanos de flecha, que, j u n t o con 200 
"Taubes" , c o n s t i t u i a n el ope ra r io de 
la flota a é r e a a lemana. L o s b i p l a -
nos t a m b i é n son de acero, y , como 
t i enen m a y o r f u e r z a a pesar de su 
peso, son m á s veloces que los " T a u -
bes". 
E n cuanto a h id rop lanos , A l e m a -
n i a no t i ene muchos : unos 50 en 
j u n t o , cuyo modelo e s t á tomado de 
los h id rop lanos ingleses. 
De todos modos, las flotas a é r e a s 
h a n aparecido en sus efectos menos 
t e r r i b l e s de lo que se s u p o n í a . 
Miliares de atestodos 
E N " A L M E N D A R E S P A R K ' 
Los Alacranes sin ponzoñas.-Pedroso y Kee-
ley, invencibles. 
c. 4879 a l t . 5-17 
Si desea M, retratarse 
en la Fotograf ía d e : : 
Colomioas $ Cía. 
SAN RAFAEL, 32, 
(e servirán bien y por módico 
z z = precio z u z m 
Retratos desde UN 
PESO la media do-
: cena en adelanie: 
oemos varias pruebas para 
ilr. Agradecemos una visita. 
C o n f i r m a n l a supe r io r idad del D I -
G E S T I V O M O J A R R I E T A , sus i n i -
m i t ab l e s curaciones en persona l ida-
des de no to r iedad un ive r sa l que estu-
v i e r o n l a r g o t i e m p o desesperadas, so-
met idas a los o t ros remedios ; como 
el mej icano , s e ñ o r Cuevas y e l p r o -
p i e t a r i o del g r a n t a l l e r de const ruc-
ciones, s e ñ o r L e o n h a r t , en M é j i c o , o 
el obispo a r g e n t i n o M o n s e ñ o r Echa-
g ü e , en Buenos A i r e s . Y a d e m á s 
o t ras nuevas curaciones de enfermos 
desahuciados, cuyos t e s t imon ios t o -
d a v í a no se h a n publ icado . E n t r e 
ellos, el representan te de Cuba en 
A l e m a n i a , s e ñ o r Gonzalo de Quesada, 
el del i l u s t r e l i t e r a t o s e ñ o r G ó m e z 
C a r r i l l o , c ó n s u l de Gua temala e n Pa-
r í s , el del ex-vice pres idente de l a 
R e p ú b l i c a del P e r ú , D o c t o r A l z a m o -
r a ; el gerente de l a Sociedad R u r a l 
A r g e n t i n a , s e ñ o r A i m e r i c , y el Des-
pachante de A d u a n a s a rgen t inas , se-
ñ o r Ote ro , en Buenos A i r e s . Todo lo 
cual p rueba con certeza que son en-
g a ñ o s o s los cont ra indicados remedios 
anunciados y que lo ú n i c o de vei 'da-
dera ef icacia p a r a el e s t ó m a g o , com-
ple to , r ad i ca l y sa ludable en cua l -
qu ie r caso, es el D I G E S T I V O M O J A -
R R I E T A que t r a e grabado su n o m -
bre en cada oblea. 
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U n aplauso p a r a los Barones de l 
Sur . 
Su r e a c c i ó n ha sido t an comple ta , 
que nadie cree ve r en ellos, los r a -
ñ o s que u g a r o n los t res p r i m e r o s j u e -
gos de l a Serie. 
Y a le es d i f í c i l a nues t ros a fama-
dos p l aye r s g a n a r l e con esa f a c i l i -
dad asombrosa de los p r i m e r o s j u e -
A y e r con el A l m e n d a r e s , a l que 
d e r r o t a r o n p o r segunda vez, demos-
t r a r o n ser d ignos Campeenes de l a 
L i g a del Sur. 
Y o que f u i uno de los ( ¡ r e le fus -
t i g u é duramente p o r su p é s i m a l a -
bor, pues t a l c r e í , que e ran uno de 
esos t an tos p l aye r s " b u l t o s " que 
abundan en l a p a t r i a de los maes-
t ros , y que solo v e n í a n a Cuba, a en-
g a ñ a r y es tafar a l pueblo cubano. 
Pero a fo r tunadamen te no ha r e -
sul tado a s í y hoy d í a esos p l aye r s se 
m u e s t r a n a l a a l t u r a de su f a m a . 
Con gus to r e c t i f i c a m o s nues t r a 
p r i m i t i v a i n f o r m a c i ó n , y enviamos 
hoy nuestros m á s sinceros aplausos 
a esos rub ios . 
E l j uego de ayer , f u é u n a nueva 
sorpresa p a r a los f a n á t i c o s , pues na-
die c r e í a en l a d e r r o t a del A l m e n -
dares, pero los Barones sup i e ron 
aprovechar las dos car re ras in i c i a l e s 
del j uego , p a r a c o r t a r l e las p o n z o ñ a s 
a los alacranes e i n u t i l i z a r l o p a r a 
todo el j uego . 
Esas dos car re ras f u e r o n hechas 
por los v i s i t an t e s como m a n d a las 
reglas del juego de base h a l l , y s ino 
v é a s e c ó m o f u e r o n anotadas. M a r c a n 
es ou t en p r i m e r a con as is tencia del 
" sho r t . " C a r r a l l se descuelga con e l 
p r i m e r " h i t ' 'en l a t a r d e , y m á s t a r -
de se roba l a a d u l t e r i n a . S t e w a r t , 
p roporc iona el p r i m e r m a l r a t o a l de-
bu t an t e Pa lmero , p e g á n d o l e u n h i t a l 
l e f t que p e r f o r a a V i o l á , l o cua l da 
l u g a r a que el ba teador y co r r edo r 
entre en home. R o t h , r o l l i n g a M é n -
dez y Cabrera . Tragesser , h i t a l l e f t . 
E l l a m , o t ro h i t a l cen t ro . W a l l a c e , 
es el t e rce r ou t en f l y a H u n g o . C U A -
T R O h i t s , DOS runs , U N e r ro r . 
Desde este m o m e n t o se le r e se rva 
el puesto a los barones, pues aunque 
en el t e r ce r i n n i n g dan o t ro " h i t , " se 
les acaba el acomet imien to pues Pe-
droso que en t r a en este acto a sus-
t i t u i r a Pa lmero , d o m i n a de t a l m a -
nera a los C h a m p i o n del Sur , que no 
les deja da r u n " h i t " m á s , lo cua l 
c o n t r i b u y e a que se acaben las ca-
r re ras . 
D e l debutante Pa lmero , y a nos ocu-
paremos en o t r a o c a s i ó n s i es que el 
A lmenda re s le vue lve a da r o t r o 
"chance." 
Los a lmendar i s tas se v i e r o n ama-
r rados desde los p r i m e r o s m o m e n -
tos p o r el p i t c h e r Kee ley , qu i en lo 
vo lv ió a d e r r o t a r p o r segunda vez. 
Solo en l a oc tava en t rada p u d i e r o n 
los alacranes r o m p e r l a cadena de 
nueve islabones que les v e n í a enci -
ma . 
L a cadena f u é r o t a de esta mane-
ra . V i o l á obtiene u n a base p o r bo-
las. Pedroso da h i t a l r i g h t , p o r lo 
que V i o l á v a a te rcera . M é n d e z , f l y 
d e t r á s de p r i m e r a que a t r a p a M a r -
can, p o r lo que es m u y ap laud ido . 
Pedroso se roba l a segunda. E n estos 
momentos Cueto, es s u s t i t u i d o p o r 
S t r i k e , qu ien p e g ó u n r o l l i n g a E l l a m , 
declarado ou t . V i o l á , a n o t ó y S t r i k e , 
el que no pudo coger l a bo la p o r obs-
t r u c c i ó n de Pedroso, p o r lo que es 
es safe. U n pass de Wal l ace , pone 
los corredores en segunda y te rcera . 
T o r r i e n t e , l a base s in t r a b a j o a l g u -
no. H i d a l g o , t e r m i n ó con u n f l y al 
l e f t . U n h i t , one r u n . 
Y no hubo m á s de i m p o r t a n c i a , s i -
no que a Pedroso, no le d i e r o n h i t a l -
guno, y que s a c ó "ocho" ponchaos. 
V é a s e ahora el Score de l j u e g o : 
A L M E N D A R E S 
V . C. H . O. A . E . 
M é n d e z , ss. 
Cueto, c. . 
A l m e i d a , 3 b . 
T o r r i e n t e , r f . 
H i d a l g o , c f . 
Cabrera , I b . 
H u n g o , 2 b . . 
V i o l á , I f . . . 
Pa lmero , p . 
Pedroso, p . 
G o n z á l e z , c . 
3 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 1 1 0 0 
2 2 0 0 
L l e g ó la nueva temporada, y con ella, las altas novedades en 
6< A l B o n M a r c h é 
C R E P E de C h i n a de seis cuar tas . 
T A F E T A N E S y glaess escoceses. 
C H A R M E T S de seis cua r t a s de 
ancho. 
R A D I U N de todos colores, s ie te 
cuar tas . 
L A N A S acresponadas, bordadas y 
l isas . 
O T O M A N O S negros y de colores. 
T E R C I O P E L O de seda en todos co-
lores a $1.00 (va l e $3.00) . 
C H A R M E T S de colores de cua t ro 
11 *l I" t-ti S 
R A T I N E S de seda y a l g o d ó n . 
R A S O S l l b e r t y de todos colores. 
T A F E T A N E S y glaess. 
P A Ñ O S de lana blancos y de co-
lores. 
C H A L E S b u r a t o estampado n» 
valen $4 a $1.50. HUe 
P I E Z A S do m a d a p o l á n de Tar/í 
de ancho a $2.00. J raa 
C R E A para camisas con 30 va r« 
a $2.50. a8 
C I N T A S escocesas, de flores A 
m o a r é , brochadas, l i sas y ¿ 
cuanta clase puedan imaginarse 
En perfumería de cuanto pueda Vd. desear.—Encajes chantilly y de sedü 
Adornos de piedras en ¿alones y encaje. 
V E N G A A V E R a qué P R E C I O S tan BARATISIMOS está VENDIENDO 
A l B o n M a r c h é 
9» 
R E I N A , 33, frente a Galiano 
C 4838 
0 0 0 0 0 
0 1 6 0 0 
0 0 2 2 0 
1 0 2 0 1 
0 0 0 1 0 
1 0 0 
0 0 2 
1 0 
0 0 
T o t a l e s . . 31 1 5 24 6 1 
B I R M I N G H A M 
V . C. H . O. A . E . 
M a r c a n , 2 b . , 
C a r r o l l , 3 b . . 
S t eward , I f . . 
R o t h , c f . . . 
Tragesser , I b . 
E l l a m , ss. . 
Wal lace , c . . 
Ray , r f . . . 
Keeley , p . . , 
T o t a l e s . , , 
3 0 0 







0 0 5 0 0 
0 1 4 3 1 
0 0 3 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 3 0 
a l t 5^2 
S A C O S E N V A S E p a r a A Z U C A R 
H I L O D E C A Ñ A M O P A R A C O S E R S A C O S . 
A C E I T E L U B R I C A N T E y t o d o l o d e m á s p a r a u s o d e I n g e n i o s . 
O B R A P I A , N U M . 
H A B A N A 
16, S E E L E R , P I & C o . 
C 4395 
A P A R T A D O , 68 
T E L E F O N O A-2260. 
a l t 5-15 
. . 2 9 2 5 27 11 2 
A n o t a c i ó n por en t r adas : 
B i r m i n g h a m . . . . 200 000 OOx— 2 
A l m e n d a r e s 000 000 010— 1 
S U M A R I O : 
S to len bases: C a r r o l l 2 ; S t e w a r t ; 
Pedroso; S t r i k e . 
Base on b a l l : Po r Kee ley a Cue to ; 
V i o l á ; A l m e i d a ; T o r r i e n t e ; p o r P a l -
mero , a S t e w a r t ; po r Pedroso, a R a y : 
Kee ley ; M a r c a n . 
Doubie p l a y s : E l l a m , M a r c a n ; T r a -
gesser. 
H i t s : a Pa lmero 5 en 2 i n n i n g s a 
Pedroso n i n g u n o en í] i n n i n g s . 
S t r u c k ou t s : Po r Pa lmero J, a R e y ; 
p o r Kee ley 2, a M é n d e z ; H u n g o ; p o r 
Pedroso 8, a R o t h ; E l l a m , 2 ; R a y ; 
Kee ley ; C a r r o l l ; W a l l a c e y M a r c a n . 
U m p i r e s : G o n z á l e z y A r c a ñ o . 
T i e m p o : 2 horas y 8 m i n u t o s . 
Scorer : A . Conejo. 
E L J U E G O D E H O Y 
S e r á en t re "Barones" y "Leones" a 
las t r e s p . m . 
N o f a l t a r . 
R a m ó n S. M E N D O Z A . 
U S T E D M I S M O p u e d e r e p a r a r las g o t e r a s de s u azo 
t e a c o m p r a n d o u n a l a t a de " E L A S T I C C E I V I E N X " 
m a r c a " T I G R I S " , e n c u a l q u i e r f e r r e t e r í a . A p l í q u e l a 
c o n u n a p a l e t a de m a d e r a e n la j u n t a o g r i e t a ae l a a z o . 
t e a , e n e l z i n c p i c a d o , e n i o s de l e c h o s de p a p e l , e n l o s 
do v i d r i o , e t c . , e t c . — P r e c i o : 2 5 c e n t a v o s . 
Unico Represen tan te : M . A . E S T R A D A 
T E L E F O N O A - 7 0 9 1 S A N I C M A C I O , N o SO 
ra i l j Á L . J . . . . 1 A 
Viene de la primera plana 
D i c e n de Re t rog rado que los rusos 
h a n progresado en toda l a l í n e a ; pe-
ro dicen, t a m b i é n de Re t rog rado , que 
los alemanes se h a n un ido o t r a vez 
a los a u s t r í a c o s en Czer tochowa. 
E l t r i u n f o ruso comunicado estos 
d í a s , f u é p rec i samente p o r haber avan-
zado sobre dicha p o b l a c i ó n romp iendo 
la l í n e a en el p u n t o de combate en t re 
a u s t r í a c o s y alemanes. Y s i é s t o s han 
, vue l to a un i r se cer rando e l boquete 
j ab ie r to , es s e ñ a l de que e l ruso r e t r o -
j c e d i ó lo bas tante p a r a que e l a l e m á n 
real izase l a o p e r a c i ó n . 
im mmu be wolfe 
¿ T U M I C A L E B I T I H A ^ 
IMPORTAJXmES E X C L U S I V O S 
= E N L A . RJEPÜBLSOA 9 
MICHAELSEN & P B A S S E 
Teléfono A-1694. - Obrapía, 18. - Habana 
C ü r a NEURALGIAŜ  
Dou)«E8 de CABEZA, 
t m Otóos, ©g M u e l a s , 
ISEOMAnCOS, <S. & 
W T O D A S L A S B O T I C A S . 
M á s a l nor te , f r e n t e a Lodz , los 
alemanes han obtenido pos i t i va s v e n -
ta jas rechazando l a i n v a s i ó n que los 
rusos i n i c i a r o n p o r el cent ro de su 
l í n e a . E s t o no lo dicen los cables; pe-
r o los rusos h a b í a n l l egado en su 
avance has ta V i e l u n y K a l i c h , pobla-
ciones rusas que m i r a n sobre l a f r o n -
t e r a a lemana. Y aye r se c o m b a t i ó en 
Czer tochowa y L o d y , poblaciones 
i g u a l m e n t e rusas, pero que e s t á n m á s 
a l i n t e r i o r de Po lon ia . 
L a d e d u c c i ó n es l ó g i c a : los a lema-
nes y a u s t r í a c o s h a n avanzado has ta 
dichos pun tos y los rusos , p a r a e v i t a r 
el m a l efecto de l a n o t i c i a , nos hab l an 
de sus t r i u n f o s en G a l i t z i a , de esta 
desventurada G a l i t z i a que todo lo 
aguan ta y p o r la cua l avanzan los r u -
sos hace t r es meses s in que acaben 
de l l ega r nunca a la o r i l l a opuesta. 
T a m b i é n l l evan mucho t i e m p o apo-
d e r á n d o s e de P r z m y s l y esta p laza s i -
gue i m p e r t u r b a b l e su defensa. 
N o es posible , p o r lo t an to , que can-
temos h i m n o s en honor de los rusos, 
porque eso s e r í a hacer el d ú o a las 
canciones que solo son dulces en Pe-
t r o g r a d o . 
U n cable de esta m a ñ a n a fechado 
en Londres , dice que l a t r e m e n d a ba-
t a l l a que se l i b r a a l N o r t e de C r a -
cov ia s igue progresando en f a v o r de 
los rusos. 
Y o t r o t e l e g r a m a de i g u a l fecha y 
t a m b i é n procedente de Londres , dice 
que V a r s o v i a esta amenazada de u n 
nuevo s i t i o . 
¿ D ó n d e e s t á entonces et avance o 
p rogreso de los rusos ? S i V a r s o v i a es-
t á amenazada de u n nuevo s i t i o y los 
rusos avanzan p o r el N o r t e de esta 
p laza y p o r el N o r t e de Cracov ia , 
c ap i t a l de Po lon ia debiera quedar 
cubie r to do amenazas. 
T a m b i é n avanzan los rusos en e l 
C á u c a s o , aunque no salen de l a Cauca-
s í a . I g u a l m e n t e avanzan los servios 
cantando el couple t del cangre jo eiem-
pre pa a t r á s , Y los miismo sucede a los 
m o n t e n e g n n o s que avanzan a p í e fir-
me sobre Cattaro, p o b l a c i ó n que " 
minan hace cuatro meses desde 
monte Loucen s in que se apeen 
estas al turas , 
t Indudablemente, e l que nos e n v í a la 
i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á ñ c a debe de ser 
p o r t u g u é s . 
en los Vosgos avanzamos nues t ras 
t r i nche ra s has ta t r e i n t a m e t r o s de 
las del enemigo ." 
L o que pone de mani f ies to el v a l o r 
del soldado f r a n c é s , del que no es po-
sible d u d a r ; pero como l a c u e s t i ó n no 
es avanzar , s ino hacer re t roceder a l 
enemigo, s i los franceses no h a n con-
seguido esto ú l t i m o no h a n hecho na-
da de p a r t i c u l a r sino poner de m a -
nifiesto su h e r o Í E m o . 
P o r o t r a pa r t e , me parecen m u y 
p r ó x i m a s Jas t r i nche ra s de unos y 
o t ros . S i efoto es c ó m o base de u n 
asal to impetuoso y r á p i d o p a r a ocu-
pa r las que e l enemigo posee , l o en-
cuent ro a d m i r a b l e ; pero s i solo se ha 
real izado el esfuerzo en l a esperanza 
de que el c o n t r a r i o se r e t i r e , me pa-
rece u n a o p e r a c i ó n e s t é r i l , po rque l a 
El " f e " en Oriente 
Cuba, 21 de N o v i e m b r e . 
E l d e s a f í o f u é h o y o t r a nueva v i c -
t o r i a p a r a los chicos de Mend ie t a . 
Su l a b o r f u é t a l que l a bo la del p i t -
cher del " G r á f i c o " era u n j u g u e t e pa-
r a ellos. 
N a d a menos que ocho ca r re ras 
l l e v a r o n los f e í s t a s a su Score, acom-
p a ñ a d o de "diez y seis" h i t s . 
D i s m u k e s f u é el p i t c h e r que M e n -
d ie t a e n v i ó a l b o x c o n t r a los locales. 
R o d é s p o r el F e y J o s e í t o p o r e l G r á -
f i co f u e r o n los que l l e v a r o n toda l a 
d i s t i n c i ó n de este m a t c h . R o d é s acep-
t ó u n buen batazo en su campo del 
l e f t , y J o s e í t o h izo p r i m o r e s en l a 
defensa de l a esquina i n i c i a l . 
L a f recuencia con que los f e í s t a s 
ba t ea ron a F e r n á n d e z , h izo poco r e -
ñ i d o el j uego que t u v o como f i n a l el 
s igu ien te score: 
F e v . 8 16 S 
G r á f i c o 1 8 2 
B a t e r í a s p o r G r á f i c o : F e r n á n d e z y 
F e r r e r ; p o r al F e : D i smukes y V/ebs-
te r . 
p r o x i m i d a d de ambos i m p i d e a l a ar-
t i l l e r í a f rancesa el c a ñ o n e a r las po-
siciones del enemigo, so pena de co-
locar u n a g ranada en p lena t r i n c h e r a 
de sus p rop ios soldados. 
D e l asunto del "Tenesse" no h a que-
dado nada absolutamente . U n acto j u s -
t i f icado de los tu rcos y u n a exp l ica -
c ión cor rec tamente dada y aceptada 
en W a s h i n g t o n s in reservas. E n L o n -
dres, no obstante, se c reye ron que en-
t r a r í a en escena u n nuevo personaje, 
el que, p o r su c a t e g o r í a y p o r su p r o -
cedencia, h a b r í a de represen ta r una 
g r a n a d q u i s i c i ó n p a r a los a l iados. 
¿ Q u é i b a a buscar los Es tados U n i -
dos en E u r o p a , cuando t iene que r e -
solver en A m é r i c a t an tos y t a n com-
pl icados p rob lemas? 
L o que t iene que hacer el gobie rno 
de W a s h i n g t o n , es r e t i r a r de V e r a c r u z 
los barcos que a l l í t i ene , recoger lo 
m á s r á p i d a m e n t e posible los que an-
dan regados p o r los puer tos de E u r o -
pa y manda r lo s todos a l P a c í f i c o , que 
es p o r donde sopla el vendava l . Por-
que eso de que u n a escuadra japonesa 
venga a p r a c t i c a r a l a costa occiden-
t a l amer icana con el p r e t e x t o de ha-
cer l a g u e r r a a los alemanes, es a lgo 
que h a b r á hecho m u y poca g r a c i a a 
los amer icanos d e s p u é s de l a reciente 
o c u p a c i ó n de T s i n g - T a o y de las Islas 
Caro l inas . 
G . del R. 
L a en tus ias ta S e c c i ó n de Dec l ama-
c i ó n de esta Sociedad h a quedado 
c o n s t i t u i d a en l a s igu ien te f o r m a : 
Pres idente g e n e r a l : J o s é T u i m i l 
Rey . 
Pres idente de l a S e c c i ó n : R o g e l i o 
G o n z á l e z . 
Sec re ta r io : Graciano S á n c h e z . 
Voca les : Be rna rdo V o v o , A l v i n o 
F e r n á n d e z , A n t o n i o A ñ e l , J o a q u í n 
D í a z y V i c e n t e F r a g a . 
N i n g ú n é x i t o h a sido m á s comple-
t o en e l campo de l a med ic ina que e l 
alcanzado p o r el Sanahogo, po rque el 
asma se consideraba incurab le , i n a -
l i v i a b l e y e l Sanahogo, l a a l av i a en 
c ianto se comienza a t o m a r y l a cu -
r a a l poco t i e m p o de uso cont inuado . 
L o s a s m á t i c o s su f ren h o r r i b l e m e n -
te , p o r d e s o í r los dictados de l a ex-
per ienc ia que le hab la de l Sanahogo, 
como med ic ina eficaz en todo t i e m -
po, cuando el asma e s t á a m o r t i g u a -
rla, como cuando e s t á en todo su v i g o r 
Se vende e n su d e p ó s i t o " E l C r i s o l , " 
N e p t u n o esquina a M a n r i q u e y en t o -
das las bot icas . 
Asociación de Dependientes de 
Comercio de la Habana 




A l a una y med ia de l a tarde dei 
p r ó x i m o domingo , d í a 29 de l mes ac. 
t u a l , t e n d r á efecto, en el Sa lón da 
F ies tas del Cent ro Social , la Junta 
General E x t r a o r d i n a r i a , pai-a dar 
cuenta con e l A n t e - P r o y e c t o General 
de Presupuestos de Gastos e Ingresos 
de esta A s o c i a c i ó n p a r a el año de 
1915, del que se e n t r e g a r á u n ejem-
p l a r impreso a l que l o sol ic i te en la 
S e c r e t a r í a Genera l . 
Se adv ie r t e que, con a r r eg lo al in-
ciso 4.o del A r t í c u l o 10 de los Estatu-
tos Generales, s ó l o t i e n e n derecho a 
c o n c u r r i r a d icho acto, teniendo voz 
y v o t o , los asociados cuya inscripción 
pase de seis meses. 
L a en t rada a l S a l ó n s e r á po r la ca-
l l e del P rado y el recibo que se pre-
s e n t a r á a l a C o m i s i ó n «le Puerta se-
r á e l del mes de N O V I E M B R E ac-
t u a l . 
L o que de orden d r l s e ñ o r Pre-
s idente p . s. r . , se pub l i ca , por esta 
medio , pa ra genera l conocimiento. 
Habana , 23 de N o v i e m b r e de 1914, }. 
E l Secre tar io p . s. r . , I 
I s i d r o Bonavia. 
17764 23-28t. y 29 m. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
A g u a d e C o l o n i a 
s a l e l Dr. J O n a B 
» ta : i 
con las ESEKOAS 
más fmass « n » 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PARUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a A^uiar 
"LA CASA GRANDE" 
Tejidos y Sedería 
G A L I A N O , 80.—Teléf. A-5005. 
A l m a c e n e s , T a l l e r e s y E s c r i t o r i o : 






, í E n A r g o i u i e hemoa progresado 
2 5 , 0 0 0 F R A Z A D A S 
desde medio hasta TREINTA pesos una, 
8 , 0 0 0 C o l c h o n e t a s 
desde UNO hasta VEINTE pesos una. 
2,000 abrigos y capas napolitanas. 
A domicilio en el automó-
vil de la casa. 
C 494ft l t 23 Id-1* 
- S I E M B R E 2 3 D E 1 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A Ú I M Q O 
para la temporada invernal compre u ordene la 
confección de su traje en la gran casa de modas 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
la predilecta de las elegantes damas habaneras, 
por el exquisito gusto y verdadero arte con que 
se ejecutan los trabajos. 
Srtas. S A L A S H E R M A N A S 
V I L L E G A S , número 65, entre Obispo y Obrapía. 
- Teléfono A-6474. — ——— 
H A 
C 4942 a l t 3-23 
A Ñ E R A S 
¿ r a m a r 
U n a novedad hubo anoche. 
C o n s i s t i ó en l a p r e s e n t a c i ó n de una 
cantante mej icana , j o v e u y d i s t i n g u i -
da a la que ya l a prensa s a l u d ó con 
sus elogios a l darse a conocer en los 
salones del Conserva tor io Nac iona l . 
T r á t a s e de la s e ñ o r a M a r í a Sara 
Upton , esposa de u n j o v e n y cu l to 
oficial del e j é r c i t o mej icano, s e ñ o r 
Oscar M a u r o Camacho, que per tene-
ció al Estado M a y o r del genera l F é -
l ix D í a z . 
La s e ñ o r a U p t o n de Camacho, ac-
cediendo a ruegos re i terados , hizo ga-
la ante el g r a n p ú b l i c o reun ido en 
M í r a m a r de su fresca, bon i t a y b i e n 
á m b r a d a voz. 
C a n t ó alfto de Vida, a lgo de Bohe-
jnia y d e l e i t ó d^. / ' í é s al a u d i t o r i o 
ion una linda, romanza . 
F u é c e l e b v a d í s i m a . 
No han resonado nunca en M i r a m a r 
para a r t i s t a a lguno tantos y t a n en-
Ibisí iastas aplausos. 
U n s u c c é s , en rea l idad . 
E l aspecto que o f r e c í a el f a v o r i t o 
garden d e l M a l e c ó n resu l taba de una 
a n i m a c i ó n indesc r ip t ib le . 
E r a de a d m i r a r las to i le t tes que 
lucían las damas allí" congregadas. 
Sombreros, guantes , pieles, todo lo 
de la e s t a c i ó n . . . 
¡Qué b r i l l a n t e concurrenc ia! 
E l doctor Orestes F e r r a r a y su i n -
teresante esposa, M a r í a L u i s a S á n -
chez, r e u n í a n en g rand d iner a u n 
p u p o entre el que se contaban M r s . 
Davis y M m e . L e M a t . 
E n una mesa i n m e d i a t a estaban de 
comida los s i m p á t i c o s m a t r i m o n i o s 
T e t é Berenguer y Lorenzo de Cast ro 
y ^Eugeni ta Ovies y E i c a r d o V i u -
f rún . 
L l a m a b a n l a a t e n c i ó n , en t re el con-
curso, t res damas que h a b í a n p e r m a -
necido alejadas de M i r a m a r p o r a l -
g-ún t i empo . 
E r a n L l i l l y Coi-onado 'de Mora l e s , 
Engrac i a H e y d r i c h de F r e y r e y M a -
ría Usab i aga de Bar rueco . 
Es ta i i l t i m a , t a n bel la s iempre, con 
Una t o i l e t t e preciosa. 
U n g r u p o de s e ñ o r a s j ó v e n e s . 
H o r t e n s i a C a m i l o de A l m a g r o , 
C a r m e l i n a G u z m á n de A l f o n s o , Ofe-
l i a B r o c h de A n g u l o , C h e c h é S o l í s 
de A t l e x , M a r í a B r o c h de F e r n á n -
dez, B l a n q u i t a Sevi l la de A n g u l o , 
Mercedes U l l o a de Berenguer , M a r -
g a r i t a Zayas de C u é l l a r , L o l i t a Q u i n -
tana de Angones , P i l a r c i t a Ponce, 
M a r í a Eomero de V i e i t e s , A m e l i a 
Crusellas de B e n í t e z y l a be l l a es-
posa del ten iente L laca , D o r a M e n -
dive. 
M r s . S t e inha r t . 
M r s . Oetker , l a esposa del secre-
tar io del Casino A l e m á n , y l a s e ñ o r a 
de Charles Berndes . 
Mme. B r a n i f f . 
U n a dama mej icana , asidua a las 
veladas de M i r a m a r , t a n be l la como 
elegante. 
Josefina E m b i l de K o h l y y su her-
mana A n g e l i n a , H e r m i n i a M a t a de 
Torroella, I sabel Mend ie t a de B e r u f f , 
María V á z q u e z de S o l í s , P i l a r Reboul 
de F e r n á n d e z , Cuca Robato de Or -
tizj Soledad G o n z á l e z de Pa r rondo , 
Otilia A l u m de L ' B a t a r d , A m e l i a M a -
za de M a r t í n e z y Consuelo Robato de 
M a ñ a c h , l a in teresante esposa del p re -
sidente del Cent ro Gal lego. 
Descol laba graciosamente , a l lado 
de l a j o v e n s e ñ o r a A n g e l i n a P é r e z 
C a s t a ñ e d a de G a r c í a , l a s e ñ o r i t a Ros-
q u í n , l a g e n t i l Mercedes, pai 'a l a que 
I t iene s iempre el c ron i s t a u n elogio y 
I una frase. 
Y en el pa r t e r r e , d e s t a c á n d o s e a i -
! rosamente , la j o v e n y bel la s e ñ o r a de 
i E v e l i o P é r e z . • 
S e ñ o r i t a s . 
i Las de S o l í s , s iempre elegantes, 
i s iempre celebradas. 
Plorence S te inha r t , T o m a s i t a Can-
elo, M a r g o t H e y d r i c h , N e n a K o h l y , 
i Lsabeli ta B e r u f f , O l g a Neuhaus, H e r -
! m i n i a T o r r o e l l a , E s t e l i t a M a r t í n e z , 
Nena Ducass i , M a r g o t T o r r o e l l a . . . 
T res encantadoras. 
A n g e l i n a Cowley, M a r í a Teresa Pe-
droso y B l a n q u i t a S e l l é s . 
U n a cardenense esta ú l t i m a que era 
anoche m u y celebrada en M i r a m a r p o r 
su belleza. 
Y p o r su g rac i a y su elegancia. 
A s u n c i ó n O 'Re i i l y , N e n a Cowley , 
A n a i s C e n t u r i ó n , A d r i a n a G ó m e z , 
M a r g o L ' B a t a r d . . . 
Las bel las s e ñ o r i t a s de L a B a r r a , 
M a r í a , L u z y Esperanza, h i j a s del 
i l u s t r e personaje mej icano que o c u p ó 
p rov i s i ona lmen te l a presidencia de 
aquel la r e p ú b l i c a . 
Y V i c t o r i a B r a v o , l i n d í s i m a ! 
U n g r u p o s i m p á t i c o , en uno de los 
palcos de l a g a l e r í a a l ta , festejaba 
con u n a g r a n comida a l j o v e n y po-
p u l a r representante Clemente V á z -
quez Bel lo en l a v í s p e r a de sus d í a s . 
Grupo que f o r m a b a n el coronel A l -
cibiades de l a P e ñ a , S i lv io de C á r d e -
nas, A l b e r t o de l a T o r r e , E v e l i o Go-
vantes , Paqu i to P é r e z , R a m ó n Acha , 
Pedro Pablo Echa r t e , F l o r e n t i n o I r i o n -
do y el a m i g o s iempre quer ido doctor 
M a n u e l D o m í n g u e z . 
B r i n d i s ? 
N o p o d r í a n f a l t a r . 
Se r e p i t i e r o n , todos m u y afectuosos, 
p o r l a f e l i c i d a d del festejado. 
P r e p á r a s e ahci-a M i r a m a r pa ra la 
ve lada del jueves, que s e r á e x t r a o r d i -
n a r i a , dedicada a l a g r a n colonia ame-
r i c a n a p o r conmemora r é s t a en t a l f e -
cha el T h a n s h i v i n g s D a y , esto es, el 
D í a de Gracias , mant 'enido t r a d i c i o -
na lmen te en las costumbres popu la -
res. 
H a b r á concier to . 
Se p r e s e n t a r á n de nuevo, p a r a co-
sechar t an tos aplausos como anoche, 
l a j o v e n cantan te M a r í a Sara U p t o n 
de Camacho. 
¡ C u á n t o s a t r ac t i vos m á s ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Iha^ouíñíañT 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Gai iano , 76. T e l é f o n o A-4264. 
J o y e r í a f i n a y caprichosos objetos 
para regalos . 
Ex tenso y selecto su r t i do en todos 
los a r t í c u l o s . Muchas novedades. 
Cuadros y Lamperas 
C h u c h e r í a s d e P a s c u a s 
P U E S T A S A L A V E N T A E N 
LA FLOR CUBANA 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
G o l o s i n a s d e P a s c u a s 
Visite " L a Estrei la" 
Bazar de jugue tes , l i b r e r í a . Efec -
tos de esci-i torio y re l ig iosos . G r a m ó -
fonos y discos de todas clases y p re -
cios. Reparaciones g r a t i s . Gai iano 
iOe, t e l é f o n o A-8984 . E m i l i o G a r c í a 
Ca. 
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Si quiere t o m a r buen c a f é p í d a l o 
» E L I N D I O . 
E L I N D I O le s e r v i r á el mejor ca-
f t . Pa ra t o m a r buen c a f é a c u é r d e s e 
de E L I N D I O . L l a m e A-1280 . 
Se admi t e c a f é a tos t a r en grandes 
y P e q u e ñ a s cantidades. N e p t u n o 147. 
kC 4468 S0-23-O 
E s n e c t á c i l i o s 
P A Y R E T . — L a opereta en t res ac-
tos E v a . 
P O L I T E A M A . — C o m p a ñ í a Ecues-
t re Pubi l Iones . F u n c i ó n d i a r i a . M a -
t inee : s á b a d o s y domingos . 
A Z C U E . — L a D e s t r u c c i ó n de L o -
vaina . Los Guapos. Due tos . 
M A R T I . — L o s mol inos can tan . E l 
Dios de l é x i t o . 
A L H A M B R A . — E l Bombardeo de 
Amberes , EJ Conf l i c to Europeo , U n a 
t ip io i m p r o v i s a d a . 
G A L A T H E A - C I N E . — P r a d o y San 
J o s é . — L u n e s , de moda. 1.a tanda* 
L a j o v e n ind ia . 
2.a t a n d a : estreno en Cuba de l a 
p r e c i o s í s i m a c i n t a A s a l t o a l a prop ie -
dad r u r a l . 
•".a t a n d a : Los mist 'erios de l bos-
que sa lvaje . 
C I N E T O S C A . — G a i i a n o y San Ra-
fae l . 1.a t a n d a : E l D i a b l i l l o . 
2.a t a n d a : A v e n t u r a s de L a d y G r a -
ne. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
31 
anas, Sedas y Fantasías 
POS1TÍVAMENTE, podemos asegurar que no existe en la República una co-
lección tan nueva, tan extensa y tan de buen gusto en lanas, sedas y fantasías 
comq la que hemos recibido últimamente de París y que tenemos ya a la venta 
en los distintos departamentos de esta c a s a . = 
UNA VISITA convencerá a Vd de ello, señora, y nos brindará oportunidad de 
mostrarle otras grandes novedades para la estación, que también ya hemos 
recibido. -
E L E N C A N T O ; S o l i s , H n o . y C a . , B a l i a n o y S a n R a f a e l . 
- - - E s t á a b i e r t o a l p ú b l i c o e l n u e v o p a s a j e p o r S a n M i g u e l . = = = = = , 
i 
ñ 
l U i 
M O D E L O 
SOMBREROS Y VESTIDOS, HEMOS 
R E C I B I D O L O MAS N U E V O Y E L E -
G A N T E . 
S O N D E B L A N C " 
OBISPO, 99.--TELEF0N0 A-3238 
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CAFE, RESTAURANT A f ^ J Í Y D I A * ' REPOSTERIA Y 
Y LUNCH. L / A V l L f U f U / l VÍVERES FINOS 
OBISPO, 82, esq. a VILLEGAS. TELEFONO A-8022.-Habana. 
Propietarios: BEvRXRAIS Y V A L D E S 
L o s nuevos p rop ie t a r io s de este bien montado es tablecimiento ponen 
en conoc imien to de l p ú b l i c o que d e s p u é s de las grandes re fo rmas v e r i f i -
cadas se encuent ran en condiciones de s e r v i r con esmero y p r o n t i t u d 
cua lqu ie r pedido que se les haga pa ra Banquetes, Bodas y Baut izos . 
E n d u l c e r í a y cocina cuenta con u n maes t ro repostero t r a í d o expre-
samente para l a casa. — Precios m ó d i c o s . 
C 4609 a l t Í 5 - 2 
s Personale 
D E R E G R E S O 
D e s p u é s de p ro longada e x c u r s i ó n 
po r las p r inc ipa l e s ciudades europeas, 
haciendo compras p a r a los acred i ta -
dos a lmacenes de Te j idos y S e d e r í a 
" L a Grande , " l l e g ó esta m a ñ a n a , a 
bordo del " M é j i c o , " e l s e ñ o r M a -
nue l G o n z á l e z A lva^ez , apodei-adn de 
nuest ros es t imados amigos los s e ñ o -
res I n c l á n , Angones y Ca., d u e ñ o s de 
l a m a g n í f i c a t i enda de Gai iano y San 
Rafae l . 
N u e s t r a b ienven ida y f e l i c i t a c i ó n 
p o r el é x i t o obtenido en e l d e s e m p e ñ o 
de su comet ido . 
D o ñ a A n a Salazar, v i u d a de Soto 
C o n t i n ú a en estaxlo bas tan te g r a v e 
esta respetable dama, que f u é a r r o l l a -
da p o r u n t r a n v í a hace pocos d í a s en 
esquina de D a m a s y Merced . 
P o r su casa de Pau la 44 des f i l an en 
estos d í a s las numerosas amis tades 
de t a n bondadosa y c a r i t a t i v a s e ñ o r a , 
d i g n í s i m a Pres iden ta del Colegio de 
N i ñ a s de San Vicen t e P a ú l , p o r cu -
y o res t ab lec imien to hacemos sinceros 
vo tos . 
M A G N E S I A C A L C I N A D A D E C A R -
L O S E R B A 
N o t i ene sabor en en absoluto , pu r -
pa s i n do lo r . Hace desaparecer les 
á c i d o s de l e s t ó m a g o . I d e a l p u r g a n t e 
para n i ñ o s v adul tos . 
C A J I T A O R I G I N A L 5 C E N T A V O S 
g 'SBiotsmaBj; SB[ ua a s a p i j 
Las Maravillas del Mun-
do v del Hombre 
A c a b a n de l l e g a r los ú l t i m o s t res 
cuadernos de esta grandiosa obra de 
inaprec iable v a l o r a r t í s t i c o . 
T rae f o t o g r a f í a s y grabados de los 
pr inc ipa les monumentos y de incom-
parables v i s tas y panoramas de A s i a . 
Cada cuaderno se deta l la a 30 cts. 
Tomando l a co lecc ión comple ta , a 
25 centavos. 
Representante exclusivo de l a casa 
E d i t o r i a l , p a r a toda la I s l a : 
L i b r e r í a de J O S E A L B E L A . 
T e l é f o n o A-5893. B e l a s c o a í n 32-B. 
A p a r t a d o 511.—Habana. 
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R e p e s o del 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado o p o r t u -
namente , a las siete y med ia da l a 
m a ñ a n a de hoy , l l e g ó a Palac io , el 
genera l Menoca l , de regreso de su 
v ia j e a " C h a p a r r a . " 
Con el Jefe del Es tado , h a regresa-
do t a m b i é n su elegante esposa y los 
ayudantes C a r r i c a r t e y Be tancour t . 
A esperar a l s e ñ o r Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a , acudieron a l a E s t a c i ó n 
" T e i - m i n a l , " los Secretarios de Gober-
n a c i ó n , Jus t i c i a , s e ñ o y e s H e v i a , l a 
Guard i a y e l de l a Presidencia, s e ñ o r 
M o n t e r o . 
E L P R E S I D E N T E S E Ñ O R U R 
Q U I A G A Y L A S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A . 
E l i n f o r m e de l abogado consu l to r 
de l a S e c r e t a r í a de Hacienda , s e ñ o r 
R o d r í g u e z Acos t a , publ icado en l a 
t a r d e del s á b a d o p o r los d i a r io s de 
esta c a p i t a l , y donde se alude a l se-
ñ o r Pres idente de l a C á m a r a , s e r á 
respondido, de modo p ú b l i c o , en e l 
d í a de h o y , p o r el s e ñ o r I b r a h í n U r -
qu iaga . 
D e s p u é s de la s e s i ó n , los represen-
tantes de los diversos d ia r ios haba-
neros, que acuden a l a C á m a r a pa ra 
recoger las notas i n f o r m a t i v a s corres-
pondientes , s e r á n i nv i t ados a l Despa-
cho de l a Pers idencia ; donde se les 
h a r á , p robablemente , en t rega de una 
e n é r g i c a r é p l i c a a l ' escri to menciona-
do de l a S e c r e t a r í a de Hacienda . 
E n l a respuesta del s e ñ o r U r q u i a g a 
se acumulan cargos t an concretos 
c o n t r a l a S e c r e t a r í a de Hacienda , p o r 
concepto de " i i - regu la r idades" e i n -
cons t i tuc ional idades , que, es de su-
poner , ha de a d q u i r i r este inc idente 
u n a g r a n i m p o r t a n c i a . 
I T l C M i i r i i í i í ^ 
U n a boca fresca, r o j a , a legre , es-
fuente de a t r ac t i vos . L a boca p á l i -
da de l a cubana, p o r lo r e g u l a r a n é -
m i c a , t o m a e l t i n t e m á s v i v o , m á s 
a t r a y e n t e y cau t ivador si po r ellos 
pasa e l c r e y ó n r o j o del doc to r F m -
j á n , p a r a los labios , que a d e m á s se 
a g r i e t e n con el a i re f r í o de l a esta-
c i ó n p r ó x i m a . 
' ' S a l o m é " 
T A C O N E S DE NOGAL 
CAOBA Y CEREZ 
De charol, $ 7. 
De moaré negro, $ 7.50 , 
F L O R I T 
SAN RAFAEL, 25 
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IINIURA FRANCESA VEÜEÍAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a L s y D r o g u e r f a i s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
EN EL GDNSERVilTDRIO 
E n honor de San ta Ceci l ia , P a t r o n a , 
de l a M ú s i c a , c e l é b r a s e esta noche u n ; 
g r a n concier to en el Conse rva to r io -
Mas r i e r a , del Vedado, en l a calle L í -
nea esquina a B . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
I 
1. — C A V A T I N A , p o r la orquesta , 
R a f f . 
2. — P R O F E T A , M a r c h a de l a co-
r o n a c i ó n , a 3 pianos , Meyerbeer , p o r 
las a lumnas M a r í a Rojas , A l i c i a M a r - i 
t í n e z y R i c a r d a R o d r í g u e z . 
3. _ V A L Z B R I L L A N T E D E L ; 
F A U S T , a 4 manos , Gounod, a l u m -
nos Dulce G. L a n u z a y G u i l l e r m o A l a -
m i l l a . 
4. — A R L E S S I E N N E — N U E T , f l a u -
t a y c la r ine te , B ize t , s e ñ o r e s F r a n c i s -
co M a l v i d o y M a e s t r o J o a q u í n Z ó n . 
5. — O B E R T U R A D E T A N N H A U -
SSER, p iano a 4 manos , W a g n e r , 
a l u m n a Teresa Jus to y el s e ñ o r D i -
rec tor . 
6. —Romanzas cantadas p o r el d is -
t i n g u i d o a m a t e u r ¿feñor Berdea l P L A -
N Y del maes t ro A g u s t í n M a r t í n . 
D I N O R A H de Meyerbeer , acompa-
ñ a d a s a l p iano p o r l a s e ñ o r i t a Conchi -
t a R a m í r e z y el s e ñ o r D i r e c t o r . 
7. — A I D A a 2 pianos a cua t ro m a -
nos, h i m n o y m a r c h a , V e r d i , p o r las 
profesoras P i l a r de G o r d o n y Rosa 
Cuanda y las a lumnas Teresa Jus to 
y Conchi ta R a m í r e z . 
8. _ C o n j u n t o de mandol inas , ban -
d u r r i a s y g u i t a r r a s L O I N d u B A L , 
M I S E R E R E ( a p e t i c i ó n de v a n a s 
f a m i l i a s , ) V e r d i , p o r las a lumnas Ce-
l i a y F i n i t a A l v a r e z , Dulce M a n a C i n -
t a , M a r i n a Cuanda, M a n u e l i t a D u i z , 
P i l a r e I sabe l de Gordon , M a r g o t H u -
guet , Teresa M a r u r i , E s t e l a y G j a z i e -
11a M i r a n d a , P i l a r , Ceci l ia y Monse-
r r a t e M a s r i e r a , Te re s i t a Moas , Conchi -
t a R a m í r e z , A u r e l i a R o d r í g u e z , P ü a r 
Romague ra , M a r í a Teresa O r t i z y 
B e r t h a y G u i t t a V o n W a l t h e r r : con l a 
c o o p e r a c i ó n de los Maes t ros A l v a r e z 
Tor re s y J o a q u í n Z ó n y los a m a t e m s 
R a ú l , R a m i r o I b e r n y A n n a n d o F e r -
n á n d e z . ^ 
E s t a p a r t e queda dedicada a l con-
ce r t i s t a de v i o l í n V a l e r o V a l l v e . 
1. —Serenata , F r a n z D r a l a . 
2. _ R o n d ó , Mendelssohn. 
3. —Jo ta aragonesa, Sarasate, acom-
p a ñ a d o a l p iano p o r e l Maes t ro M a s -
r i e r a . i n 
1 - M A R C H E D E S R U I N E S D ' 
A T H E N E S , a 3 pianos , 12 manos , Bee-
f-hnwen ñ o r las a lumnas i m i t a ^ 
bó? Te re s i t a Moas , S i l v i a Montes T e -
resa y Ca rme l ina O r t i z y A u r e l i a R o -
^ ' b E L E B R E M I N U É D E B O -
C H E R I N I , p o r las a lumnas de las cha-
ses de V i o l í n , A n a L u i s a P ^ f 2 ' ^ J " 
S l i n a O r t i z , B e r t h a V o W ^ t h e r r 
I sabel de Gordon , P i l a r M a s r i e r a y 
A d o l f o M i r a n d a y Pascual R o j a s -
a c t m p a ñ a m i e n t o de ^ n o a cua t ro 
manos p o r l as n i ñ a s M a n a E l e n a y 
Dulce M a r í a G o n z á l e z L a n u z a . , 
3 - S e c c i ó n de canto en^ con jun to 
oue d i r i g e el M a e s t r o J o a q u í n Z o n : 
( a ) P A S I O N A R I A — t e m p l o d i v a l -
Zei(a) H i m n o a Santa Ceci l ia , c o m -
puesto expresamente p a r a esta fiesta 
?o i el M a e s t r o M a s r i e r a y con los so-
Fo° í cargo de las a lumnas E u g e i u e 
B a c c á r i s s e ^ E s t h e r N i l l o G ó m e z de 
Rosas, a c o m p a ñ a m i e n t o de p i ano y 
orquesta . 
4. — M A R C H A T U R C A D E M D -
Z Á R T , p o r las a lumnas Conch i t a V i -
vanco y A d e l a G a r c e r á n . 
5. — G I O C O N D A . — D a n z a de las 
horas , a p i ano , a cua t ro manos p o r 
las profesoras P i l a r de Gordon y Ro-
sa Cuanda y l a orques ta f o r m a d a p o r 
los s e ñ o r e s A l b e r t o Cas t ro , R a m i r o 
I b e r n , A r m a n d o F e r n á n d e z , J . V a l l s 
y el M a e s t r o V a l e r o V a l l v é en los v i o -
i ines . M a e s t r o A l v a r e z T o r r e s en l a 
v i o l a , A r m a n d o Puentes en el v i o -
Uoncello, F ranc i sco M a l v i d o en la, 
f l a u t a y el M a e s t r o Z ó n en el c l a r i -
nete. D i r e c c i ó n del M a e s t r o M a s r i e -
ra . 
L a s a lumnas que t o m a r á n p a r t e en 
las piezas de canto en conjunto son 
Teresa, A u r e l i a y E l v i r a M a r u r i , Jo-
sefina V i l e l a , Te r e s i t a y Conch i ta 
Bqada y Sabatcs. F i n i t a C a l b ó , M a t i l -
de P é r e z , Mercedes y M a r g o t H u g u e t , 
Dulce M a r í a G. Lanuza , B lanca A l a -
m i l l a , Teresa Justo , T e t é F . Cr iado , 
Ros i t a Cuanda, P i l a r e I sabe l de Gor-
don, Conchi ta R a m í r e z , B e r t h a y G u i -
t t a V o n W a l t h e r r , Teresa y C a r m e l i -
na O r t i z , Conch i t a V i v a n c o , N e n a Gar-
c e r á n , S i l v i a Mon tes , F i n i t a y Cel ia 
A l v a r e z , E s t e l a Gamba, A d r i a n a F a u -
r é s , Dulce M a r í a C i n t a , R i c a r d a y 
A u r e l i a R o d r í g u e z , M a r í a Rojas , M a -
r í a y A n a L u i s a P é r e z , D o r f i Reyes, 
Pe t ron i l a y Prov idenc ia V i e n t o s y 
A l i c i a M a r t í n e z - M o n s e r r a t e , P i l a r y 
Ceci l ia M a s r i e r a , M a r í a y A n t o n i a 
G a r r i g ó , M a n u e l a D í a z , Graz ie l l a y 
Nena M i r a n d a , N . C a j i g a l y ot ras . 
A las ocho, s e g ú n rezan los p r o g r a -
mas , d a r á comienzo el concier to . 
E s de i n v i t a c i ó n . 
N O U V E L L E 
O B I S P O , 9 4 . — T e l f . A « 3 1 2 0 . 
Participa a su distinguida clientela que acaba de 
recibir de París los últimos modelos en sombre-
ros de la presente estación y otras novedades 
propias para las damas. 
A . B e n t l e y d e O r t o . 
C 4947 8-23 
J u e g o s f l o r a l e s 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de los 
Juegos F l o r a l e s a benef ic io del A s i l o 
Menoca l y A s o c i a c i ó n A v i l e s i n a de 
Car idad , en l a j u n t a celebrada ú l t i -
m a m e n t e d i s c u t i ó y a p r o b ó las s i -
guientes Bases de Concurso: 
P r imera .—Se crea u n p r e m i o de 
$500-00 y l a F l o r N a t u r a l , p a r a l a 
m e j o r p o e s í a cas te l lana que se p r e -
sente, con l i b e r t a d de asunto y m e t r o . 
Segunda .—A este p r e m i o p o d r á n 
a sp i r a r todos los poetas de hab la es-
p a ñ o l a , r e s idan o no en Cuba. 
Terce ro .—Las composiciones se r e -
m i t i r á n a l Secre tar io de l a C o m i s i ó n 
o rgan i zado ra a c o m p a ñ a d a s de u n so-
bre cer rado y lac rado , que ostente el 
l ema que l l eve l a c o m p o s i c i ó n y en e l 
que i r á n c l a ramen te expresados el 
nombre , d o m i c i l i o y res idencia del au-
t o r . 
C u a r t o . — E l p lazo de a d m i s i ó n de 
los t r aba jos , v e n c e r á e l quince de Fe -
bre ro de m i l novecientos quince. 
Q u i n t o . — L o s sobres que con tengan 
los nombres de los autores que no 
r e s u l t e n p remiados , s e r á n i nu t i l i z ados 
s in a b r i r . 
Sexto .—Las composiciones no p r e -
miadas , no s e r á n devuel tas . 
S é p t i m o . — L a p o e s í a que obtenga 
l a F l o r N a t u r a l , s e r á l e í d a en el acto 
solemne de l a d i s t r i b u c i ó n de p remios . 
O c t a v o . — E l Ju rado p o d r á , s i l o es-
t i m a conveniente , c rear u n A c c é s i t , 
que c o n s i s t i r á en u n D i p l o m a de H o -
nor . 
N o v e n o . — E l J u r a d o e s t a r á c o m -
puesto p o r siete i n d i v i d u o s , t r e s de l a 
A c a d e m i a N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s 
los dos C a t e d r á t i c o s de L i t e r a t u r a 
Genera l E s p a ñ o l a de l a U n i v e r s i -
dad y del I n s t i t u t o de l a Habana , y 
o t ros dos que s e r á n designados p o r l a 
C o m i s i ó n de los Juegos F lo ra l e s . 
D é c i m o . — E l Pres idente de este J u -
rado le s e r á uno de los t r e s m i e m b r o s 
que de l a S e c c i ó n de L i t e r a t u r a n o m -
bre l a A c a d e m i a N a c i o n a l de A r t e s y 
L e t r a s . 
O n c e . — A d e m á s del p r e m i o a l a 
P o e s í a , se o t o r g a r á n o t ros seis p r e -
m i o s , t r e s a l a V i r t u d y t r e s a l T r a -
bajo, consistentes en c ien pesos ca-
da uno . 
D o c e . — A estos p r e m i o s s ó l o po -
d r á n a s p i r a r los vecinos del M u n i c i -
p io de l a Habana , de ambos sexos. 
Trece .—Para s o l i c i t a r l o s se e l e v a r á 
u n a i n s t anc i a a l Pres idente de los 
respect ivos Ju rados fundamen tando 
ios m é r i t o s de l asp i ran te , i n s t anc i a 
que h a de i r susc r ip t a necesar iamente 
p o r personas de reconocida respeta-
b i l i d a d . 
Catorce .— Es tas ins tanc ias e e r á n 
admi t i da s has ta el ve in t i ocho de F e -
b r e r o de m i l novecientos quince. 
Qu ince .—El Ju rado p a r a l a V i r t u d , 
s e r á p res id ido p o r el E x c m o . y R d m o . 
Sr. Obispo de l a D i ó c e s i s , y el del 
T r a b a j o l a p r e s i d i r á l a persona qua 
designe l a C o n f e d e r a c i ó n O b r e r a da 
l a Habana . 
Diez y seis .—Los d e m á s m i e m b r o » 
de ambos Ju rados s e r á n e legido* 
opor tunamente p o r l a C o m i s i ó n , d i 
acuerdo con los respect ivos P r e s i -
dentes. 
Diez y S ie te .—La C o m i s i ó n o r g a n i » 
zadora se rese rva el derecho de e l e g i i 
Re ina de l a F ie s t a . 
Diez y ocho .—El acto de l a e n t r e g t 
de los p r e m i o s se c e l e b r a r á con el 
ceremonia l acos tumbrado en esta cla# 
se de fiestas,^ en uno de los princfc 
pales t ea t ros de esta c iudad y en l í , 
fecha que opor tunamen te se anum. 
c i a r á . 
L a E m p r e s a del D I A R I O D E L i ^ 
M A R I N A , deseando c o n t r i b u i r a l m a 
y o r l u c i m i e n t o de estos Juegos F l o r a 
les de c a r á c t e r h ispano-cubano, h^, 
creado u n p r e m i o de cien pesos parar 
u n cuento, escr i to en castel lano, y d i , 
asunto l i b r e . 
A este p r e m i o p o d r á n asp i ra* 
i g u a l m e n t e todos los escr i tores d t 
habla e s p a ñ o l a , r e s idan o no en Cubai 
Todas t i enen no t i c i a s de l a g u e n v 
Europea . 
U n a v i s i t a a " R o m a , " Obispo 6 ^ 
a l lado de E u r o p a , es conveniente ha* 
cer la , p a r a es tar a l co r r i en t e de l a 
que sucede en e l m u n d o entero . 
C 4939 a l t . 23 n . 
V i v í para ver. 
Terc iope lo de seda a. \%V. E n " L a 
Zarzue la , " N e p t u n o 1 0 1 % , esquina a 
Campana r io . T e l é f o n o 7604. A l o n s o 
H n o . 
C 4878 1-2.3 
las modas en sombreros de señoras 
A " E L S I G L O X X " acaban de l l e g a r las ú l t i m a s novedades, f rance* 
sas, en p l u m a s , a ig re t t e s , f a n t a s í a s de p lumas , a s í como P l u m a s de H E -
R O N y muchas novedades p a r a l a c o n f e c c i ó n de sombreros . 
L a s damas que deseen ve rdaderas novedades en sombreros , las en-, 
c e n t r a r á n solo e n " E L S I G L O X X . " 
L a s ú l t i m a s , las m á s f inas , las m á s boni tas . T a m b i é n h a n l legada 
los modelos de f o r m a s de te rc iope lo . 
" E l Siglo XX99 - Gaiiano, 126 
C A S A E S P E C I A L D E F L O R E S Y P L U M A S 
C 4539 a l t . 12 -31 . 
F A B R I C A de B O T O N E S 
"DEFIANCE" 
Modistas, Sastres y Botonerías 
Todos pueden hacer los botones ev 
sus propios ta l le res con una m á q n i m 
" D e f i a n c é , " por e l m ó d i c o precio d i 
$5.50. 
Botones de seda, terciopelo, pafú, 
y p i q u é , todos pueden fabr ica r se co l 
la m i s m a m á q u i n a . 
G r a n su r t i do de h o r n i l l a s y acces* 
r ios pa ra é s t a s y o t ras m á q u i n a s . 
D i r í j a n s e a 
L O P E Z , RIO Y C a 
GALIANO, 72.-HABANA. 
C 4910 a l t 1 5 - 2 | 
"T1 I A S E I S 
i > Í A R I O D E L A M A R I N A 
O N E S 
EDSCOS 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consul tas de 3 a 6 p . m . Obispo 75, 
altos. 
V í a s n r l n i i i i a s . Cirugía. 
Especia l i s ta de la Escue la da 
P a r í s — e n v ías ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—60. 
^ A T l i D R A T I C O D E LiA U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, MIZ Y01D0S 
Prado n ú m e r o 38, do 12 A 8, to-
do.", los días , excepto los doming-os-
Cpns'-ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lur.es, m i é r c o l e s y 
t e r n e s a las " de la m a ñ a n a . 
4G38 . 1 n. 
rarzun 
Jefe de !a C l í n i c a d<? v e n é r e o y s í f l 
ls de l a Casa de Salud " L a Benéfé-
9,M de l Cen t ro Gal lego . 
U l t i m o p roced imien to en la apl ica-
«ión in t ravenenosa del nuevo fiOB por 
teries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77. A. 
4G32 1 n . 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta de l C e n t r o G a l l e g o y de l H o s p i t a l 
N ú m e r o 1- Consu l t a s de 2 a 3 en Sao 
Rafae l n ú m . 1, en t r e sue los . D o m i c i l i o 
J l , « a t r © B y G . T e l é f o n o F - 3 1 1 Í , 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrá t i co por p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad de Medicina, Ci3-tijano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
Especia l i s ta en las enfermedade"» 
genitales, urinarias y síñlis . L o a trata-
mienios son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. SepA-
rr.ción de la orina de cada'r i f ión. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4636 1 n. 
OCUL1STA& 
. O C U M S T A 
CONSIITJTAS P A K A P O B R E S : 
$1-00 a l mes; de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : do 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-862~ 
17604 8 d. t. 
ABOGADOS 
m m . i m i \ m m 
ABOGADO Y MOTAKíO 
T e l é f o n o A-4159. 
Empedrado, 30, (altos,> 
4633 1 n. 
lEINAa aúmero S? 
docíoíj luis m m W$ 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 4B. , Tel6!on3 A-53JT 
4634 1 n . 
Lcé. Alvai ez I m í i i 
A B O G A D O 
Empedrado 3 0. De 3 a 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
4635 1 n-
M—I1MW.JMI «HIB̂ Ml •••«•I MMtMUIIIUMiaimilSJJM̂ HKgB 
C A S A S Y P I S O S 
b E A L < 5 U I I i A X L O S A M P i J O S 
y vientilados altos ds Xeptuno, 187, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, diez habitaciones , ga l er ía s de 
persianas al patio y traspatio, ca-
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados. I n -
forman en los mismos. 
17720 9 d. t. 
CASA acabada de fa-
bricar con sala, come-
>rj t r e s cyartos y es-
So servicios en 
28 pesos. CAL E VE-
LAZQUEZ, número 28. 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Enferman a 
todas horas en C1 
ly, 61, Almacén de mú-S ^ 3 
sica. 
-17728 3-d. 
En Marianao^ fiLa Lisa5 
se alquila un hermoso local, fren-
te a la calzada .propio para esta-
blecimiento de ropa u otro simi-
lar. E s t á marcado con el n ú m e -
ro 11-C. Tiene portal, gran sa lón , 
con puertas de hierro, habitacio-
nes intemores, cocina, servicios sa-
nitarios, patio, etc., etc. Se liace 
contrato. Poco alquiler-
^ T a m b i é n On la misma calzada de 
L a L i s a , " se alquila la casa n ú m e -
ro 11-A, con portal, sala, dos ha-
bitaciones, cocina, servicios sani-
tarios, patio, etc. Todo de nueva 
« o n s t r u c c i ó n . E n r i q u e Sagas t i zába l , 
en Marianao: R e a l , 15, " L a L i s a " 
t e l é f o n o 72-26, 
, 17110 22 n . t. 
S E ALQUILA, en siete 
centenes, la casa Quin-
ta, 67, entre A y B, Ve-
dado, con sala, come-
dor, cinco cuartos, dos 
patios, jardín, cocina y 
baño. La llave al lado. 
Su dueño: Concordia, 
86, bajos. 
17529 24 n . t. 
S E AIVQUITJA I IV E S P L E X O I B O 
Ptso alto, en Compostcla. 17 9, con 
departamento independiente p a r a 
la servidumbre. E n la misma casa 
se_dan clases de piano a n iñaa y 
señor i ta s . In forman en P a u l a y 
CompoFlela, cafó . 
V E D A D O : A C U A D R A Y M E D I A 
de la l ínea . Cal le J , num. 7. se a l -
quila esa eileg:ante y c ó m o d a casa, 
;imueblada. L a llave o informes en 
el num. 9. 
1769 3 • 1 d- t-
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quilan los bajos de Campanario, 
133, entre Salud y Reina , de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n ; compuestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, cua-
tro cuartos, cuarto de criados y de-
m á s servicios. L a llave en el pr in-
cipal. Informes: Julio A. Arcos, M a -
l e c ó n 29, altos. T e l é f o n o A-703 8. 
17453 26 n. .t 
Se vende o se alquile 
en 35 centanesja casa 
C A L L E 15, ESQUINA 
a C, VEDADO, con sa-
la, saleta seis cuartos, 
ba1!!, comedor, dos ba-
ños, cocina y portal 
corrido: teniendo ade-
más jardín, garage y 
cuartos para la servi-
dumbre, informa An-
tonio Q. Solar, Agua-
cate, 128. Teféffono 
A-3S06. 
17563 26-n 
En lo mejor del Vedado 
Se alquila la hermosa ca-sa ca-
lle K , n ú m . 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L , n ú -
mero 16 4, entre 17 y 19. 
1766 5 2 D. t. 
N A V E G E M E U T A D A 
Se alquila una pax-a depós i to , ga-
rage o cualquiera industria que 
se quiera establecer en Arbol Se-
co, a dos cuadras de Carlos I I I . 
Francisco P e ñ a l v e r , Arbol Seco y 
Maloia. T e l é f o n o 2824. 
17588 1 <L t. 
S E A L Q U I L A N JDAS C A S A S D E 
moderna c o n s t r u e c ó n , de sala, sa -
leta corrida, tres habitaciones, a m -
plia cocina, servicios independiza-
dos, patio y traspatio y e s p l é n d i d a 
luz y v e n t i l a c i ó n . E s t á n situadas 
en l a calle de A r a m b u r u , entre 
Concordia y San L á z a r o , en el cen-
tro de dos l í n e a s de t r a n v í a s y 
p r ó x i m a s a l M a l e c ó n y Parque de 
Maceo. Su precio m ó d i c o . Infor -
m a n en l a esquina. 
17636 2 d .t 
S E A L Q U 1 L A la casa 
Cárdenas, 62, cerca de la 
Estación Terminal.Precio: 
8 centenes y dos meses 
en fondo. La llave en la 
barbería de la esquina. 
Su dueño: Concordia, 86, 
de 1 a 3 y de 7 a 9 de la 
noche. 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 25 n- t-
S O L I C I T U D E S 
S E O F R E C E N 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , R E C I E N 
lleg-ada de E s p a ñ a , sin pretensio-
nes, desa colocarse con un matri -
monio solo, sin n iños , o una o dos 
s e ñ o r a s solas para criada de mano, 
es m a g n í f i c a para la limpieza; sa-
be muy bien su o b l i g a c i ó n ; prefie-
re sean ca tó l i cos . I n f o r m a r á n : ca -
lió de Bernaza , 51, puesto de fru-
tas. 1 7 6 3 3 2 9 n . t. 
J O V E N , P E N l N S U l a A R , D E S E A 
colocarse como manejadora o cr ia -
da de mano; en casa de moralidad; 
tiene referencias. R a z ó n : " L a A u -
rora' , Dragones, cuarto num. 2 7. 
17514 23 n. t. 
L A S E Ñ O R I T A M A B I A S A N -
chez, que v i v í a en Sol, 114 y 116, 
acaba de llegar de E s p a ñ a y ofre-
ce su nuevo domicilio a sus. amis-
tades en eBrnaza , 83, accesoria. 
17499 22 n. t. 
T E N E D O R D E L I B R O S , T E -
ndendo algunas horas libres, ofre-
ce sus servicios a los que deseen 
utilizarlo. Dirigirse a Bernaza, 44, 
ca fé . 
17389 23 n. t. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , Y 
otra t a q u í g r a f a , se necesitan, as í 
como t a m b i é n tenedores de libros y 
otros empleados de comercio. D i -
rigirse a l s e ñ o r M a r c o Tul io P é r e z , 
Director de l a Oficina Mercantil C u -
bana, L a m p a r i l l a , 52, antiguo, de 9 
a 11 a. in. y de 2 a 5 p. m. 
17401 23 n. t. 
FINCAS 
Se vende un solar 9-67 x 47-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores. Se deja 
parte en hipoteca. In forman en la 
bodega. T e l é f o n o 1-2722. 
17520 30 n. t 
17529 24 n . t . 
S E A L Q U I L A L A E S P D E N D I -
da casa calle 4, esquina a 15, con 
8 habitaciones-dormitorios, dos de 
aseo con todas las piezas sanita-
rias modernas, 4 cuartos para c r i a -
dos, garage y caballerizas. P r e -
cio: $180 moneda oficial. Informes 
en lf l o c e r í a L a A m é r i c a , Galiano, 
113. T e l é f o n o A-3970. Puede verse 
a todas horas. 
17241 25 n. t. 
En 87,500 se venden 
dos casas © r ¿ é l Vedado; 
están ganando 14 cente-
nes, cada una con saia, 
cinco cuartos, comedor, 
dos patios, baño, coci-
na, jardín y portaL Con. 
cordia, 86, de 1 a 3. 
17529 24 n . t. 
S O L A R , E N IJA C A L L E G , E N -
tre 19 y 21. Vedado: Se vende en 
este bien sátuado lugar u n solar 
yermo, de 10 metros de frente por 
50 de fondo. Informes: Julio A. 
Arcos, F a c ó n , num. 4, de 3 a 5 de 
l a tarde. T e l é f o n o A-7627. 
17453 26 n. t. 
: ó i r a r c i a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Consulado, num. 6 3. Sala, recibi-
dor, 5 grandes habitaciones, dos 
para criados, con todo el servicio. 
Informan y la llave en los bajos 
y en el Convento de Santa C l a r a , 
Cuba entre L u z y Santa C l a r a . 
17340 25 n. t. 
ya ¡a ca-
lle 17 número 15, entre 
L y $1« un precüoso chá-
letele dos pisos, con mu-
chas comodidades, tres 
baños, garage, jardín, 
&u£ eléctrica con sus 
lámparas colocadas. La 
llave al lado. Su dueño 
Concordia 86. 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés . Se guarda reserva. . Café " A l -
bisu", de 9 a 12 y d-; 3 a 7. Habana. 
1C743 24 n. t 
Terrenos en ei Vedado 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
b i é n permutarse por casas H a b a -
na o fincaos campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
17312 24 n. t. 
17529 24 n. t . 
Zanja , 126%, esquina a A r a m b u -
ro, iltos, compuestos de sala, co-
m e á o r , cuatro cuartos y servicios. 
Zauja , 126%-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 126%-C, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja. 126%-B, bajos, con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios- Z a n j a , 1 2 6 ^ - D , bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos, servi-
cios y patio. E s t a s casas son todas 
nuevas. In forman en la bodega de 
la esquina, 
16756 3*) n. t. 
HABITACIONES 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , p a r a uno, des-
de 5 centenes, para dos desde. 8 por 
mes. Por d í a desde 50 cts. sin co-
mida y un peso con ella. Aguiar , 72, 
altos. 
17713 28 n. t . 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones, modernas, pisos de 
niosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de morailidad, sin n i -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
S A N J O S E 4 8 . A L T O S 
E s q u i n a a Campomario, casa mo-
derna. Se alquilan hermosas habi-
taciones y departameaitos con vis-
ta a la caiLle, y una h a b i t a c i ó n en 
l a azotea, con todos los servicios. 
Todo oon piso de m á r m o l y luz 
e l éc tr i ca y entrada a todas horas. 
Precios m ó d i c o s . 
17678 2 d. t. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A en 
la V íbora , desea joven extranjero: 
preferida en casa de corta familia. 
Informes detallados a O. B . , A p a r -
tado 17 87. 
17591 24 n . t . 
N E G O C I O S E G U R O . S E arr i en-
da un departamento, nuevo, en el 
fondo de un café , para dar comi-
das. Se cuenta con veinte abona-
dos. Urge. In forman: Manrique y 
©an Miguel, carn icer ía . 
17552 23 N< T> 
S E A L Q U I L A N , E N A M A R G U R A , 
16, tres habitaciones altas, con 
vista a la calle, juntas o separadas, 
a, dos centenes, H a v interiores m á s 
baratas. In forman en la misma. 
17336 25 n. t. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rí J , 58, entre Co lón y Trocadero, 
f-ente a l parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicoa 16099 26 n. t. 
Se vende una cas»<i en 
la calle de Progreso, 
propia para fabricar, 
en la mejor cuadra. Se 
puede pagar con como-
didad. Concordia, 86, 
de 1 a 3. 
17529 24 n . t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender fincas de campo, 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t . 
E N T R E E L P A R Q U E C E N T R A L 
y GalSano, calle de flep-
i se vende una casa 
esquena, de alto y ba-
jo, con establecimiento, 
renta 24 centenes; pre-
cio: $13,000, no tenien-
do que entregar de con. 
tado más que $4,500. 
Concordia 86, de 1 a 3] 
17529 24 n . t. 
ESQUINAS iVÍOi>KRNAS 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. E m p e d r a -
do, 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. Te-
l é f o n o A-2711. 14832 26 n. t. 
16808 22 n 
M U E B L E S Y PRENDAS 
M A G N I F I C O C A B A L L O D E co-
che. Se vendo el mejor caballo de 
coche'de la Habana , dorado, cinco 
a ñ o s , ocho cuartas, mucha a c c i ó n y 
completamente sano. Se garantiza 
como tal . Puede verse e informa-
r á n : Morro, 6. 
1761-7 28 n. t. 
H O R R O R O S A L I Q U I D A C I O N 
por traslado d e í local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila , 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de señoras , 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
p a r a s e ñ o r a y caballero y un in -
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
v i d a r s e : ! ^ dos HcmuuMJs, Agui-
la, 18 8, esquina a Gloria. 
18741, fi d. t. 
Galería de Picaros 
( V i e n e de la p r i m e r a p l ana ) 
un robo en el cua r to de l a s e ñ o r i t a 
amer icana . U n r e l o j , una bolsa y u n 
estuche repletos de prendas h a b í a n 
desaparecido. 
¿ E l a u t o r ? Seguramente el cr iado 
encargado de hacer l a l imp ieza , ú n i -
ca persona e x t r a ñ a que a n d u v i e r a 
cerca de los objetos desaparecidos. 
Y el verdadero culpable paseando 
impunemen te ; t a l vez comentando l a 
ocurrenc ia . 
¿ P o r q u é qu ien s e r á capaz ent re 
los h u é s p e d e s de sospechar en el se-
ñ o r Medrano , f i n o , e legante, c u l t o 
y r i co , u n l a d r ó n de hoteles? 
Condiciones excepcionales, en rea-
l i d a d de verdad , se necesitan pa ra 
p r a c t i c a r esta f o r m a de l a p i c a r d í a . 
N i u n p e q u e ñ o descuido de la i n d u -
m e n t a r i a o las maneras y los i n f o r -
mes personales dela ta a l s i n v e r g ü e n -
za, y es po r r e g l a genera l un inocen-
te el que ca rga l a t e r r i b l e culpa. 
De a q u í que m i r e m o s con resneto 
a A m a d o Castro A l e t , el l l amado " V i z -
co C a t a l á n , " que es u n pe l ig roso l a -
d r ó n de hoteles. Po r f o r t u n a , ahora 
se encuentra en Pres id io . E n u n i ó n 
de R a m ó n A l b e r i c h ( E l L i j e r o , ) Cas-
t r o A l e t r e a l i z ó i m p o r t a n t e s robos en 
el " G r a n H o t e l " y en el "Pasaje," 
siendo detenido a l p re tender l l eva r a 
cabo una f e c h o r í a en " I n g l a t e r r a . " 
Nues t ros lectores probablemente re -
c o r d a r á n que antes de celebrarse l a 
v i s t a de la causa que se le I n s t r u y ó 
pudo escaparse desde los inodoros de 
la Aud ienc i a , y m á s t a rde detenido en 
el vecino pueblo de M a d r u g a . 
^ ^ % ^ ^ ^ r n ^ 0 5 ' P PILDORAS 
seCuraraH RapidameHteTomando las vitalinas 
V E N T A 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITO: 
• " E L C R I S O L " . N E P T U N O 91 • - H A B A N A . - C U B A . 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , s i tuada en la ca-
li-^ de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d. t. 
í ¡LIQUIDACION!! 
AproA"echen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. E s t a casa, en lo 
sucesivo, se d e d i c a r á exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Francisco 
Grueiro. 
16236 28 n . t. 
S E V E N D E U N A L E C H E R E A 
en calzada de mucho t r á n s i t o ; ven-
ta de 18 a 20 pesos diarios- Se da 
en $600; es ganga. Informes: C a r -
men, 22, altos, izquierda, o en V i -
ves, n ú m e r o 6 5. 
17553 27 n. t. 
E R O E 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O en 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. P u l g a r ó n , Aguiar, 
72. T e l é f o n o A-5864. 
17713 28 n. t. 
E l H I P O T E C A 
D u r a n t e l a semana pasada o c u r r i e - | m u y escasas en e l la las pos turas . Por 
r o n en toda l a R e p ú b l i c a l l u v i a s en I esa causa, y por l a f a l t a de recursos 
v a r i a d a can t idad , teniendo l u g a r las i de los vegueros, s e r á m u y c o r t a ^ la 
m á s abundantes en los p r i m e r o s d í a s | cosecha de tabaco en e l la , e s p e r á n -
de el la, en l a genera l idad de la p r o - ; dose, en cambio, que sea buena en el 
v i n c i a de Santa Clara , y en a l u g u - i t é r m i n o de S a n c t i - S p í r i t u s y a lgunas 
nos lugares de las de C a m a g ü e y y | o t ras localidades de l a p r o v i n c i a do 
Or ien te , po r consecuencia de una ex-1 Santa Clara . E n el t é r m i n o de Re-
tensa á r e a de baja p r e s i ó n , a cuyo I medios no se puede a r a r p o r el ex-
centro se ha l laban p r ó x i m a s . E n e l ! ceso de humedad en la t i e r r a . E s t a se 
resto de l a R e p ú b l i c a fue ron de mo- ! s igue preparando en la p r o v i n c i a de 
deradas a escasas. A l t e r m i n a r l a se 
m a n a t a m b i é n hubo a lgunas l l u v i a s , 
j aor l a i n f l uenc i a de una p e r t u r b a -
c i ó n que t e n í a m o s por el oeste, pre-
sentando el t i e m p o los ind ic ios de i a 
a p r o x i m a c i ó n de vin nuevo nor te . 
Los v ien tos fue ron var iab les en l a 
semana; y aunque en e l la d i s m i n u y ó 
a lgo la t e m p e r a t u r a , t u v o , no obsta^i-
te , marcado aumento en su i i l t i m o 
d í a . 
Por efecto de las l l u v i a s t u v i e r o n 
P i n a r del R í o , en la que las s iembras 
hechas h i a t a el presento no i ev i s t e .1 
m a y o r i m p o r t a n c i a , aunque abundan 
las pos turas , que e s t á n bara tas , en 
esa p rov inc i a . Las ventas de l a ho ja 
c o n t i n ú a n pai-alizadas en todas las 
zonas tabacaleras. Solo queda f u n -
c i o n a n d o una escogida de la r a m a 
de la cosecha pasada en el t é r m i n o 
de Santa Clara . 
Las condiciones del t i e m p o fue ron 
favorables a los cu l t ivos menores, 
crecientes los nos en va r i o s lugares ¡ excepto en algunos lugares de l a p r o -
de la p r o v i n c i a de Santa Clara , y i ' v m c i a de Santa Clara , en los que os 
a u m e n t ó el agua que l l evaban los de i h a per judicado l a abundancia de las 
l a zona de H o l g u í n . I l l uv i a s , ent re cuyos lugares se en-
E n va r i a s m a ñ a n a s o c u r r i e r o n ne-'• e n t r a n los t é r m i n o s _de A b r e u s , Ca-
b l inas en a lgunas localidades. ! labazar , Ca ibanen , Cifuentes y P la-
Los caminos se h a l l a n en malas cetas; en los ^ escasea a1^0 l a 
condiciones, d i f i c u l t á n d o s e el t r á f i c o ' d u c c i ó n de los f r u t o s menores, t a n t o 
p o r ellos, en p a r t i c u l a r po r va r i a s l o - i Por el exceso de l l u v i a como p o r la 
calidades de Ja p r o v i m i a de S a n t a : d i f i c u l t a d (3ue Presentan el m a l esta-
Clara . j do de los caminos p a r a las comunica-
Las condiciones del t -empo, han s i - ciones eTltre el camP0 y las poblacio-
do favorables p a r a el desar ro l lo de i1"68- T a m b i é n ha causado l a pe rd ida 
l a c a ñ a ; pero l a abundancia de las Ide l a cosecha de f r i j o l e s , en P i p í a n , 
l l uv ia s , y lo ñ o c o que ha descendido ! l a abundancia de las l l u v i a s . A u n q u e 
l a t e m p e r a t u r a , propendiendo a ú n a l ha aumentado algo l a p r o d u c c i ó n de 
c rec imien to de l a p l an ta , no p e r m i - t f r u t o s menores en H o l g u m , no e s t á n 
t e n que emniece a ú n a m a d u r a r ; p o r ! a ú n abundantes-. E n el res to de l a 
lo que s i n ¿ v a r í a n en breve las con- 1 R e p ú b l i c a dan buena p r o d u c c i ó n los 
diciones a t m o s f é r i c a s , no p o d r á em-I:frutos del país' asi como la Hortal1; 
pezarse l a mol i enda t a n t emprano co - I za; y en l a P ^ m c i a de P i n a r del 
m o desean hacerlo l a genera l idad de ! R Í0 y a lgunos lugares de l a de San 
«Macará 
Estado de l a r ecaudac ión i • : 
en l a r ev i s t a "Bohemia" % 
obras del templo a i a Viri>-Para í 
Candad . 5611 de 
Suma a n t e r i o r . 
E v e l i n a M . de Aroc íaa' | 
E r a m a M o r a l e s . 
E v e l i n a A r o c h a y M a r t í n 
Es te la A r o c h a y M a r t i n . 
J o s é R a m ó n M o n t e r o . * 
M a r í a L . M . de Monte 
M e r cedes R. de Barrena 
Clo t i lde B a r r e n a . . 
Ofe l i a B a r r e n a 
Mercedes B a r r e n a . . , * 
M a r í a G u t i é r r e z de Que-
sada 
Franc i sca L laneras 
A r o c h a de 
S u m a . ' $22.419* 
0. E, 
Suma a n t e r i o r . . s co^ 
A l f r e d o L i m a m ^ 
E l i s a A n d u x de M a r t í n e z 
Rosa C. de Russ ingo l . 
E l i s a M a r t í n e z de A n d u x 
Suma. 
los ingenios . L a za f ra p rome te ser 
abundante ; y p a r a el la se e s t á n u l t i -
mando los p repa ra t ivos , y acumulan -
do el combus t ib le necesario, en todos 
los centrales. Las siembras de c a ñ a 
h a n sido genera lmente cor tas en l a 
semana, cont inuando la p r e p a r a c i ó n 
de ter renos p a r a las de " f r í o ; " y se 
s iguen haciendo los t rabajos de apor-
que y d e m á s cu l t ivos necesaiios a l a 
c a ñ a nueva, as i como l imp iando l a s . 
g u a r d a r r a y a s , y qu i tando l a pa j a a l 
l a c a ñ a que se ha de m o l e r en l a za- i 
f r a p r ó x i m a . E n va r ios lugares de l a 
Suma a n t e r i o r . . . . , 
Dolores R o d r í g u e z de Ca-
barrocas 
Carmen Cabarrocas . . , 
Eduardo Cabarrocas . . . 
M a r i o M o n t e r o . . . , 
A r t u r o Rosa 
D . C a r a y de V e r a . . . 
J o s é A . F e r n á n d e z y Da-
vales . . 
Eduardo O b r e g ó n . . . i 
V i r g i n i a H e r n á n d e z . . . 
L . Borges 
M a r í a Massana 
Suma . 
t a C la ra se e s t á n aporcando las co-
sechas de m a í z y de f r i j o l e s , que se I E l o í s a B o r g e s . 
espera sean abundantes. C o n t i n ú a l a | M i g u e l L a v a s t i d a 
e x p o r t a c i ó n de h o r t a l i z a y f r u t a s cí-j R a m ó n P a g é s . . 
t r i cas p a r a los Es tados U n i d o s , ha-
b i é n d o s e embarcado en l a semana, de 
l a I s l a de Pinos, sobre 5.000 huaca-
les de eso¿ p roductos . L a cosecha de 
los t u b é r c u l o s no s e r á t a n g rande co-
m o se esperaba en l a genera l idad de 
l a p r o v i n c i a de Santa Cla ra . Se s igue 
recolectando l a cosecha del c a f é , qi^e 
r e su l t a de buena ca l idad. 
Los po t re ros t i enen abundantes 
? 6.S96.;. 
P. E. ^ 
0.2: 
p r o v i n c i a de Santa Cla ra o b l i g ó l a p a s t o s . y g u a d a s ; y es gene ra lmen-
te sa t i s f ac to r io el estado san i t a r io 
L e fác i l to ^n todas cantidades, 
ei. esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Carro. H a . varias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segx-ndas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4.Juan P é r e z . T e l é f o r o 
A-2711. 
16807 7 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 8 a 5. 
10 d. 
tunmamimmmm» 
P R O F E S O R A , C O N M U C H A ex-
periencia y aptitudes para dar una 
e d u c a c i ó n completa- Nuevo siste-
m a prác t i co en I n s t r u c c i ó n , Idio-
mas, M ú s i c a y otras asignaturas de 
adorno. Precios moderados. E x c e -
lentes referencias. Consulado, 99-A, 
bajos. 17616 24 n. t. 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n . l o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame a l A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é R o -
dr íguez Arias, empleado de "Sin-
ger"; d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
dif íc i les que sean, a precios bara-
tos. A v í s e m e . 
16789 5 d. t 
SVilapa de la Guerra 
E n colores: t a m a ñ o 7 0 x 50 cen-
t í m e t r o s , publicado Noviembre de 
1914. Con este mapa y un p e r i ó -
dico en la mano puede seguirse el 
curso de la guerra perfectamente. 
Conitiene las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. 
RÍOS, m o n t a ñ a s , ciudades, aldeas, 
mares, etc Se remite certificado 
al recibo de su importe $1 Cy. Nep-
tuno, 11, l ibrer ía de A. de Lorenzo, 
Habana. 
17717 9 d. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, q-̂ e 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-6637. 
16201 28 n. t. 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . Maloja , n ú m . 89. 
T e l é f o n o A-8700, Habana . Carros 
para el campo a precios m ó d i c o s . 
Especia l idad en c o n d u c c i ó n de ma-
quinaria y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
Se vende uno, marca 
Cadillac, modelo 1914, 
de muy poco uso. Pue-
de verse en la calle 4, 
entre 21 y 23. 
17491 28 n. t. 
abundancia do l l uv i a s a suspender , 
los t raba jos de c u l t i v o de la p l a n t a ido1 &anado vacuno, aunque ocur re en 
y de los arados, ocur r iendo en l a zo- 1 e 
na de Placetas que se h a l l a n anega-
ddfe los t e r renos que se h a b í a n p re -
parado p a r a las s iembras de " f r í o " 
de S a n c t i - S p í r i t u s , y o t ros va r i o s l u -
gares de l a p r o v i n c i a de Santa Cla-
r a ; en todos los po t re ros de l a cua l 
se c o n t i n ú a apl icando l a vacuna pre-
v e n t i v a de esa enfermedad. 
E n el ganado de cerda h a y casos 
de " p i n t a d i l l a " en los t é r m i n o s de 
M a d r u g a y M a r t í . 
E n el ganado cabal la r no ocurre 
E l i ngen io " A d e l a " de Remedios, no 
p o d r á m o l e r toda l a c a ñ a de que d is -
pone, po r lo que h a b r á de ceder par -
te de el la a a lgunos o t ros . 
E n l a zona de Ceballos e s t á a l t e r -
mina r se l a c o n s t r u c c i ó n de los " chu -
chos" que se ag regan a las para le las ^ v e , d a d ' ^ a v ^ / l e c0"-a1' ha-
del f e r r o - c a r r i l pa ra f a c i l i t a r el t r a s - i 1 antdoSe ab"ndantes ^ ^ sus p r o -
p o r t e de l a c a ñ a . A d e l a n t a n ios tra4íSw> ^ genera l idad de l a R e 
bajos del nuevo ingenio " L a V e g a , " P 
que se e s t á ins ta lando en el t é r m i n o 
de S a n c t i - S p í i t u s ; cuyo ba tey se cree 
que q u e d a r á l i s to pa ra empezar a 
m o l e r a p r i nc ip io s del mes de Febre-
r o . 
L o s semil leros de tabaco, a s í como 
el t r a sp l an t e de las pos turas , que se 
h a pa ra l i zado en los t é r m i n o s de Ca-
labazar de Sagua, C a m a j u a n í , Cien-
fuegos y Remedios, s u f r i e r o n mucho 
pe r ju i c io p o r las abundantes l l u v i a s 
de l a semana, h a l l á n d o s e inundados 
a lgunos de los ter renos que se ha-
b í a n p reparado en l a zona de Place-
tas p a r a las s iembras de l a p l an t a . 
L a m a y o r í a de los semi l leros se per-
d i e r o n en esa zona, p o r lo que e s t á n 
• • ,$ 1.481Cj 
(Continuará) 
N O MÁS C A N/VS 
A C E I T E KABÜL 
( E l p é l o negro j j a m á s ca lvo , ) 
T re s o cua t ro aplicaciones de-
vuelven a l cabello cano su color 
p r i m i t i v o , con el b r i l l o y suav i -
dad de la j u v e n t u d . N o t i ñ e el cu-
tis , pues se apl ica como cualquier 
aceite per fumado. E n d r o g u e r í a s 
y boticas. D e p ó s i t o s : S a r r á, 
Johnson, Taquechel y l a A m e r i -
cana. 
D E L A H A B i l i y 
d e c r e t a r í a 
Dispuesto p o r l a J u n t a Diredm 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del E m p r é s t i t o de 100,000 pe-
sos oro e s p a ñ o l , real izado entre los 
s e ñ o r e s socios p a r a adquisición it 
E d i f i c i o Social , po r Bonos, Serie 
su va lo r n o m i n a l 100 pesos oro, c 
f o r m e a l a e sc r i tu ra de 9 de Agosti 
de 1912; se hace p ú b l i c o por este me-
dio que el a ludido canje contirvaii 
e f e c t u á n d o s e ante u n a Comisión 
D i r e c t i v a los lunes, m ié rco l e s y TÍ» 
nes de cada semana durante los raí1 
ses de N o v i e m b r e actual y Diciep 
bre p r ó x i m o , de ocho y media a 
de l a noche. 
Los in teresados que concurran i 
efectuar el Canje, t e n d r á n que a< 
t a r documenta lmente el carácter í 
r e p r e s e n t a c i ó n que obstenten. 
E l C u p ó n n ú m e r o S, correspondiei; 
te a dichos Bonos y cuyo importe«; 
de 2.25 pesos oro e s p a ñ o l por ca* 
uno, se sat isface p o r las Casas í-
Banca de los s e ñ o r e s N . Gelats 
C o m p a ñ í a e H i j o s de R. Argüelles. 
Habana , N o v i e m b r e 1 de 
R a m ó n A r m a d a Te i j e im 
Secretario. 
m 
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E l hombre del cuail t r a t a m o s e ra l a \ 
lersona m á s poderosa de l a p a r r o - j 
j u i a ; se l l a m a b a T h o r d OveraiS. 
U n d í a se p r e s e n t ó T h o r d , a l to y se-
reno, en l a of ic ina del cura . 
—Tengo u n h i j o — d i j o — ; qu ie ro 
hacerlo bau t i za r . 
,—Bueno. ¿ Q u é n o m b r e piensas po-
nerte ? 
— F i n n , como se Mamaba m i pa-
dre. 
— ¿ Y los pad r inos? 
T h o r d los n o m b r ó ; e ran de l a a l -
dea; é l , el h o m b r e m á s i m p o r t a n t e ; 
ella, l a m e j o r m u j e r ; ambos p a r i e n -
tes de T h o r d . 
— ¿ T i e n e s que hacer a lguna obser-
v a c i ó n ? 
—Quis i e r a que otros no f u e r a n bau-
tizados el m i s m o d í a que m i h i j o — 
c o n t e s t ó T h o r d , d e s p u é s de haber r e -
flexionado u n ins tan te . 
— ¿ U n d í a de tx'abajo, entonces? 
— E l s á b a d o p r ó x i m o , a las doce 
del d í a . 
— ¿ A l g u n a o t r a c o s a ? — p r e g u n t ó 
nuevamente el sacerdote. 
-—Nada m á s — d i j o e l campesino, 
que s in cesar h a c í a g i r a r el g o r r o en-
t re los nerviosos dedos. 
E l cu ra se l e v a n t ó . 
— A u n eso—dijo, y p a r á n d o s e f r e n -
te de T h o r d , le t o m ó l a mano , repo-
sando l a m i r a d a m u y fijamente en l a 
del campesino.— ¡ Q u i e r a Dios que t u 
• h i jo sea p a r a t í u n a b e n d i c i ó n ! 
Diez y seis a ñ o s h a b í a n t r a n s c u r r i -
do cuando T h o r d o t r a vez en t r aba en 
la oficina del cura . 
-—Bien te has conservado—le d e c í a 
és te , que no no taba cas i n i n g ú n cam-
bio en é l . 
—Tampoco he ten ido penas—le 
contestaba T h o r d con ca lma . 
E l sacerdote ca l ló d u r a n t e u n b u e n 
r a to ; luego d i j o : 
— ¿ A q u é vienes h o y , T h o r d ? 
— P o r m i h i j o ; s e g ú n lo que él me 
ha mani fes tado , m a ñ a n a es e l d í a de 
su c o n f i r m a c i ó n . 
— A s í es; t u h i j o es u n buen m u -
chacho. 
—Quie ro saber el n ú m e r o que l l e -
v a r á m a ñ a n a antes de p a g a r y o . 
— E l l l e v a e l n ú m e r o uno. 
— M e l o h a b í a d icho eso t a m b i é n . . . 
¡ A q u í le dejo diez c o r o n a s ! . . . 
— ¿ N e c e s i t a s saber m á s ? 
— N a d a m á s . . . 
Y T h o r d se f u é . 
Ocho a ñ o s h a b í a n pasado cuando el 
cu ra s e n t í a r u i d o de pasos a fuera de 
l a p u e r t a de su oficina. 
E n t r a b a n muchos hombres . T h o r d 
el p r i m e r o . 
R&conociéndoi lo , el sacerdote d i j o : 
—Viieneis b i e n a c o m p a ñ a d o esta no-
che, T h o r d . 
— V e n g o a anunc ia r e l casamiento 
de m i h i j o ; se casa con K a r e n S tor -
i i den , h i j a de Gudmund , que se en-
cuen t r a a q u í , a m i lado. 
—Es l a n i ñ a m á s rica de l a co-
marca . 
— A s í se d i c e — c o n t e s t ó el campe-
ú n o , a l i s á n d o s e el cabello con l a m a -
no. 
E'. c u r a se q u e d ó med i t ando du-
ran te a lgunos ins tantes . 
E s c r i b i ó en s i lencio en los l i b r o s 
los nombres de los hombres , que lue -
go firmaron. 
T h o r d puso t res coronas enc ima de 
la mesa. 
— N o me pertenece m á s que una— 
dijo el sacerdote. 
— L o s é ; mas F i n n es m i ú n i c o h i -
j o ; quiero hacer las cosas b ien . 
Las t r es coronas se quedaron don-
de estaban. 
;—Es l a t e r c e r a vez que has venido 
aquí p o r é l , T h o r d . 
— Y o y a he t e r m i n a d o . 
— T h o r d c e r r ó con ca lma l a car-
tera, g u a r d á n d o l a en é l bo l s i l lo i n -
terior del saco; se d e s p i d i ó y fuese 
seguido p o r los hombres . 
B j o r s t j e r n e B j o r n s o n . 
L 
V o l a r es m i noble i n t e n t o : 
Soy t r aba jo y fue rza v i v a : 
¡ L a mode rna r o t a t i v a ! 
¡ E l c r i so l del pensamien to! 
M i esforzado c o r a z ó n 
p o r lo m á s noble pelea: 
Soy l a L u z : L a noble idea : 
E l eco de la o p i n i ó n . 
H i j a de l p rogreso f i e l , 
el mundo cruzo s i n ca lma. 
¡ V i e r t o en el pape l m i a l m a , 
y vue l a el blanco p a p e l ! 
D e u n s ig lo b a t a l l a d o r 
soy l a m á q u i n a potente . 
¡ S o y l a e l é c t r i c a c o r r i e n t e 
y el s i lb ido de l v a p o r I 
N i en l a p r i s i ó n m e rebajo , 
n i me h u m i l l o en e l des t i e r ro ; 
que a m i m e h i c i e r o n de h i e r r o 
en el yunque del t r a b a j o . 
M a d r e del pueblo e s p a ñ o l , 
ba jo m i m a n t o se a m p a r a , / 
y m i r o a l sol cara a cara , f 
p i d i é n d o l e fuego a l so l . 
Su l u m b r e m i pecho encien<5* 
cuando busco l a ve rdad , 
y m i f r a n c a v o l u n t a d 
n i se compra n i se vende. 
D i o s me da su dulce e f l u v ú 
y soy l a idea sagrada . 
¡ B l a n c a pa loma sa lvada 
de las i r a s del d i l u v i o ! 
A u n q u e m í c ruz es inmensa , 
no ha de agob i a rme l a cruz, 
¡ S o y l a v e r d a d ! ¡ S o y l a c r u z ! 
¡ S o y l a o p i n i ó n ! ¡ S o y l a Prensa? 
J o s é J A C K S O N V E Y A N . 
P a r a pasar 
a s m e j o r e s p 
E l ensayo de las mujeres p o l i c í a s 
hecho en Chicago, ha sido u n fracaso. 
Se c r e í a que ellas t e n d r í a n m á s tac-
to en e l t r a t o con mujeres del incuen-
tes; se c r e í a que una m u j e r cor re-
g i r í a a una bor racha lo m i s m o que 
una madre co r r ige a su h i j a , y se ha 
v i s to que las p o l i c í a s t r a t a n con m á s 
v io lenc ia a las de su sexo que 'los 
hombres . Se c r e í a que las mujeres 
que i n f r i n g e n las leyes s e r í a n r e i n -
t eg radas a los oficios p rop ios de su 
sexo m á s p a c í f i c a m e n t e que los po-
l i c í a s a los hombres , y se ha v i s t o 
que las mujeres res is ten con m á s fie-
reza y r a b i a a las p o l i c í a s hembras 
que a los hombres . 
D e los ensayos hechos se h a l l e -
gado a l a c o n c l u s i ó n de que en este 
asunto l uchan dos p r i n c i p i o s psico-
l ó g i c o s . E n p r i m e r luga r , l a m u j e r 
e s t á acos tumbrada p o r i n s t i n t o a v e r 
u n h o m b r e en r e p r e s e n t a c i ó n del p o -
der y de l a a u t o r i d a d y se resiente 
de v e r u n a m u j e r en esa represen-
t a c i ó n . Es u n i n s t i n t o t a n an t i guo 
como l a raza h u m a n a y no h a y razo-
nes que puedan descanecei^lo. " Y o s é 
de muchas su f rag i s t as" , dice el p r o -
fesor E d g a r Rice, de los Estados 
U n i d o s , "que j a m á s t o l e r a r í a n a una 
m u j e r en l a pres idencia de l a Re-
p ú b l i c a . " E n ¡ segundo l u g a r , l a m u -
j e r pone en el l u g a r del poder p ú -
bl ico l a supe r io r idad f í s i c a , que es 
exc lus iva del nombre , y l l eva con-
s igo el s en t imien to de p r o p i a s u m i -
s i ó n , reconocido er. todo t i e m p o y l u -
ga r . 
T e ó r i c a m e n t e , l a idea de muje res 
p o l i c í a s p a r a del incuentes de l sexo 
d é b i l , parece baena, porque u n a m u -
j e r es m á s a p r o p ó s i t o que u n h o m -
bre p a r a entenderse con o t r a m u j e r ; 
pero la p r á c t i c a no ha correspondido 
a ' a t e o r í a . , 
E l "Meir&pol i tan" abrió ms 
puertas el pasado lunes, día 16 de 
noviembre con '"Un hallo i n Mas-
chéra. Libro de Fiave. Música- de 
Verdi, como ustedes saben ya. 
.Asistieron a la inauguración de ¿a 
temporada, cerca de 4 , 000 perso-
nas. E l inmenso anfiteatro estaba 
hecho como se dice vulgarmente, 
mi ascua de o ro . . . y brillantes. 
Mujeres eleganlisimas, de la alta 
sociedad; artistas, profesionales, 
millonarios; periodistas y casi to' 
do el Cuerpo Diplomático de Was-
hington; ciudad donde, a causa de 
la guerra europea no hay fiestas 
sociales de ningún género, para 
evitar líos entre los embajadores 
de las naciones en pugna. 
E l " repar to" de " U n bailo i n 
Maschera" fué el siguiente: 
Riccurdo, Enrice Caruso. 
Eenato, Pascuale Amato. 
Amelia, Emmy Destino. 
Ulrica, Margarete Matzenauer. 
Oscar, Fricda Hempel. 
Silvano, Vincenzo Reschiglían. 
Samuel, Andrea de Eegurola. 
Tom, León Rothier. 
Un Gindicc, Angelo Bada 
Un Servo, Pietro Audisio. 
E l Maestro Ar turo Toscanini 
llevó la orquesta. 
Caruso, al aparecer en el palco 
escénico, fué objeto de una ova-
ción de cinco minutos. ¡ E l hombre 
no ha perdido la voz! Una voz di-
vina- en un cuerpo gordo de horte-
ra, con cara de cocinero mofletu-
do. . . Porque Caruso canta como 
los propios ángeles pero no es pi'o-
piamcnto mi c n g e l . . . . ni mucho 
menos ¿ . . 
La señorita Emmy Destinn, en 
su " p a p e l " de Amelia; Caruso, en 
el " r o l l " de Riccardo; Pasquale 
Amato, en Renato y Frieda Hem-
pel en Oscar—los que por ese or-
di.ii aparecen de izquierda a dere-
cha en la- fotografía adjunta—me-
recieron a menudo los honores del 
" b i s " y fueron repetidamente ob-
jeto de los aplausos entusiastas del 
público 
¿La Bori? X a ilustre diva espa-
ñola y el españolísimo Perelló de 
Seguróla, debutarán el sábado 2 1 , 
con "Bohemia." Les tendré al co-
rriente. 
N e w Y o r k , N o v i e m b r e . R . 
T ó m e s e u n c r i s t a l dei t a m a ñ o de la. 
l i t o g r a f í a que se quiere p i n t a r ; l á v e -
sele b ien con agua t e m p l a d a o ca l ien-
t e ; d e s p u é s de secarle y de ja r l e b i en 
l i m p i o , d é s e ^ una m a n o de t r e m e n t i -
na de Venecia , y p a r a que é s t a sa 
ex t ienda b i en c o l o q ú e s e debajo de l 
c r i s t a l u n fuego dulce s i n l l a m a , pues 
d e l o con t r a r i o a r d e r í a l a t r e m e n t i n a -
U n a h o r a antes se h a b r á t en ido l a 
es tampa en agua cal iente , y luego que 
se h a y a enjugado se l a c o l o c a r á del 
lado negro sobre l a t r e m e n t i n a dada 
en el c r i s t a l po r i g u a l y b i en e x t e n d i -
da pudiendo extender encima u n 
p l i ego de papel c o m ú n y pasar le l a 
mano p o r encima, teniendo m u c h o 
cuidado no se m u e v a el papel , puea 
a r r u g a r í a l a l á m i n a y se e c h a r í a a 
perder , l o que se p o d r á conseguir su -
j e t á n d o l o con una m a n o y pasando l a 
o t r a en direcciones rec tas : en segu ida 
se p r o c e d e r á a desprender el pape l , 
lo que se c o n s e g u i r á como queda d i -
cho en l a f o t o m i n i a t u r a . Cuando y a 
no queda sino l a capa que sostiene l a 
t i n t a del g rabado , se p a s a r á sobre 
é s t e con mucho cuidado y con s u a v i -
dad u n p a ñ o mojado en a g u a r r á s pa -
r a que m á s c la ramente se m a n i f i e s -
t e n todos los contornos , pe r f i l e s o l í -
neas contenidos en e l grabado, de jan-
do t a n claras l a es tampa, que parece 
g rabada en el c r i s t a l . S i hecha esta 
o p e r a c i ó n resu l tasen t o d a v í a a lgunas 
motas de papel , se q u i t a n de nuevo 
a r r o l l á n d o l a s con el a g u a r r á s del m o -
do y a dicho, p a r a luego proceder a l a 
i l u m i n a c i ó n d e s p u é s de seca l a l á m i -
na. 
L o s colores son los m i s m o s que pa -
r a el ó leo y en t r an las m i smas combi -
naciones. 
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IVAN TÜRGÜENEF 
D E H I D A L G O S 
(De ven ta en " L a s Modas de Pa-
r ís ," l i b r e r í a del s e ñ o r J o s é A l b e l a , 
B e l a s c o a í n , 32-B.) 
ciso expiar , e x p i a r todo esto con l a 
oración. Y o s iento abandonar a us-
ted, s iento abandonar a m a m á y a 
Lenotchka; pe ro a q u í no h a y nada 
que hacer; lo s iento , no es a q u í don-
de debo v i v i r , y a lo he saludado todo 
en l a casa p o r ú l t i m a vez ; a lgo m e 
llama, a lgo me dice que me encierre 
Por toda l a v i d a . N o m e re tenga us-
ted, no m e d isuada; venga en m i 
ayuda, o me i r é so la . . . 
M a r p h a T i m o f e e v n a escuchaba a 
su sobr ina con espanto. 
— E s t á en fe rma , d e l i r a — p e n s ó . — 
H a y que env i a r a buscar a l m é d i c o ; 
¿ p e r o a c u á l ? Guedeonofsky habla-
ba el o t r o d í a de u n buen m é d i c o , 
Pero s iempre m i e n t e . — ¿ Q u i é n sabe?; 
acaso d i g a v e r d a d esta vez. 
Pero cuando se p e r s u a d i ó de que 
Li^a no de l i raba , de que no estaba 
enferma, de que hasta r e s p o n d í a a 
todas sus objecciones, M a r p h a T i m o -
feevna se a s u s t ó y se a f l i g i ó ser ia-
mente. 
— ¿ P e r o sabes t ú , pa loma m í a , c u á l 
3s l a v i d a del convento? T e v a n a 
a l i m e n t a r con aceite de c á ñ a m o , com-
p le t amen te verde ; a v e s t i r t e con l i e n -
zo m u y grueso ; t e h a r á n s a l i r a pe-
sar del f r í o , y t ú no p o d r á s sopor ta r 
todo esto, L i s a m í a . Obra sobre t í l a 
i n f l u e n c i a de A g a f e a ; e l la es l a que 
te ha t r a s to rnado l a cabeza. Pero e l la 
h a b í a comenzado p o r gozar de l a v i -
da ; comienza t a m b i é n p o r v i v i r . D é -
j a m e a l menos m o r i r t r a n q u i l a , y lue-
go h a r á s lo que quieras . ¿ Se ha v i s t o 
nunca que se en t re en u n convento 
p o r a m o r de u n h o m b r e ? ¡ D i o s m e 
perdone! p o r u n a ba rba de macho 
cabr io . Pues b i e n ; s i no puedes m á s , 
haz u n a p e r e g r i n a c i ó n , v é a r eza r a 
cua lqu ie r santo ; pero no tomes el 
ve lo ; vamos , h i j i t a m í a . . . 
Y M a r p h a T i m o f e e v n a se e c h ó a 
l l o r a r amargamen te . 
L i s a la consolaba, secaba sus l á -
g r i m a s , l l o r aba e l la t a m b i é n , pero 
s e g u í a i n f l e x i b l e . E n sus desespera-
c ión , M a r p h a T i m o f e e v n a e n s a y ó l a 
amenaza, p r o m e t i ó deci r lo todo a su 
m a d r e . . . ; ¡ t r aba jo i n ú t i l ! Só lo a 
fuerza de ins tancias obtuvo l a ancia-
na de L i s a que aplazase l a e j e c u c i ó n 
de su p royec to du ran t e seis meses; 
en cambio M a r p h a T i m o f e e v n a se 
c o m p r o m e t i ó a ayudar l e y a conse-
g u i r e l consen t imien to de su madre , 
si den t ro de seis meses no h a b í a cam-
biado de r e s o l u c i ó n . 
Apenas comenzaron los finos, V a r -
v a r a Pav lowna , p r o v i s t a de d inero y 
a despecho de su promesa, d e j ó el 
campo y f u é a ins ta la rse en Peters-
bu rgo , donde t o m ó u n cuar to modes-
to , pero elegante, que le b u s c ó Pan-
chine. Es t e h a b í a dejado el gob ie rno 
de O . . . antes que e l la . E n los ú l t i -
mos t i empos de s u estancia en O . . . 
h a b í a perd ido enteramente el c a r i ñ o 
de M a r í a D m i t r i e v n a , d e j ó de p r o n -
to de v e r l a y apenas s a l í a de L a v r i k y . 
V a r v a r a P a v l o w n a se h a b í a apodera-
do l i t e r a l m e n t e de é l : no es posible 
emplear o t r a frase p a r a expresar e l 
poder absoluto y sin l í m i t e s que 
e j e r c í a sobre su v o l u n t a d . 
L a v r e t z k y p a s ó ei i n v i e r n o en Mos -
cú , y en l a p r i m a v e r a s igu ien te supo 
que L i s a h a b í a en t rado en el con-
ven to de B . . . en una de las regiones 
m á s le janas de Rus ia . 
E P I L O G O 
H a n pasado ocho a ñ o s . H a b í a l l e -
gado de nuevo l a p r i m a v e r a . D i g a -
mos desde ahora en pocas pa labras 
lo que ha sido de Panchine y de l a 
m u j e r de L a v r e t z k y , y y a no t endre -
mos luego que ocupamos m á s de 
el los. 
Panch ine ha ascendido mucho y as-
p i r a y a l a p laza de d i r e c t o r ; anda 
u n poco encorvado; p robablemente lo 
que le hace inc l ina r se a s í hac ia ade-
l a n t e es l a cruz de San V l a d i m i r o 
que le h a n colgado a l cuel lo. E l 
" t c h i n o v n i l k " domina dec id idamente 
en é l sobre el a r t i s t a ; su r o s t r o , j o -
v e n t o d a v í a , se h a puesto a m a r i l l o , 
sus cabellos se h a n ac la rado; n i can-
t a , n i d i b u j a y a ; pero se ocupa en 
secreto de l i t e r a t u r a ; h a escri to u n a 
comedia en el g é n e r o del p rove rb io , 
y , a e jemplo de todos los escri tores 
bondadosas con é l . N o se h a casado, 
a pesar de las hermosas ocasiones 
que ta ; y lee su comedia en secreto 
a dos o t r es s e ñ o r a s que son m u y 
de h o y que t o m a n p o r t i pos las f i -
guras que les caen bajo l a mano , 
t a m b i é n ha puesto en escena u n a co-
que ha t en ido ; V a r v a r a P a v l o w n a t i e -
ne l a culpa. E n cuanto a é s t a , h a b i t a 
constantemente en P a r í s , como en 
o t ro t i e m p o ; Fedo r I v a n o w i t c h le h a 
cons t i tu ido u n a r e n t a a su n o m b r e ; 
a s í se ha l ib rado de e l la y se h a 
puesto a l a b r i g o de una segunda v u e l -
t a i m p r e v i s t a . H a envejecido y e s t á 
m á s gruesa ; pero s iempre es agrada-
ble y seductora. Cada persona t iene 
su i d e a l ; V a r v a r a P a v l o w n a ha en-
cont rado el suyo en las producciones 
d r a m á t i c a s de Dumas , h i j o . Se l a ve 
con f recuencia en los tea t ros donde 
se represen tan Camelias t í s i c a s y 
sensibles; hacer el papel de l a s e ñ o r a 
Doche l a parece el g rado supremo 
de l a dicha t e r r e s t r e , y h a declarado 
u n d í a que no deseaba p a r a su h i j a 
m e j o r p o r v e n i r . H a y que esperar que 
el dest ino l i b r a r á a l a s e ñ o r i t a A d d a 
de semejante dicha. L a n i ñ a co lora-
da y regorde ta , se ha hecho una j o -
venc i t a p á l i d a y de pecho d é b i l . Sus 
nerv ios andan y a desarreglados. E l 
n ú m e r o de los adoradores de V a r v a -
r a P a v l o w n a ha d i sminu ido , pero t o -
d a v í a los t i ene ; c o n s e r v a r á a lgunos 
probablemente has ta el f i n de su v i -
da. E l m á s a rd ien te de ent re ellos h a 
sido en estos ú l t i m o s t i empos u n t a l 
L a k o u r d a l o - S k o u b i r n i k o f , a n t i g u o o f i -
c ia l de l a Guard ia , r e t i r a d o , h o m b r e 
de t r e i n t a y ocho a ñ o s y de v i g o r o s a 
c o n s t i t u c i ó n . Los asiduos franceses 
del s a l ó n de l a s e ñ o r a L a v r e t z k y lo 
l l a m a n e l " g r a n t o r o de l a U k r a n i a ; " 
V a r v a r a P a v l o w n a no lo i n v i t a j a -
m á s a sus reuniones elegantes, pero 
él goza comple tamente de todo su 
afecto. 
A s í h a n pasado ocho a ñ o s . L a p r i -
mavera , r a d i a n t e de dicha, s o n r e í a 
de nuevo a l a N a t u r a l e z a y a l h o m -
bre ; bajo l a i n f l u e n c i a de sus dulces 
caricias todo v o l v í a a f lo recer , a 
amar , a cantar . L a c iudad de O . . . 
h a b í a cambiado poco en el espacio de 
estos a ñ o s ; pero l a casa de M a r í a 
D m i t r i e v n a p a r e c í a haberse re juvene-
cido; sus m u r o s , r e c i é n blanqueados, 
le daban 'un aspecto r i en te , y los c r i s -
tales de las ventanas abier tas , se co-
lo raban y chispeaban a los r ayos del 
sol pon ien te ; de aquellas ventanas se 
escapaban r i sas cont inuas y los son i -
dos alegres y l i ge ros de las voces j ó -
venes y a rgen t ina s ; toda l a casa pare-
c ía h e r v i r de v i d a y de a n i m a c i ó n y 
desbordar de a l e g r í a . 
L a d u e ñ a de l a casa h a c í a mucho 
t i e m p o que b a j ó a l a t u m b a ; M a r í a 
D m i t r i e v n a m u r i ó dos a ñ o s d e s p u é s 
de t o m a r L i s a el velo, y M a r p h a T i -
mofeevna no s o b r e v i v i ó mucho t i e m -
po a su sob r ina : reposan l a u n a j u n -
to a l a o t r a en el cementer io de l a 
ciudad. Nas tas ia Ca rpowna las ha se-
g u i d o ; f i e l en sus afecciones, no ha-
b í a dejado du ran t e muchos a ñ o s de 
i r , r e g u l a r m e n t e todas las semanas, 
a rezar sobre l a t u m b a de su a m i g a . . . 
S o n ó su hora , y sus restos f u e r o n de-
posi tados t a m b i é n en l a t i e r r a h ú m e -
da y f r í a ; pero l a casa de M a r í a D m i -
t r i e v n a no p a s ó a manos e x t r a ñ a s , 
no s a l i ó de l a f a m i l i a , el n ido no f u é 
des t ru ido . L e n o t c h k a , t r a n s f o r m a d a 
en u n a esbelta y l i n d a j o v e n , y su 
novio , j o v e n o f i c i a l de h ú s a r e s ; el h i -
j o de M a r í a D m i t r i e v n a , r ec ien temen-
t e casado en Petersbui 'go , que h a ve -
nido con su m u j e r a pasar l a p r i m a -
v e r a en O . . . ; l a h e r m a n a de é s t a , 
co legia la de dieciseis a ñ o s , de encar-
nadas m e j i l l a s y o jos b r i l l a n t e s ; l a 
t r av i e sa Schouraotschka i g u a l m e n t e 
crecida y embel lec ida : t a l e ra l a j u -
v e n t u d , c u y a r u i d o s a a l e g r í a h a c í a 
resonar los m u r o s de l a casa K a l i t i -
ne. Todo estaba cambiado a l l í ; todo 
h a b í a sido pues to en a r m o n í a con 
sus nuevos h u é s p e d e s . J ó v e n e s c r i a -
dos imberbes , y s i empre dispuestos a 
r e í r , h a b í a n reemplazado a los v i e jos 
y graves servidores de o t r o t i e m p o ; 
a l l í donde Roska se h a b í a paseado 
con paso majes tuoso , dos per ros de 
caza se m o v í a n ru idosamente y sa l -
t aban sobre los muebles ; la cuadra 
estaba poblado de caballos br iosos , 
an imales robustos do s i l l a o de t i r o , 
caballos de ca r r e r a , ardientes , de 
t renzadas cr ines , cabal los de m a n o 
del D o n . 
Las horas del a lmuerzo , de la co-
m i d a y de l a cena, estaban mezc la -
das y confundidas ; s e g ú n la expre -
s i ó n de los vecinos, se h a b í a estable-
Ic ido u n orden de cosas e x t r a o r d i n a -
j r i o . 
j E n l a t a rdo de que hablamos , loa 
j hab i t an tes de l a casa K a l i t i n e ( e l 
[ m a y o r de todos, e l nov io de L e n o t c h -
k a , t e n í a v e i n t i c u a t r o a ñ o s ) jugabagf 
a un juego bas tante compl icado, pera 
que p a r e c í a d i v e r t i r l e s mucho , a juz-» 
g a r p o r las risas que es ta l laban p o í 
todas pa r t e s ; c o r r í a n p o r las habi ta -
ciones y se a t r apaban unos a o t ros f 
los pe r ros c o r r í a n t a m b i é n y ladran 
ban , m i e n t r a s que los canarios, des* 
de lo a l t o de sus j au las colgadas en 
lag ventanas^ cantaban a m á s y me< 
j o r , umentando con sus gorjeos, agu«; 
dos e incesantes, el e s t r é p i t o gene', 
r a l . E n lo m e j o r de estos j u e g o a 
u n " ta rah tass ' ' salpicado de b a r r o s< 
detuvo en la p u e r t a cochera; b a j ó d< 
é l u n hombre de cuaren ta y cinedí 
a ñ o s . M a n t ú v o s e i n m ó v i l du ran t< 
unos cuantos momentos , e x a m i n ó It, 
casa con m i r a d a a tenta , e n t r ó en e( 
pa t io y s u b i ó dulcemente l a escali< 
nata . E n l a a n t e c á m a r a no h a b í í , 
nadie que lo r ec ib i e r a ; pero de re-< 
pente se a b r i ó de p a r en pa r con es-» 
t r é p i t o l a p u e r t a del comedor : y sa-
l ió escapada Schourotzchka , m u y en-
carnada y t r a s e l l a toda l a a legre 
banda, ^ lanzando penet rantes g r i t o s . 
D e t u v i é r o n s e de p r o n t o y se c a l l a -
r o n a l a v i s t a de u n e x t r a ñ o ; pero sua 
ojos l í m p i d o s , f i j o s en é l , conserva-
r o n su e x p r e s i ó n c a r i ñ o s a ; los f r e s -
cos ros t ros no cesaron de r e i r . E l 
h i j o de M a r í a D m i t r i e v n a se a c e r c ó 
a l fo ras te ro y le p r e g u n t ó c o n t é s -
mente q u é deseaba. 
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U N T A S Y R E S T 
E . M.—Creo haber contestado l iace 
d í a s que l a " N a u t i l u s " l l e g ó a l a 
Habana el d í a de San Juan , 24 de J u -
nio de 1908. 
Dos po r f i ados .—La m a y o r de las 
mar inas mercantes del mundo es l a 
inglesa. 
J0sc S á n c h e z . — D o n Pedro A n t o n i o 
E s t a n ü l o f a l l e c i ó el 28 de D i c i e m b r e 
de 1902. N o hace t o d a v í a doce a ñ o s 
jus tos . 
C. R . O.—Para el t í t u l o de coma-
drona, hay que cursar los estudios 
correspondientes en l a Escue la de 
Medic ina . Dragones esquina a Be-
lascoain. 
—Para i ng re sa r en l a Escuela A z u -
carera acuda us ted a l edi f ic io de l a 
Lon ja y le d a r á n i n f o r m e s . 
—Compre i i s t ed el l i b r o L i t e r a t u r a 
E s p a ñ o l p o r R e v i l l a y A l c á n t a r a en 
casa de Pote. 
— L e admi t en t raba jos de colabo-
rac ión , pero h a n de ser buenos. S i 
lolo son medianos no va le l a pena 
jporque se reciben muchos y es i m -
posible pub l i ca r lo s todos;. 
IVL P .—No es fác i l p r o b a r qu ien es 
es me jo r o rador de E s p a ñ a . Los me-
Igerailor Idea' 
De g r a n novedad, p a r a casas pa r -
t icu lares y establecimientos . 
E s t á cons t ru ido con los mejores 
mater ia les , acabados, en h i e r r o es-
mal tado . Superiores a todos los co-
nocidos hasta el d í a , porque ellos 
r e ú n e n las s iguientes ven ta jas : 
Man tene r una t e m p e r a t u r a ba ja e 
i g u a l ; conservar s iempre l a a t m ó s -
fe ra p u r a ; gua rda r absolu ta l i m p i e -
za ; perfecta c i r c u l a c i ó n , con ausen-
cia de malos olores y humedad . A 
todo esto s i se agrega l a elegancia de 
este mueble, que embellece y rea lza 
cualquier l u g a r , donde sea colocado. 
Vea e l mues t r a r i o , o p ida c a t á l o -
gos a sus Representantes, para Cuba , 
MmU y Rodríguez 
CMiepsJyll. Tel. A-28B1. 
importadores de efectos sanitarios. 
17,240 alt. 15-13t 
j o re s son V á z q u e z M e l l a , M e l q u í a d e s 
A l v a r e z , A z c á r r a t e , M a u r a , L a b r a , 
L e r r o u x y o t ros . 
Dos a m i g o s . — E l av iador que f u é 
hecho p r i s i o n e r o p o r los franceses es 
Sa lvador H e d i l l a . oua e s t á ahora en 
l a H a b a n a y e l d o m i n g o v o l ó en 
" L a B i e n A p a e r c i d a . " 
J . M . R .—Es tampas re l ig iosas , ver -
daderas obras de a r t e las h a l l a r á us-
ted en l a l i b r e r í a R o m a , Obispo 63. 
Sobre todo puede us ted v e r a l l í u n 
cuadro que rep re sen ta l a ca ra de 
J e s ú s con los ojos cer rados y s i us-
ted m i r a f i j a m e n t e , v e r á que abre 
los ojos y lo m i r a a us ted . E s una 
i m a g e n prec iosa . 
J u a n de J u a n . — E l e j é r c i t o dp I t a -
l i a en t i e m p o de paz es de 250,000 
hombres , y en t i e m p o de g u e r r a , 
1.200,000, s e g ú n e l a lmanaq i ie de 
W o r l d . 
Dos a m i g o s . — M a x L i n d e r es f r a n -
c é s aunque su ape l l i do parece i n g l é s . 
U n devoto de l a Hig iene .—El re -
siduo blanco que deja e l agua de 
V e n t o h e r v i d a , no es el c l o ro que aho-
r a echan en u n a p e q u e ñ í s i m a can-
t i d a d ; es e l carbonato de cal que t i e -
ne el agua. 
P a r a pas t eu r i za r l a ?eche h a y apa-
ra to s especiales; pero siendo h e r v i d a 
queda, en buenas condiciones s í es de 
buena ca l idad . 
A z u c e n a . — V é a s e con u n dent i s ta 
que le d i r á como se c u r a l a h e m o r r a -
g i a de las e n c í a s . 
J . G . — E n A g o s t o de 1911 e l o ro 
estaba a l 9 8 % . U n c e n t é n v a l í a 5-37. 
JL A . — T i e n e us t ed que es tudiar a l -
gunos a ñ o s m á s y perfeccionarse con 
l a l e c t u r a de los c l á s i c o s y las reg las 
de l a R e t ó r i c a y es tud ia r f i l o s o f í a . 
M . R . — L a condena a cadena per -
pe tua t e r m i n a a los t r e i n t a * a ñ o s s i 
el penado observa buena conducta, 
F . M . M . — L o s dos sonetos son bue-
nos, los e n v i a r é a l encargado de l a 
p á g i n a l i t e r a r i a ; pero me dice t engan 
paciencia los que e n v í a n t r aba jos po r -
que Se r ec iben muchos y los v a inser-
t ando poco a poco. 
Jo M . R .—Consu l t a us ted sobre l o 
que debe hacerse cuando uno ve pa-
sar una persona que se parece mucho 
a o t r a conocida y a m i g a , y no es-
t á us ted seguro sobre s i es o no es 
esta ú l t i m a . ¿ D e b e sa ludar l a o n o ? 
Creo que s í debe s a l u d a r l a ; porque 
va le m á s pasar p o r ch i f l ado que p o r 
m a l educado. 
W r i g h t . — D i c e us ted . " H a c e d í a 
l e í en " E l M u n d o " en l a S e c c i ó n que 
f i r m a " A t a c h é , " a l g o sobre u n a da-
m a que c o n o c í a los hombres p o r e l 
olor . ¿ E s pos ib le esto ? S í , pero es 
cuando una m u j e r huele a muchos 
hombres . L a que solo huele a uno 
acaba p o r no p e r c i b i r l e e l o lor . 
F . L . — L a l e y no p e r m i t e que se 
case una n i ñ a a los diez a ñ o s de 
edad. 
M i n e r v a . — E l ^ a r t e es mascu l ino 
s iempre . Se dice en p l u r a l l as ar tes , 
r e f i r i é n d o s e en g e n e r a l a las indus -
t r i a s a r t í s t i c a s . Y o no d i r é nunca : 
"que buen agua, s ino que buena agua. ' 
Tampoco d i r é j a m á s " e l hada," s ino 
l a h a d a ; " p r e f i e r o el h i a t o a l a r i -
diculez de una c o n f u s i ó n y anf ibo-
l o g í a de conceptos. 
J u a n a . — L a p a l a b r a p e r i f o l l o debe 
de ser m u y a n t i g u a . Se re f ie re a 
u n adorno de hojas verdes a l rededor 
del cuerpo, o sea, el p r i m e r t r a j e que 
u s ó nues t r a m a d r e E v a . Como ador-
no es una moda e terna . P o r eso l l a -
m a n p e r i f o l l o s a las c in tas , lazos y 
flecos que se ponen las muje re s en-
c ima . 
J . R . — U n buen l i b r o sobre " L a T u -
berculos is" y los medios de e v i t a r l a 
y c u r a r l a es el del doctor Schumburg , 
t raduc ido a l e s p a ñ o l . Se vende en 
" L a M o d e r n a P o e s í a , " Obispo 135. 
P. R . — E n l a é p o c a del bloqueo de 
l a H a b a n a h a b í a en las b a t e r í a s de l 
M o r r o , de l a Re ina y Santa Clara , 
unos c a ñ o n e s de a 32, m u y buenos. 
La vida en la República 
De ü m onar 
A C U E R D O S D E L A Y U N T A M I E N T O 
N o v i e m b r e 18. 
E n s e s i ó n celebrada anoche p o r el 
A y u n t a m i e n t o de este t é r m i n o , fue 
l e í d a una m o c i ó n de los Concejales 
A n d r é s Santana P é r e z , M a n u e l H o r t a 
V a l d é s y Jac in to F r a d e A m p u d i a , so-
l i c i t ando los asuntos s igu ien tes : 
P r i m e r o : Que en el presupuesto 
o r d i n a r i o de 1915 a 1916 se consigne 
l a can t idad de $600.00 p a r a r e p a r a c i ó n 
de las calles de Coliseo. 
Segundo: Que en el m i s m o presu-
puesto se consignen $200.00. p a r a que 
un idos a los $250.00 consignados en 
el e jerc ic io de 1912 a 1913 se des t i -
nen a ayuda r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
cementer io en e l c i tado pueblo de 
Coliseo. 
T e r c e r o : Que se nombre u n a C o m i -
s i ó n compuesta de t r e s Concejales 
p a r a que inmed ia t amen te estudie e l 
modo de m e j o r a r el a lumbrado p ú -
bl ico en el r e f e r ido pueblo ed C o l i -
seo y can t idad que deba consignarse 
en presupuesto p a r a ese obje to , y 
C u a r t o : Que l a pa ten te p o r el ex-
pendio de bebidas se rebaje desde el 
p r ó x i m o ejercic io , a las t iendas m i x -
tas, a l a can l tdad de V E I N T E pesos 
como cuc ta anua l , p o r ser excesiva 
l a de $40.00 que t i e n e n as ignada, de-
biendo cobrarse esa pa ten te du ran te 
el mes de J u l i o de cada e jerc ic io , me-
diante aviso que p u b l i c a r á l a A l c a l -
d í a M u n i c i p a l . 
Las t r es p r i m e r a s pa r tes de l a m o -
c ión f u e r o n aprobadas p o r u n a n i m i -
dad de los nueve Concejales presen-
tes y l a cua r t a lo f u é p o r m a y o r í a , 
p o r oponerse a esa reba ja el Conce-
j a l s e ñ o r Galo M . Ojeda, que d i j o no 
d e b í a rebajarse l a r e f e r i d a pa tente . 
Los Concejales s e ñ o r e s Cast ro y 
A l v a r e z , p i d i e r o n que se de ja ra pa ra 
t r a t a r de esa reba ja en o t r a s e s i ó n , 
pero los s e ñ o r e s T r i s t á , Ganda r i l l a , 
Santana, H o r t a , F r a d e y el Presiden-
te s e ñ o r V a l d é s , v o t a r o n en f a v o r de 
que fue ra aprobada. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De San Nicolás 
Noviembre 17. 
E n este Municipio se celebraron 
tranquilamente las pasadas eleccio-
nes. L o s electores se retrajeron en su 
gran m a y o r í a , si bien un crecido tan-
to por ciento aparecieron votando.... 
¿ f o r r o s ? ¿ r e f u e r z o s ? L o i g n o r o . . . . 
Resultaron electos concejales los 
s e ñ o r e s Leoncio H e r n á n d e z , J u a n 
Valle, Severino H e r n á n d e z , J u a n L u i s 
L e ó n , Aurelio V a l d é s , y Gregorio 
Amador Gonzá lez por los liberales y 
Santiago Thurston, J o s é Imenistegui 
y Miguel Gonzá lez por los unionistas, 
sin n i n g ú n conservador. 
H a n regresado de ' E s p a ñ a los espo-
sos Consuelo Garc ía y J u a n Rasuies, 
quienes tuvieron el gusto de abrazar 
a sus respectivos padres en Salaman-
ca y Burgos. 
tifus se evita con el filtro "FlILPER" 
ba 
E l in te resan te p r o b l e m a de l agua resuel to . 
Vendemos e l m e j o r f i l t r o , conocido has ta l a i 'echa; a s í l o p r u e -
el m a g n í f i c o a n á l i s i s q m tenemos del L a b o r a t o r i o N a c i o n a l . 
E l agua f i l t r a d a p o r el " F U L P E R " queda abso lu tamente p u r a . 
Cuide de su sa lud y sobre todo l a de sus n i ñ o s . 
Tenemos va r i o s t a m a ñ o s a precios bara tos . 
P í d a n o s C a t á l o g o s , y el ce r t i f i cado del a n á l i s i s que tenemos, 
y se lo enviaremos a donde us ted ordene. 
Agentes exclusivos: B. Pedrearias y Ca., S. en C. 
C A L L E D E C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
Locería "El Palacio de Cristal" 
LLANIB AI* T E L E F O N O A 2 Q B 2 
Y L E , M A N D A R E M O S A S U C A S A E L T A M A Ñ O Q U E D E S E E 
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Se encuentra entre nosotros nues-
tro bien querido y j a m á s olvidado 
P á r r o c o antiguo, el doctor Jul io Seis-
dedos Cuadrado, por quien c laman 
sus feligreses con quienes en muchos 
a ñ o s estaba identificado. E r a ejem-
plar sacerdote, buen cubano, por na-
t u r a l i z a c i ó n y caritativo en d e m a s í a . 
Su venida es consecuencia de la 
guerra mejicana. 
No dudamos que el Prelado s a b r á 
premiar en la presente contrariedad 
al antiguo e s p a ñ o l que tan generosa-
mente se porto con é l ; a l P á r r o c o ce-
loso y caritativo, que cuanto ganaba, 
lo empleaba en su templo, a l moder-
no sacerdote. 
Mi abrazo famil iar para él . 
H a trasladado su residencia a M a -
druga el señor Alberto aCta lá , con 
cuyo motivo nos vemos privados de 
la amable c o m p a ñ í a de su cara mi -
tad, la s i m p á t i c a Anacoana, a quien 
a c o m p a ñ ó su graciosa hermana la 
linda Cocó. 
S e ñ o r Alcalde: E n c a r g u e a l a P o -
licía del T é r m i n o que vigile por los 
niños , quienes tienen las escuelas 
vac ías . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Quivicán 
Por correo 
H o y se r e u n i ó en l a moiraid'a del 
diocitor Feder ico Toildlrá Indiscut i ible 
j e f e de los libenales, u n comjtiíng'e'nte 
de 300 electores p a r a t r a t a r de l a 
reorgiandzjación del partdidio l i b e r a l y 
p r e p a r a r p a r a el d o m i n g o 29 del acr 
t u a l un g r a n m i t i n . 
H a r á n uso de l a pailabra d i s t m t o s 
aradores del pair t ido y deonoBtrarán 
u n a vez m á s l a pu janza que t iene el 
Kjaáiser de los qmvioanieaiois, doc to r Fe-
der ico Ta ld t rá . 
que supongo i n s p i r a b a n a l g ú n respe-
to cuando l a escuadra amer icana no 
se d e c i d i ó a bombardear a esta ca-
p i t a l , habiendo bombardeado casi t o -
dos los d e m á s pue r tos de l a I s l a . 
R. Santos.—Cinco a ñ o s ; pero pue-
de us ted obtener l a ca r t a de ciudada-
n í a antes con l a promesa de r e s i d i r 
m á s t i e m p o en l a I s l a . 
A l i c i a . — E s t á b i en dicho dieciocho 
y ve in t i c inco , s e g ú n l a A c a d e m i a ; y 
t a m b i é n que los meses se escriben con 
m i n ú s c u l a y los d í a s de l a semana. 
G. M . M . — E s p a ñ a , s e g ú n el a l m a -
naque d e l W o r l d , t i ene en t i e m p o de 
paz u n e j é r c i t o de 115,000 hombres y 
350,000 en t i e m p o de g u e r r a . 
Clar ibe l .—Es aceptable e l t r aba jo . 
L o t r a s m i t i r é a l encargado de l a p á -
g ina . 
U n a curiosa.—De las l e t r a s B . y 
V . , es fuerte la pr imera y suave l a 
segunda. 
LGS R E M O S T O L E S 
H a y a p ó s t o l e s de l a paz que andan 
predicando con t r a l a g u e r r a y sus ho-
r ro re s . Son todos amer icanos y p r o n -
to i r á n a E u r o p a a los campos de ba-
t a l l a , a esos campos del dolor , donde 
campea e l aguard ien te de r i v e r a , que 
hace cesar los dolores de las damas 
enaecuid» 
Antooio Pablo González, sobrino ae ouestro 
activo corresponsal en Amarillas. 
S.Juan y Martínez 
P E S A M E . A L G O D E T A B A C O . I N -
S I S T I E N D O . 
Muy sinceramente a c o m p a ñ a m o s 
en el justo dolor que experimentan 
nuestro querido amigo tan apreciado 
en este pueblo. Coronel s e ñ o r L u i s 
P é r e e , y d e m á s familiares, por el 
sensible fallecimiento de su hijo po-
lít ico , el primer teniente de la G u a r -
dia R u r a l s e ñ o r Manuel Montalvo, 
ocurrido d ías pasados en Melena del 
Sur. 
F u é el infortunado Montalvo, dig 
no soldado primero, y pundonoroso 
Jefe d e s p u é s , y en Remates , en es-
te pueblo y donde quiera que haya 
estado oficiando como Jefe de pues-
to, h a dejado siempre muy gratos re-
cuerdos por su caballerosidad, dentro 
del cumplimiento de su deber, y lo-
grado obtener el c a r i ñ o s o respeto d3 
cuantas personas tuvieron o c a s i ó n de 
tratarle. 
A su joven vouda, la s e ñ o r a Josefi-
na P é r e z , h i ja del querido Don L u i s 
y d e m á s famil ia damos nuestro m á s 
sentido p é s a m e , deseando para todos 
la r e s i g n a c i ó n y consuelo necesario^ 
para soportar tan terrible desgracia. 
A L G O D E T A B A C O 
Poco puede informarse hoy acerca 
de la cosecha de tabaco que comien-
za ahora, y Cste poco, no es nada 
h a l a g ü e ñ o :3or cierto. 
L a abundancia de posturas logra-
das en semilleros que en su n m y o r í a 
se regaron óin abonos de ninguna 
clase, y en algunos, que si algo se 
les e c h ó f u é en muy p e q u e ñ a canti-
dad, hace que en' estos d ías se hayan 
empezado a sembrar varias vegas. 
Pero no se nota l a a n i m a c i ó n de 
otros años , ni existe a q u é l entusiasmo 
que en é p o c a s normales era tan n a -
tural entre los vegueros. L a falta de 
recursos por un lado y la duda exis-
tente entre ellos de si se v n d e r á o no 
el tabaco que se logre cosechar este 
a ñ o , les hace l imitarse bastante, y se 
g ú n informes que hemos podido ob-
tener de vegueros y comerciantes, la 
cosecha forzosamente ha de ser mu-
cho m á s corta que la del a ñ o pasa-
do en este t é r m i n o . 
Y en cuanto a esa falta de recur-
sos, lo comprueban el hecho de que 
varias de las vegas que e s t á n sem-
brando en los alrededores d^ San 
Juan , han empezado a hacerlo sin 
abono, cosa que no se recuerda haya 
sucedido nunca en San J u a n y Mar-
tínez. Y no es, s e g ú n nos dicen, por 
la t eor ía sustentada por varios, ele 
que una vega que por ejemplo se 
a b o n ó el a ñ o pasado, pueda producir 
al siguiente sin regarle ni abonos ve-
getales ni "químicos" por el surco. 
E s t a t eor ía , no da resultados positi-
vos porque la m a y o r í a de las vegas 
e s t á n cansadas y a ñ o tras a ñ o nece-
sitan fertilizantes, ú n i c o medio de 
conseguir un rendimiento de tabaco 
de aroma. Esto, quien lo asbe bien" 
son los vegueros y de ellos tomamos 
los informes de que el veguero que 
no eche abono en sus terrenos, es 
que no puede comprarlo. 
Mucho de nuestros sufridos cam-
pesinos, piensan ycon razón, que si 
a ú n quedan tabacos por vender de 
la cosecha pasada y lo vendido e s t á 
paralizado en, los Almacenes de la 
Habana, es suliciente para "cogerle 
miedo al asunto"'. Sabemos de vegas, 
bastante buenas, que en tiempos nor-
males sembraban todo su terreno, de 
jando muy poco para el cultivo de 
frutos menores, y que este a ñ o se l i -
mitan a sembrar de tabaco la mitad 
o quizás menos, y a p r o v e c h a r á n el 
resto para viandas y siembras de 10 
que durante el a ñ o ha de redundar 
en su beneficio, por no tener que 
comprar ar t í cu lo s que hasta ahora 
v e n í a n consumiendo de la "tienda. * 
Piensan así la m a y o r í a de estos ve-
gueros, pero t a m b i é n los hay que por 
haber tenido la suerte de vender su 
cosecha antes de comenzar la guerra 
Europea y que bien o mal han podi-
do siquiera üqui lar el a ñ o , entienden 
al r evés y a su modo de ver las cos;is 
creen que a ú n habiendo tabaco so-
brante sin probabilidades de obtener 
la salida de el sin que exista la m á s 
remota idea de la s o l u c i ó n que ha de 
darse a esa p a r a l i z a c i ó n tan grande 
que ha dado en llamarse "problema 
tabacalero," piensan que han de ob-
tener buenos precios por el tabaco 
que se coseche este a ñ o . L a verdad 
que con esas bc\ses "cualquiera se de-
rrumba". Afortunadamente (para 
los vegueros) esos son los menos; los 
m á s se inclinan, piensan y ven las 
cosas por el lado de la razón y en 
nuestro humilde concepto van bien, 
encaminados. 
Y de las siembras hechas hasta 
hoy, nada puedo decirse. E s t á n muy 
recientes los trasplantes de posturas 
y escasamente se puede ver si pren-
d e r á n o no. M á s adelante, cuando se 
termine de sembrar, informaremos de 
su aspecto y t a m b i é n es probable qu3 
del n ú m e r o total de matas sembradas 
con cuyo detalle p o d r á n hacerse a l -
guna c o m p a r a c i ó n con otros a ñ o s y 
ver si efectivamente es como nos di-
cen muchos vegueros y parte de los 
comerciantes de San Juan , de que la 
cosecha s e r á nf.ucho menor que la 
pasada, debido a la escasez de medios 
y a otras p o d e r o s í s i m a s razones que 
no se escapan a los que e s t é n entera-
dos de l a verdadera s i t u a c i ó n de mi -
seria en que ha venido a caer Vue l ta 
Abajo. 
Angel Villasaña. 
Del î oque 
Noviembre i . 
L O S P R E P A l t A T I V O S D g -
Consecutivamente hacen c / ^ 1 ^ 
paratlvos de zara el Ingenio ¿ ^o-
y d e m á s fincas azucareras 
buenas reformas que se ha ^ ^ 
en la maquinarla y casa de ^í16^ 
de esto Central . ai<let̂  
Se espera que en la p r ó x W 
elabore do noventa a cien mil Zaftl 
de trece arrobas. E m p e z a r á Saool 
del primero a l echo del próxlmIn0lef 
de Diciembre. Todos los cani ^ 
c a ñ a de esta comarca presentP0S ̂  
zano aspecto por lo cual la lo' 
zafra ha de ser exhuberante ^ 
U N A I N V I T A C I O N R K C I B A 
P a r a un ̂ ran baile que se h 
efectuar el 2 1 del actual en i 
toresca quinta "Estrel la"; por f pil>-
m a c i ó n que existe promete a ^ 
muy lucido. que<lat 
E L C O R R E S P O N S A L 
De Cidra 
19 N o v i e m b r e . 
Eespuesto de l a molesta d o W 
que le r e t u v o en cama por e s n ^ 
de m á s de u n mes, vuelve nuev'0 
mente a hacerse cargo de su rvxm 
rosa c l iente la el reputado facultad 
y excelente amigo nuestro doctl0 
Juan P. Bordenave, una de las mi 
pres t ig iosas f i g u r a s de nuestro mm? 
do social . s j 
M u y notable era su fa l t a 
sent ida por todos, l a causa que ? 
r e t e n í a alejado de su profesión, 6 
Celebramos i n f i n i t o su total 
t ab lec imien to y fe l ic i tamos cordial" 
men te a l quer ido amigo . 
E l Corresponsal. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA» 
SE DE UN CAPITAL. 
E l hombre que a h o r r a t iene siempre 
a lgo que lo a b r i g a cont ra la necesi' 
dad, m i e n t r a s que el que no ahorra 
t iene s iempre ante s í l a amenaza da 
l a mise r i a . 
E l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A IS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S da 
A H O R R O S desde U N PESO en ade. 
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de i n t e r é s 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS SE 
L I Q U I D A N C A D A D O S MESES, 
P U D I E N D O L O S DEPOSITANTES 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TIEMPO' 
S U D I N E R O 
Impotencia, Pérdidas semina* 
íes. Esterilidad, Venéreo, Si 
filis o hernias o quebradoras. 
Consultas: de 11 a 1 y de4ai 
49, HABANA. 49 
E s p e c i a l p a r a l o s pobres* de Sj¿ i ( 
I 
•» 
son los que causan la 
blenorragia o gono-
rrea y se destruyen con 
OSOL 
EL 
E L M A R A V I L L O S O P R O D U C T O D E S C U B I E R T O P O R E L D O C T O R S I E G F R I E D , D E S U I Z A , Y P U E S T O 
A L A V E N T A P O R L A M O N U M E N T C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
E L E X I T O del Sy rgoso l es asombroso, seguro, y ello se debe a que va a l t ronco , a l o r i g e n de l a enfer-
medad, a donde v i v e y procrea e l m i c r o b i o del m a l , el gonococo que por segundos se m u l t i p l i c a . 
T A N P R O N T O como e l S y r g o s o l se usa, l l ega a las m á s ocul tas regiones en que se a lo ja e l gonococo, 
y a l l í a l a lcanzar lo lo m a t a ; por eso cu ra t oda b l e n o r r a g i a o gonor rea , las nuevas, las vie jas , no respeta eda-
des, las de mucho f l u j o , las de poco, las de l a " g ó t i c a , " las do r rosas, las que no lo son y las cura pronto, 
s m causar do lor , s i n p r o d u c i r i r r i t a c i ó n y s in que e l enfermo t enga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solos s i n m á s expl icaciones que las dadas en u n p e q u e ñ o folleto que 
se a c o m p a ñ a a l frasco. 
E L S Y R G O S O L , a d e m á s de tener c o n d i c i ó n t a n apreciable como la de curar l a b l e n o r r a g i a o gonor rea , 
t iene l a no menos va l iosa de e v i t a r e l con tag io bastando pa ra ello una sola a p l i c a c i ó n d e s p u é s del acto que 
o r i g i n a l a enfermedad. 
Pida ;e a SYRGOSOL, Apartado 1183, Habana, el folleto ([ue enseña a cwrar y evitar la blencrragiat es GRATIS. 
S T ^ G 0 ? 0 ^ S ^ VENDE en todas las FARMACIAS de la República. 
Depositarios; Sarrá, Johnson, Taquechel, San José y Majó Colomer. 
